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g doctor Canelo anuncia que 
/ e l próximo P ^ ^ P 1 1 ^ se ' 
E N M A R C H A S O B R E X E X A U E N 
I AC n o r D A ^ M n . r̂ r̂  DESDE ^ ZONA DE TETJJAN 
LAS O P E I U C I O N B DE A V M C E ^ - D E S D E RAMEA A TOCO E L ARBA DE BENI-HASSAM.—OCUPACION D E L ZOCO SIN DISPA-
KAR UN T I R O . — E N CAMPANA NI SE CENA NI SE D U E R M E . — L A KABILA DE BENI-HASSAM SE SOMETE 
bajara 
rc-
í aumento de sueldo con-! 
S d o hace pocos meses a los 
empleados, porque el azúcar sigue 
^N^está mal. Es decir, está mal; 
0 es irremediable, y como no 
Uv dinero... 
Pero no está bien esto de que 
baie el azúcar, que bajen los suel-
dos que baje el crédito público 
vaiiesuba el costo de la v i d a . . . 
El señor Presidente desea solu-
ciones prácticas. m 
Así le ha^ dicho al señor Ma-
rimón. 
¿Quiere nada mas practico que 
habernos pasado un mes sin ha-
ccrnada? 
El azúcar hay que hacerla su-
^Así dice el Comité de Ventas. 
De ventas que no se hacen. 
¿Y para qué está, si no para 
<So, el Comité de Ventas? 
Ahora bien: ¿quieren que as-
cienda el azúcar rápidamente, ful-
minantemente? 
No vemos más que un medio: 
meterla en política. 
"El desafío es una . práctica 
tonta y que no tiene objeto des-
pués de la guerra." 
Palabras de León Daudet. 
Este diario hace muchísimos 
años que llegó a la conclusión a 
que acaba de llegar el distingui-
do señor Daudet. 
Solo que nosotros lo teníamos 
por tontería antes, en y después 
de la guerra. 
¿Lo dijo un francés? 
Pues. . . murió el duelo en 
Cuba. 
Ahora será elegante no batirse. 
c/9*/t¿ r/?4 
Preparatiyos 
TETrUAX, lunes 27—El aviso para 
la marcha fué dado a boca de jarro, 
pues yo no lo esperaba hasta dentro 
de un par de días. 
Al entrar esta mañana, a las once, 
en el cuarto de ayudantes de lá Re-
sidencia, me dicen que dentro de una 
hora salen los camiones con los equi-
pajes y camas de campaña hacia el 
frente, y que el general Berenguer 
marchará a las dos. Sale del despacho 
su excelencia el coronel de Estado 
Mayor señor Gómez Jordana, y me di-
ce: 
"¿Pero qué hace usted aquí? Ya 
puede usted volar, si quiere venir cen 
nosotros." 
La marcha 
Y vuelo. Reúno algunos datos. Voy 
desde mi despacho hasta casa, y des-
de casa a quo me den do comer, Y 
tanfto ru^lo, que me sobra tiempo 
hasta las tres, hora en que emprende-
mos la marcha. 
En el primer coche van el genĉ  
ral, el coronel Gómez Jordana y el 
teniente coronel Castro Girona. En el 
segundo, el teniente coronel Lasque-
tti y los tres ayudantes del general. 
En el tercero, el conde Baygorri, el 
capitán Berenguer, el intérprete Cer-
delra y el capitán Sánchez Plaza, y en 
el cuarto, el capitán Feno, encargado 
de la radiografía; el teniente Pons; 
el marqués de Prat, de la secretaría 
general y un servidor. 
I 
E l campamento 
Se ha establecido el campamento 
del general en jefe en el collado de 
Kerlkera, que dista diez kilómetros 
de Ben-Karrik. Hl tienúpo, wjiboso, 
triste, un día gris con bastante le-
vante. 
Por el camino nos adelantamos a 
los escufcidrones de Regulares, que 
marchajn a concentrarse un poco más 
allá de Bujal. Es un grupo de baterías 
de montaña. A cada momento pasan 
camiones, parques de Sanidad, convo-
yes de Intendencia. La pista es un 
reguero de polvo blanco, desde Ben-
Karrik hasta Kerikera, adonde lle-
gamos a las cinco. 
Oigo decir... , 
ror palabras sueltas que cojo (pues 
el silencio en materia de confidencias observo qué los regulares de Ceuta 
es completo, y aun estoy a ciegas de recogen bagajes y se ponen en movi-
lo que se va a hacer,) deduzco que la miento hacia la cumbre de Ramla. 
columna principal que va a operar No dudo, y me agrego a ellos, to-
rialdrá de la posición avanzada de mando sitio detrás de la compañía de 
Ramla, y que el objetivo que busca- ametralladoras. 
mos es el Zoco del Arba de Beni- El sendero que seguimos, 'en los 
Toco e/ft 
9 éfOÓA 
• + • + • ^ 
Yeóe/cty 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU DATIFICACIO' 
C C C X V 
Hoy es el secundo aniversario de! arnrsíicio de 
Rethondes, que puso término a las hostilidades 
de ía Gran Guerra. 
LA SITLACIOiN DE LAS POTENCIAS ALIADAS Y ASOCIADAS RES-
PECTO DE LAS CONSECUENCIAS DE LA P A Z . — E L NUEVO L I -
BRO DEL GENERAL ALEMAN FRIEDERICH VON BERNHARDI 
TITULADO "LA GUERRA D E L PORVENIR" (BERLIN 1920 EDI-
TORES: ERNEST SIEGFRIED MITTLER UND SOHN.) 
Por temperamento no somos pesl-, hacer cargos por la firma de ese ar-
místas y guiados por nuestro optlmis- misticio que terminó las hostilidades 
mo ^güimos viendo, aun a la distan- entre los Aliados v Asociados y los 
cía ae dos anos que nos separan de Alemanes* 
i tafa ^^fV0'*' SU i°c°mPa^abl® Ten i Y he aquí cómo y por qué surgen 





tes del amanecer. 
Ahora comprendo la marcha preci-
pitada de esta mañana, el adelantar 
la operación y la rapidez con que se 
ha llevado a cabo toda la concentra-
I a la tienda del teniente coronel Cas* 
I tro y allí, sobre un croquis del te-
' rreno, explica la operación a realizar. 
Beni-Hassad. la cabila que hace 
j ocho días se opuso tenazmente, con 
f todas sus fuerzas, al avance de la co-
I lumna mandada por el mismo Castro 
I Girona, se ha sometido; y se ha so-
metido toda ella, sin condiciones, pi-
diendo con insistencia y con toda ur-
gencia que ocupemos el Zoco del Ar-
ba, Me Beni-Hassan, y posiciones es-
tratégicas que pueda haber en el va-
lle del Najla, camino de Chechauen, 
pues teme que el Raisuni se entere en 
seguida de esta defección a su causa 
ción. -Necesitamos hacer una marcha 
ciones que tenia a su alrededor 
Siempre recordará la Historia el 
desbordamiento de alegría de que hi-
zo gala el mundo, desde las avenidas 
y plazas de las grandes poblaciones 
o de las retorcidas callejuelas de las 
aldeas, penetrando las masas en los 
templos a porfía para dar gracias al 
ú 
¡rápida y por sorpresa, para no dar Todopoderoso, en ¿ánticos y plegarias. 
I tiempo a nada—dice Casfro Girona.— . 
' Después de aseprurado el flanco derecho de la colnnina con la ocupa-
ción de Cudia Sebiet, las fuerzns aranzaron sobre Zoco el Arhaa, de Bcnl-
Hassnn, objetlTO de la operación de hoy. 
Los liberales al fin sacaron sus 
pasaportes para Washington. 
1 Quiera Dios que no tenga el 
general Gómez que exclamar, co-
mo el Tenorio: 
"lUame al cielo, y no me oyol 
Y quiera también Dios que de 
sus pasos en la Tierra respondan 
los liberales y no el país. 
L o s a c u e r d o s d e l 
C o m i t é E j e c u t i -
v o d e l p a r t i d o 
L i b e r a l 
por entre las tiendas de ambos cam-
pamentos, acampan todas las fuerzas 
regulares, varias baterías de monta-
ña y demlás elementos de la columna 
del general Navarro. 
Cuando decido echar pie a tierra. 
El teniente coronel González Tablas, 
me dice: 
—Dentro -de un rato subiré con los 
jefes del tabor a recibir Instrucciones 
de Castro Girona. 
—Avísame cuando subas, que Iré 
con vosotros. 
Los oficiales me llevan a cenar. Nos 
sentamos en el suelo, sobre una pie-
Mi columna, compuesta, por las tres 
"mías" de Infantería, dos de Caballe-
ría, las siete compañías de Regulares 
del grupo de Ceuta, dos compañías 
de ametralladoras. Sanidad y tres es-
taciones óptimas, saldrá a las dos, si 
no se suspende la operación, y mar-
chando con toda rapidez y con un 
silencio absoluto, pues no quiero oír 
ni una voz ni ver la lumbre de un ci-1 
garro, se dirigirá hacia el valle Do-1 
len Jala, vadeará el río por este pun-
to señalado en el mapa, y subiendo por 
las faldas de Boni-Ratem. dejará una 
compañía de Regulares al llegar a la 
altura de las ruinas del antiguo For-
dac. Cuando se hallen en la altura de 
Yama-El-Baida, González Tablas, con 
sus dos tabores, convergerá hacia la 
derecha, ocupando con uno de ellos 
la altura del Morabo, y con el otro 
y las ametralladoras, ocupará con to-
da rapidez Kudia Zarka, situado enci-
ma del poblado del mismo nombre. 
Procurará sorprender a una guardia 
de cincuenta hombres que hay en este 
poblado, y, sobre todo, pasará adelan-
te, cueste lo quo cueste. Y si las cosas 
se .presentan bien, seguiríá con la 
mohalla hasta el Zoco. La segunda co-
lumna, al mando del -cneral Navarro 
saldrá al amnecer on dirección de Ya-
ma Kl-Baida f Kudia Zarka, para 
prestarnos ayuda, si fuera preciso. La 
componen seis escuadrones do fuerzas 
Regulares, uno de ametralladoras, un 
por la merced de ese armisticio que 
era nuncio de paz 
mo se vena libre de un nuevo ataque 
de Alemania—que en menos d'? u" si-
glo la había invadido cuatro veces—, 
por el solo hecho de firmar el Trata 
do de Versalles en que no se le con-
sentía la ocupación permanente de la 
margen derecha del Rin, porque la iz-
quierda que hoy ocupan, como es 
sabido, iesde Colonia a Maguncia. In-
glaterra, los Estados Unidos y Fran-
Al estampido de los cañones, las ex-> jof„—^ ??tr'^r—*-Jx'-— 
plosiones de las bombas de los aero-1 1 ^naalmva^6nv. . 
Planos, las lengüetas del fuego líqul-1 3 nse1neraleS / ,PetaÍD 
do, las nubes de gascs asfixiantes y' tían ^ la necesidad de la ocupación 
al estridente fragor de ametrallado 
ras y fusiles, reemplazó el silencio 
precursor de la fraternidad de los 
combatientes que se saludaban en "la 
tierra de nadie" y en los borde» de 
las trincheras humeantes. El Sarsnm 
corda, la elevación de los corazones 
al Cielo y a la esperanza era como la 
frase sin consigna. 
Aquel desviadero de ferrocarril de 
Rethondes, cerca de Compiegne ro 
de la faja derecha del Rin y Mr. 
•\Vilson, que era entonces allí oninl. 
potente, hizo desistir de ese deseo a 
Clemeceau y a esos dos generales, 
a cambio de la bien conocida promesa 
de los Tratados de Alianza de Fran-
rla con Inglaterra y los Estados Uni-
dos. 
Fracasados esos, dos Tratados, dí-
cese que los Senadores y Diputados 
franceses tomaron ojeriza a Cle-
deado de árboles cuyas hojas había mencea"' I>or s" blandura de carác-
tenlñdo de gualda y rojo la otoñada, tcr cn ^ptar el cambio referido y 
le cerraron, con la negativa de sus 
votos, el i-amino de la Presidencia de 
la República. 
Se tuerce ahora el procedimiento 
para que Francia obtenga de Alema-
colores simbólicos de los caudales de 
oro y ríos de sangre que la guerra 
había costado, estaba ocupado por el 
corto tren en que el Mariscal Foch 
en nombre de Francia y Mathias Erz-
a 
dra, a la luz de una vela, cuya llama 
hace oscilar el viento. Réparton pía- grupo de Regulares de Tetuán dos 
tos y presentan una cazuela de po-i baterías de montaña, una compañía de 
' lio con tomate, que ha subido un así?-' Zapadores y elementos de banmad e 
Anillando la Información que pu-
¿llcam^s esta mañana, relacionada 
«a la reunión del Comité EjecuUvo 
del Partido Liberal, celebrada ayer, 
disertamos seguidamente la nota ofi-
ciosa que se nos ha remitido y que 
contiene el texto íntegro de los acuer-
dos adoptados. 
Dice así: 
Reunido el Comité Hjecutivo del 
Jwido Liberal, para considerar y 
ĵ solver sobre la situación creada por 
'a farsa electoral última, en que se le 
despojado otra vez del triunfo que 
corresponde a su inmensa mayó-
la, tan evidente que las atrocidáties 
cometidas no han podido arrojar más 
la insignificante diferencia con 
Jue aparece victoriosa la Liga, fué 
relatado por los Delegados, lo ocurrí-
bcrger. representando Alemania ¡ nía el i)ae" de las "Reparaciones", 
pusieron sus firmas al pie de las cláu-l P01" 61 desvío de Inglaterra y de los 
sulas del armisticio, en las primeras Republicanos de loŝ  Estarlos Unidos 
horas de la mañana de ese día 11 de " 
Noviembre de 1918; y aunque los te 
légrafos y teléfonos trasmitieron en 
el acto la orden de "¡Cese el fuego!" 
no llegó ésta a las cercanías del his-
tórico Sedán hasta las 11 y media de 
esa mañana, en cuyas proximidades 
se luchaba con encono, muriendo no 
pocos combatientes, do ese modo, dcs-
>ué8 de firmado el armisticio. 
Lugar de peregrinación es hoy Re-
thondes para todos los que visitan esos 
I lugares históricos de la Gran Guerra 
y los viajeros, pasan antes o después 
de visitarlo, por Compiegne, uno de 
los Palacios favoritos de Napoleón lo. 
respecto del cumplimiento de las 
cláusulas del Tratado de Versalles, 
v hay que buscar una "cabeza de 
turco^ que golpear y t-e pretende que 
la sea ¿1 Mariscal Foch, a nuien «e 
le dice "si usted no se hubiera apre-
surado 9 firmar el armisticio, y hu-
Wem papetrado, en cambio (ie-.-ra 
pdentro ?n Alemania. e<;ta hu'mo ^ 
cedido ontonces ni pago de las repn-
racione? para libertar su territorio, 
y no hubiera hecho con eso Francl». 
Bino pagir a Alemania m la mis-
ma forma criando Bismarfk ocunrt 
Departamentos franceses hasta que 
se pagase su rescate con los 5 mi-
llares de francos del tributo de gue-y hacia donde había salido el ex-Kai 
per, desde Spa para alojarse en ese i rra. 
sitio de solaz Imperial, teniendo em- Aún pudiendo alegar Foch 
pero que volver a Spa, corrido y mo-1 "para adivino, el tiempo" y qi pero que 
bino porque el avance de Fox y de 
Mangín el 18 do Julio de 1918, fren-
te a Solssons, próximo a Compiegne, 
Imposibilitó la expedición. 
t ¿Quién le Iba a decir al Mariscal 
Foch que por boca nada menos que 
de André Tardíeu. que tuvo en los 
Estados Unidos y en Francia la con-
fianza de los gobiernos, se le Iban a 
nue 
ue na-
die podía pensar (1). nue fallasen Ioí» 
Tratados de Alianza (2L nue hublrs» 
dudas sobre el apoyo de los E«taf'os 
Unidos en cuanto al cumplimiento del 
Tratado de Versalles (3), que no i>o-
dK predecir el despego de Instlate-
rra, se ha defendido victoriosamente 
(Pasa a la página ,'>, columna 
famlno seguido por las tropas que saliendo de Ramla, llepraron sin disparar nn tiro a camino seguiuv p r m ^ objetivo de la operación próxima 
Zoco el Arbaa. Knel croquis aparece el poblado de Ako-
Hassan También llega a mis oído» I que tropiezan constantemente las per-
qué Beni IlSsan se ¿mete. senas y bestias, hasta el punto de ba-
m eeneral Berenguer se ha sentado! cornos temer a cada momento por la 
sobre las maderas de un blocao pre- estabilidad de las mismas. Es preciso 
parado en el suelo para cargarlo, y 
rodeado de los generales Vallejo, Man-
zano y Navarro, del coronel Gómez 
Jordana y del teniente coronel Castro, 
conferencia, con un plano en la ma-
no sobre la operación. El teniente co-
. ronel Castro monta a caballo cuando 
en sus respectivas provincias, y termina la conferencia, y seguido del 
lf*V- de arjpllamervte analizarse tonieilte Pons y del capitán Sánchez 
ew/T^v03 atentados que sufrió el | plaza s0 dirige hacia Ramla. Yo hu 
. • liberal y discutidos los dlstin-¡ querido ir con ellos; pero m 
caballo, no llega. Me desespero. 
Cuando me traen la cabalgadura 
son las seis dadas. 
^ puntos de -vista y mociones pre-
sentadas, se acordó: 
Part-i^1^'0-—^iterar Que, como 
farudo Legal que aspira legítima-
nn rf P0r sendas de orden al Gobier- Tntr. las tropas del treneral >a>arro 
ren 1 86 aPartai"á, sean cuales fue- j 
v a 103 atropellos con que se le pro" I 
h que de la vida pacífica én la que! 
quea j1130 de los recursos de defensa: 
dnî a • y estatuye, aun estímán-
en m, mSUficientes en algunos casos,! 
dolé i? \ \ ba SÍdo P05'1516 Por la ín-l uei hecho preparar reclamacio-
3 y Asentará las pruebas que las 
^ i^f^ a â página 4. columna 1) 
J J n a r t í c u l o d e 
L i b e r t a d " d e 
Irse dando voces y llamadas para no 
perder el contacto y extraviarse en la 
tente desde el fondo del valle. Cuando Intendencia. Y la tercera, mandada 
A l e m a n e s , e n n ú m e r o d e 
c i n c u e n t a m i l p r e p a r a n , a l 
p a r e c e r , u n g o l p e d e E s t a d o 
Información Cablegráf ica 
encuientro un tenedor y me dispongo 
a ensartar un alón, oigo la voz del te-
niente coronel Tablas, que me llama. 
¡Adiós, pollo! 
Estamos en la posición. El jefe de 
jara, con exposición de rodar por el5 la columna. Castro Girona, va y viene 
barranco E n una de las revueltas, en: en un palmo de terreno, con cara de 
el fondo de éste, aparece el campa-, preocupado. Le faltan varios elemen-
mento que hemos dejado. Iluminado 
por las hogueras y luces de las tien-
das, y éstas, con su blancura, desta-
can en la negra noche. 
El efecto es fantástico. 
Llegamos arriba a las nueve. No se 
ha caído un mulo ni se ha perdido 
tos que aún no han subido del valle: 
Sanidad y una compañía jle ametra-
lladoras. Además, espera algo que 
adivinamos: debe ser algún amigo del 
campo moro, que tampoco llega to-
davía, y son las diez. 
Llaman a cenar, y esta vez es de 
nadie. ¿Cómo? No me lo explico, pe- veras. Lo toom* «n » y ^ y ^ f 1 ^ 
ro lo encuentro milajproso. 
Fuera de la posición, en el collado, 
vivaquea el primer tabor, el cual su-
de so encuentran reunidos los oficia-
les de la mehalla. Por sillas, unas 
colclicnetas de paja y camillas; por 
por el general Vallejo. tiene por mi-
sión colocar varios blocaos de enlace 
con nuestras últimas posiciones. Va al 
mismo tiempo como columna do re-
serva y está Integrada sólo por fuer-
zas europeas. 
Y nos vamos. 
OOT. 
La ocupación del Zoco El Arba 
Martes, 28.—Cuando salimos de la 
tienda del teniente coronel Castro 
Girona, a las diez y media de la no-
che, nos quedaban dos horas y pico 
para descabezar un sueño. ¿Dónde 
En la primera tienda y en la primera 
colchoneta -que me omecípron allí 
mismo. Mas, apenas nos colocamos en 
LA POSIBILIDAD DE ! >' GOLPF DF 
ESTADO PARA RESTABLECER 
LA MONARQUIA. 
PARIS, Noviembre 11. 
Según noticias recibidas aquí en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
de sus asesores militares sobre el 
terreno, cincuenta mil soldados ale-
manes con sus oficiales, y una gran 
cantidad de material han cruzado la 
frontera oriental prusiana, penetran-
do en Lituania, durante las últimas 
tres semanas. 
El referido ministerio se halla muy 
preocupado y opina que se repetirá 
un golpe de estado monárquico. 
Se ha tratado con el Gobierno de 
Berlín sobre este asunto, el cual elu-
de toda responsabilidad, diciendo que 
los Invasores soit grupos de Indivi-
duos sobre los cuales el Gobierno no 
ejerce dominio. 
M a d r i d 
^ l ? - Siembre 11. 
^ arPC0dlC0 libertad' publica 
«rédito"^"^^ satisfactorio para el 
Jos Ban y para la solvencia 
14 actual 0°°? cubanos, considerando 
^ En el ^ cubana como transito-
^ Que la T"01110 se sugiere la idea 
Ia íonnaclArf0^ esPañola emprenda 
brindar au,,?- - un consorcio para 
favoreciendo a 1os bancos cubanos, 
^rctaie» la3 relacioaies co-
tí nnnrámlca de la región qne ocupan actnalmente nnestras tro pas, en su avance hacia Xexanen. tomada desde las últimas posiciones ds* 
el ArbaTen la que se pueden observar los alrededores del poblado que constituye el objetíro de la operación. 
zoco 
Emprendo la marcha y a las siete 
va obscurecido, llego al pie de Ramla, 
cuyo monte se alza imponente sobre 
elB¡i0 ambai= laderas del pequeño va-
lle escondido enjtre ¡las masas d« 
Ramla y Afurid, en las orillas del 
arroyo de Haranes, que desemboca 
en seguida en El Najala, y que corre 
bió esta mañana, y junto a la alam- j mesas, cajas de municiones. Nos sir-
brada, fuerzas de la mehalla. Al lle-j ven moros de la mehalla, entre ellos 
gar, pregunto con an siedad qué se} Hamido, que es más negro que la 
sabe y cuándo salimos. "¿'Cuando?i pez, y que al verme se sonríe y en-
Esta misma noche; pero todavía noj seña sus dientes blancos, 
nos han dado la orden ni sabemos 
ningún detalle. Son ellos, los del ta-
bor, los que esperan noticias concre-
tas de lo que va a pasar." 
Castro Girona explica la operación 
posición horizontal, recibimos co*^¿.-
orden. ";Que salimos a la una!" Era 
la voz del comandante Fuentes... 
E l comandante, como hombre pre-
venido, ordenó que a las doce estuvie-
se dispuesto todo el mundo. Se aca-
bó, pues, el sueño. No había tiempo 
Terminada la cena, pasan los jefes l (Continúa en la página SIETE) 
QüEKl DE BANDERAS INGLESAS 
BU RÜSTi YORK 
NSW YORK. Noviembre 11. 
Una multitud compuesta Aé seis-
cientos hombres atacó ayer a seis po-
licías que se hallaban de servicio en 
el vestíbulo OpX "Teatro Capitolio" 
en Broadway. donde hace varios días 
un hombre arrancó una bandera In-
glesa que se utilizaba para engalanar 
el teatro con motivo de celebrarse el 
aniversario de la firma del armisticio. 
La policía hizo uso de sus clubs, 
obligando a retirarse a los tumultuo-
sos y deteniendo a dos individuos. Los 
asaltantes se consolaron quemando 
las banderas inquesas que encontra-
ron en otros edificios. 
C i m O C D f d T B H T A >nL H K B R E O S 
SIN TRABAJO, EN EL ESTADO 
DK NTKVA YORK-
NUEVA YORK, Noviembre 11. 
Casi ciento cincuenta mil comer-
ciantes hebreos en el Estado de Nue-
va York han sido despedidos de sus 
ocupaciones durante las tres últimas 
semanas por la crisis mercantil que 
prevalece aquí. 
Morris Fdinstorte, secretarlo aso-
ciado de la organización lo anunció el 
caso. De los ciento cincuenta mil he-
breos sin ocupación noventa mil son 
sastres y operarios de sastrería, ení, 
su mayor parte de la ciudad de Nue-
va York. 
DOWTIVO DEL REY YKTOK MA-
M U , DI ITALIA 
ROMA, Noviembre 10. 
El rey Víctor Manuel ha donado un 
millón v quinientas mil iliras al Ins-
tituto de Agricultura para que em-
prenda el fomento que peí sigue. 
EL PAPA CONCEDIO AUDIEX IA 
AL .MARQUES DE SWINEY 
ROMA, Noviembre 10. 
Su Santidad el Papa Benedicto NV 
recibió ayer en audiencia privada al 
Marqués de Fac Swlney. El Marqués 
de Swlney enviado al Vaticano por el 
Episcopado irlandés y otras colecti-
vidades que apoyan la causa de la 
República Irlandesa, explicó larga-
mente al Pontífice la situación ac-
tual de Irlanda y las condiciones en 
que se halla el país. El Marqués pi-
dió la Intervenslón del Pontífice Ro-
mano porque tenga fin lo que el Mar-
qués califica "de venganza para el 
cristianismo y para la civilización.^ 
ARMISTICIO ARMENIO-TURCO 
CONSTANTINOPLA, Noviembre 11. 
Noticias de Batum dicen que lo» 
armenios han celebrado un armisti 
cío con los nacionalistas turcos. 
(Pasa a la página 5, columna 3) 
C h i r i g o t a s 
Está visto, está probado; 
abre los ojos y así 
podrás juzgar a tu agrado; 
las letras de cambio, aquí 
son de un idioma Ignorado. 
Pues aunque el río fecundo 
de nuestra riqueza irradie 
vivo, elocuente, rotundo, 
llegan a Bancos del mundo 
y no las. traduce nadie. 
De modo, mi buen Melchor, 
que si aquí vive la gente 
entre zozobra y temor, 
nuestro crédito exterior 
se encuentra perfectamente. 
C. 
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MIRMRRO ANO EN CUBA .)F XjA T'RENSA ASOCIADA 
1̂  Prens» AsoclaJa. únicamente. Umi* derechu a ulllizar para su pfl-
lilcacifln, todua los despachos que *n «rte periódico se 1* acriditen, aaf ionio 
las noticias locales y Ijs rué no ae ncreaiten a otra fuente .le Informarifin. 
BmJRRILLQ 
i'ersoaa muy veraz me dice desde 
Sagua Je Táuamo que el día 2 llegó 
la pasióu sectaria en aquella pobla-
ción al puutu de hacer escarnio de 
la religión que proíesau las malro-
uas y iuó niuas y no pocos' ciudada-1 
nos üe Sagua; aaezclaudo sus regoci-j 
jos partidarios con la Irrespetuosl-. 
uad al culto ajeno. 
Me dice que fué consumido un' 
ataúd en que simulaban llevar el ca-1 
uáver de un candidato, cubano ilustre 
sean cuales sean sus yerros; pusie-1 
ron coronas sobre el féretro; repar-j 
tieron esquelas mortuorias, lleváron-
le a la Iglesia católica, y contra las i 
protestas del párroco, no garantiza-' 
tío eu sus derechos por la autoridad,. 
hicieron (ioblar a muerto las cam-j 
panas. 
Y gracias que no obligaron al sa-
cerdote a vestir el traje de tal, em-
puñar e ihisopo y rezar el "De pro-
fundis' ; si se les ocurre, lo intentan 
y hubieran hecho mayor el escar-
nio. 
Semejante procedimiento no puede 
obtener sino la censura de los hom-1 
bres sensatos. La religión que pro-¡ 
fesan millares de nuestros conciuda-
danos debe estar muy por encima de 
egoistas pasiones y pequeñas luchas 
por la posesión del gobierno. 
Un templo, cualquiera que sea el ' 
culto que profesa y propague, apar-1 
te la consideración que merece como 
lltyat de recogimiento y de aioración 
al Ser Supremo, es la casa ajena, la | 
propiedad ajena, el sitio neutial don-
de para lodos hay respeto, donde a 
todos se ofrece paz y confraternidad, 
y nadie tiene derecho a invadirlo 
contra la voluntad de sus dueños, ni 
a hacerlo objeto de burlas. Allanarlo, 
hacer sonar las campañas, ridiculi-
zarlo, es cometer más que un delito 
material un verdadero crimen mo-
ral. 
Y luego constituve una ofensa a los 
más puros sentimientos de la familia 
parodiar un entierro, simular la muer-
te de un hombre, y pasear el cortejo 
fúnebre por las calles de una villa 
donde ha de haber luto reciente por 
seres queridos, recuerdos frescos de 
dolores inmensos, v donde ha de sen-
tirse repugnancia por esa parodia de 
un acto de misericordia y de pesar, 
como es siempre el acompañamiento 
de un cadáver al lugar de teu eterno 
descanso. 
Ya no queda entre nosotros nada 
serio. Ya no hay nada, por grande y 
puro que nos parezca, que no esté su-
jeto a las imprudencias y los sarcas-
mos del sectarismo político. 
También me escribe desde la en-
tristecida Villa del Undoso "Un vas-
congado", avecindado allí y con fa-
milia cubana, hondamente adolorido 
por los sucesos del día primero que 
son una i.egra mancha en nuestra 
historia contemporánea. 
Se hará luz por los tribunales so-
bre aquel tenebroso cuadro; se dlrft 
al mundo por qué murieron a tiros 
cuatro cubanos y resultaron heridos 
varios más. El Informante rae dice 1 
que dos mujeres sucumbieron tam-j 
bién. y vapongo que no serían ellas 
"osos o raatones'• de la política. Es-
pantosa tragedia que unos periódicos 
refieren de un modo y otros de dis-
tinto, pero que de todas suertes es 
hondamente sensible, ella pesa sobre 
la conciencia pública como todas las 
tragedias" colectivas que no atenúa o 
explica un sentimiento alto y grande 
como, p">i ejemplo, el ansia de inde-
pendencia y la protesta contra la ti-
ranía de un pueblo infeliz. 
Todavía el hecho sangriento, que 
todos I03 cubanos estamos en el deber 
de condenar cualquiera que haya si-
do su causal inmediata, nos entriste-
ce tanto a este "Vasco" como el alar-
7 
de reali/.ado unas horas después, en 
la siguiente noche, en que varios in-
dividuos montados en un automóvil 
recorrieron las calles, acompañados 
de otras máquinas en que iban muje-
res naturalmente ni madres de los 
Muertos ni hijas de los heridos, dan-
do gritos de júbilo y haciendo otra? 
mp.nií^ataclones de satíefacción, in-
eportunísimas, hirientes, provocado-
ras 
Acaban de «er sepultados tres ca-
aavr/eí-; agonizaban otras personas 
dn l i localidad, heridas el día ante-
rior; a un lado el triunfo y la de-
rrota ce « ada cual, había dolor en al-
gunas fnnilias. había orfandad y 
llHOie en algunos hogares: respetai-
esto era dcb«»r premioso del senti-
miento ir.M'ano. Pr.do dejarse la ex-
posición do alegría del político para 
cnanon s* LuMeran calmado un tanto 
l̂ s íi'-fíUr-t'af de convecinos, negros o 
Dhmccfc. Lil«'Tí;les o lî u.-stas, pero al 
cnbn ?€re!- 'u'manos, y al cabo cu-
banos cuyos (eudos he''dos y muet-
to-5 pfldiciíJ' estr.r equivocados lu-
chando por un partido pero tenia» 
den.'cho i' equivocarse y a seguir vi-
vl'jnd.i con su equivocación o sin e'la. 
Ri n-r î'-'amos borrar de los ana-
les de Cuba estas páginas sombrías 
Jo pi-'^óu y de Intransigencia, de im-
pioda I y do sarcasmo al dolor aje-
no, aun con r.aiigre ••e nue- ras ve-
ojis d.'b'rMMO"; borrarlas. 
Después de todo, parece que en mi 
provincia hay menos intransigencia 
y <ÍU mi villa natal más cordura que 
en rociones "de donde nos viene la 
luz" según el viejo tópico. 
Las (lecciones, empeñadísimas, se 
coUbraron en Vuelta Abajo apenas 
si:i f.-aiidc, probablemente sin violen-
cia spTfc'r'ble. Pudo haber alguna 
trim.iñucla; cuéntanme que en un co-
legio cercano, a la* llegada de u« 
contlgente liberal se produjeron tiros 
y los votantes tuvieron a bien volver 
grupas; denuncia Hellodoro Gil algu-
na inc( r. ección; todo es posible, pero 
In funclói comicial no se ha caracte-
rizado nr sucesos de sangre y solo 
he tenido noticia^ del velorio de un 
«upiiestn cadávor "tiburón" en 
?.íarlel, donde por ser muchos los pes-
ciclores están habitúa.i^s a rodear se-
laolos v cetáceos recién pescados. 
Pero nc sé de sucesos dolorosos 
como Ioí relatados por la prensa, ocu-
rridos en olías provincias. 
ZI (ritióle conservador, tan fácil an-
tes, cuando Tandelarla tenía 26.000 
"lectore*! ahora ha sido ganado pal-
mo a palme; pero ganado, no obteni-
do a cof-vn Jcl luto áo las familias. 
En Omnclav más parecía el día prl-
üwrc u;. cm de oración que de coml-
cics« v 
Y cuando semanas entes, murió en 
una D'ircgp en el Café Niágara el 
joven Aimoí'Ic García, no hubo labio 
(!>* Iilf7a: o de conservador que no 
tuvien uny frase de piedad para sn 
a.'u ikTo p airé, ni hubo un .-«orazón 
qu) lio ci miíiftiera, sincera y públl-
camioif--'. el tíoior Intenso de una ma-
dre buena, infeliz y angustiada, que 
idolatraba al hijo primogénito. 
Fué traído el cadáver desde la Ha-
bana donde la ciencia no pudo salvar-
lo; al principio de mi calle acudió 
media población: por mi puerta pa-
só el cortejo, silencioso, triste» com-
padecido, solemne; no eran solo sus 
correligionarios los acompañantes; 
adversarios tenaces de García lleva-
ron con ;;us amigos el cadáver, pri-
mero a la casa de sus padres, des-
pués al sitio donde yace toda una 
tribu ami«da de mi corazón, y nadie 
dió gritos aquel día, nadie tocó el 
piano ni anduvo regocijado en auto-
móvil o coche por las calles que aca-
TODO EL QUE CUMPLE 
) Y es t m m o , L 
T O E DEBECnOAVCSTIRSEEn 
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LISTAS ELECTORALES 
El vigilante número 1467 manifestó 
ayer en la octava estación de poiicía 
que las listas de electorales que esta-
ban fijadas en los colegios número 1 
y 2 del barrio del Pilar, situados en 
las calles de Estevez número 45 y 
Santa Rosa número 2, habían sido 
arrancadas y desaparecidas de los in-
dicados lugares. 
TENTATIVA 
'El vigilante nocturno Constantino 
Galego, en una denuncia que ayer hizo 
a la policía nacional dice que en la 
locería situada en la calle de Aldama 
número 116 había visto, en las prime-
ras horas de la mañana de ayer, a 
dos menores, 1~8 qu? se dieron a la 
fuga, al ser descubiertos. 
LAS GUARDIAS EN LA J E F A -
TURA 
Por haberse suprimido las guardias 
que los capitanes de estaciones venían 
prestando en la Jefatura de Policía, ha 
sido designado para cubrirlas el te-
niente Jefe de la Sección de Exper-
tos Ramón Jiménez, quien permanece 
rá de servicio desde las siete de la no-
che hasta las ocho de la mañana del 
siguiente día. 
Al frente de la Sección de Exper-
tos continuará el sargento Eleuterio 
Vega. 
ba de ungir el dolor de una fami-
lia. 1 
Me reconcilié bastante con mi villa 
aquel día. 
J. N. ARAMBURU. 
Frutos Fernández Diez, por cohecho 
contrayendo la obligación de presen-
tarse al juzgado periódicamente. 
J O 
vanamente ejscutada, con brUla&ta^ 
•afires 7 otvas piedras prccloM*. pr*« 
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
<o pulsera \ on cinta de seda, en ora 
y diamanter. ¡r n̂ piaUuo y brllla»-
tes. Surtido en oro y plata de bola> 
1 Uo o cen correa :j?.ra caballaro. 
M U E B L E S 
é« cedro y de caoba con marquetería 
y broJfoe, para sala, comedor y caar* 
«O. 
BdliainoiideyCla. 
OBR4P1A, 103-5, Y PLACIDO (a» 
F á c i l 
A l u m b r a m i e n t o 
Puede obtenerlo la primeriza, 
la avezada en la maternidad, 
haciéndose saludable, fortale-
ciendo debidamente su organis-
mo, actuación segura del 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
Preparado a base de sustan-
cias vegetales, de gran provecho 
en la vigorización femenina, que 
aquieta los nervios débiles o irri-
tados, que tanto afectan los órga-
nos femeninos y el estómago, 
evitando náuseas, vómitos y 
otras crueles molestias. 
De venta en todas las boticas. 
Pida el libro LA MATERNIDAD a su 
Representante, Aptrtaao 1949, Habana. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negocios de Marcas 
y Patentes. 
Rniaííllo, 7 altos. Teléfono Á-ftiSO, 
Apartado número 7ÍMJ. 
C5950 alL lOt.-iS 
Z A P A T O S 
C O M O 
Q U I E R A 
PARA HACER DINERO quj 
NECESITAMOS, PARA CUBRIR 
COMPROMISOS, LIQUIDA M 0 S 
LAS EXISTENCIAS DE LA PELE. 
TERIA LA NEW YORK. 
D I N E R O ! 
Dc&de el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta O s a con 
garantía de joyai 
Compramos t vendetno» Joyería floa y Fianoa. 
LA SEGUNDA MINA 
C a s a d a P r é s t a m o s 
BER5AZA, í , at Ulo de te Botica 
TeKfono A-¿3¿3. 
54 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
MUERTO POR LA ELECTRICIDAD 
El médico de guardia en la casa de 
salud La Benéfica, reconoció anoebe 
an aquel establecimiento ef cadáver 
de un individuo nombrado Lorenzo 
Fernández López, natural de España, 
de 41 años de edad, encargado y veci-
no del alambique situado en San In-
dalecio entre Serafines y Agua Dulce, 
en Jesús del Monte. 
Según manifestó a la policía de la 
oncena estación el señor Antonio Mar-
tell Ramírez, dueño del alambique, 
Fernández López, fué alcanzado por 
la corriente eléctrica, al intentar ayu-
dar al albañil José Hernández, en un 
trabajo que estaban haciendo en el 
subterráneo de la casa. 
ARROLLADO 
En el Hospital Municipal Andrade 
fué asistido enoche de graves lesiones ( 
diseminadas por el cuerpo y fenó-
menos de compresión abdominal, José 
Lima Caraballo, vecino de Sitios 153. 
El lesionado manifestó que ancontrán 
dose parado en San Nicolás entre Boíl 
var y Salud, fué alcanzado por la par-
te trasera de un camión pintado de 
rojo que iba a gran velocidad. 
La policía detuvo al chauffeur Rufi-
no Julio Sánchez y Herrera, conductor 
del camión H559 y vecino de la Cho-
rrera de Managua, por sopechas de 
que fuera el mismo Individuo que ma-
nejaba el camión que arrolló a Lima, 
pero como no se pudo coprobar este 
extremo, quedó en libertad. 
SUSTRACdlON DE PRENDAS 
A la policía denunció el señor Pede-
rico de la Cuesta y Cárdenas, vecino 
de San Antonio y Milagros, en la Vil 
bora, que de su domicilio, le han sus-
traído prendas y ropas que aprecia en 
lai suma de 500 pesos. , 
No sospecha de persona alguna. 
De ordsn del señor Presidente de 
te Centro se anuncia, para conoci-
miento de los señores asociados, que 
el domingo próximo, día 14, se cele-
brará, en los salones del Palacio del 
Centro Gallego, Junta General ordi-
naria de presupuestos, con objeto de 
dejar aprobados los que han de regir 
en 1921. 
Antes de dar comienzo a la discu-
eión del proyecto de presupuestos, la 
Junta General deberá resolver acerca 
de la continuación del acuerdo que en 
m m 
SORPRESA DE UN JUEGO 
Los vigilantes 1065 y 1325 detuvieron 
en el Círculo Liberal de Zulueta 28, 
a cuatro individuos nombrados San-
tiago Mayor, de Genios 2; Gabriel Ar-
mas Infante, de Picota 72; Juan Casa-
do Matalán, de Real 41, en la Ceiba; y 
Vicente Mantilla, de Empedrado 81, a 
los cuales sorprendieron jugando al 
prohibido del monte 
S e c r e t a r i a 
Junta General Ordinaria de Presupuestos 
Noviembre de 1919 adoptó respecto 
del importe de la cuota social. 
LArJUN^A COMENZARA A LAS 
DOS DE LA TARDE, Y PARA PO-
DER PENETRAR EN E L LOCAL EN 
QUE SE CELEBRE, SERA REQUISI-
TO INDISPENSABLE E L DE PRE-
SENTAR A LA COMISION E L RECl . 
BO DE LA CUOTA SOCIAL Y E L 
CARNET DE IDENTIFICACIO!*. 
R. MARQUES, 
Secretario 
c 8988 4d-ll 3t-ll 
SE FRACTURO UNA PIERNA 
En el primer centro de socoro fué 
asistido anoche de la fractura de la 
pierna derecha, Alfredo Jefferson, sin 
domicilio. La lesión que sufre Jeffer-
son se la produjo al caerse casualmen 
te en Labra y Alcantarilla. 
Fué remitido al Hospital 
T e j a s P l a n a m a s 
Acaba de llegarnos a este Puerto un pequeño cargamento de estas In-
mejorables Tejaa que, repartiremos desde el muelle a cuyo efecto, reco-
mendamos a los consumidores, nos envíen sus órdenes sin demora para 
qoe aprovechen esta ocasión. 
Tellechea, Peña y Cía., S. en C ; 
SUCESORES DE 
G A N C E D O T O C A Y C í a . , S e n C . 
TALLERES Y ALMACENDS DE MADERA: 
OOKCSi, ÍW*. ' CABANA. 
Í1489 14 n. ! 
SIRVIENTE LESIONADO 
En la casa donde presta sus servi-
cios como criado, calle.de Empedra-
do número 7, se cayó causándose le-
siones graves, Baldomero González 
Fuentes de 47 años de edad. 
EN E L NUEVO FRONTON 
Trabajando en las obras de construc 
ción del nuevo renten, se cayó de un 
andamio causándose lesiones de gra-
vedad en todo el cuerpo y fractura de 
varias costillas, Juan León, vecino de 
I Finlay número 60. 
Fué curado de primera intención en 
el Hospital Municipal, pasando des-
pués a la casa de salud La Benéfica. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESADOS 
Icn la tarde de ayer fueron proce- | 
sados los siguientes individuos: 
Antonio Celado Rodríguez, por ro-
bo flagrante, con trescientos pesos de 
fianza. 
Eustaquio Santa Cruz Valdés, por 
hurto con doscientos pesos. 
José Suárez Fernández, por lesiones 
con doscientos pesos. 
Narciso Torriente por disparos, con 
dosclsntos pesos de fianza. 
UOliÓUrtAl 
CiE FtoPA 
V l & T A . n U E ^ T R C í E 
T R A J E A M E ^ m ^ 
1. RAFAEL E i n ^ T R I A 
r t l V I A f l ^ GRATIN A P R f l V I f W A Í 
'mvm w u m m y mue^tra^ 
PARA SEÑORAS ZAPATOS DE 
GAMUZA, BLANCO Y GRIS, PIE. 
LES DE TODOS COLORES, CHA-
ROL, NEGRO Y CEREZA, TACON 
LUIS XV Y MEDIO LUIS XV DES-
DE $2.50 EN ADELANTE, PA. 
RA JOVENES Y HOMBRES BOR. 
CEGUIES DE P I E L DE CABALLO 
RUSIA Y CORDOBAN DESDE 
$5.00 EN ADELANTEs 
ACABAMOS DE RECIBIR LO! 
ULTIMOS MODELOS EN ZAPA 
TOS DE TISU DE 
PLATA, RASO NEGRO, 
BLANCO Y ROSA QUE VENDfc 
REMOS A PRECIOS DE SITUA-
CION. 
G r a n 
A l m a c é n 
d e P e l e t e r í a 
El problema d d Dinero e s t á resuelto eo LOS REYES WAGOS L a N G W Y O l i 
E n e s t o s m o m e n t o s e n q u e d e b e m o s t o d o s a y u d a r n o s p a r a s a -
l i r a i r o s o s d e u n a s i t u a c i ó n a n o r m a l d e b i d a a l l a b o r a n t i s m o . 
" L o s R e y e s M a g o s " 
A d m i t e n C h e c k s c e r t i f i c a d o s d e l B a n c o E s p a ñ o l e n c u a l q u i e r 
c a n t i d a d e n p a g o d e m e r c a n c í a s . 
T E N E M O S E L M 4 Y O R S U R T I D O D E J U G U E T E S 
Hacemos concesiones a ios comerciantes 
R e i n a N o . 3 3 
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L a A c t u a l i d a d L i t e r a r i a 
[I paisaje en las Novelas de 
Palacio V a l d é s . 
jrAS Heredia está enfermo, y por 
• ín riel doctor Ibarra va a recoger 
J0U £ aldea. El cura de Riofrío, tío 
se a ,e presta Lospitalidad; Celólo, 
^Sminarista. le sirve primeramen-
€l ,t esoohque y después de "mtro-
16 mT" porque a Andrés le gusta 
nue es una aldeanita' zahareña, 
BCSaniia de alma profunda, Inacos-
Ínflfrada aun a las palabras metesas 
las traiciones cobardes. Es uua 
;',rteanita zahareña en la que caben 
7- \o< silencios y todos los sacn-
10 La aspereza con que Rosa le 
ÍSponde en los primeros encuentros 
a a poco convirtiendo en suavidad 
Sefii amor- en un amor que calla 
í p resigna que no espera y que no 
y-H de tan humildico que es, pero 
/tiene sólida raigambre. Don Jai-
a el americano, un usurero bribón 
^f: es tío de la rapaza y está enamo-
•arlo de ella, tropieza con este amor 
nesar de su fortuna. Tomás, el pa-
Jre de Rosa, paisano marrullero y co-
^Lioso tampoco logra arrancárselo., 
v «iem'pre que le propone el -veptai 
a su tío, Rosa le contesta negativa-
mente. 
—So, padre, no! . . , 
Siempre no. Su padre la maltrata 
sin piedad v convierte su vida en un 
maríino- su padre tiene irsünto de 
verdugo 'y es verdugo para ella. Y en 
vano intensitica sus tormentos cuando 
le onilargan las vací'^, por sus deudas 
. jVn Jaime; Rosa prefiere' morir a 
vt-Mier su sentimiento. Pero Andrés 
niiiero acabar; vigorizada al cato ni 
¿jIuJ piensa en volver a la cort̂ :; -c 
detv-nr.man a hacerlo los suc; ícs «ine 
S-eí-truia, el ambiente que perci'-e, y 
¡as indicaciones de su tío. Md? quiere 
¿esotdirse de la niña y va de noche a 
su caía; en el recogimiento del rnic-
urii, allí platican los dos. F^ro la 
hcrriana de Rosa la echa le iii3no.-, 
grita, los descubre, y tienen que sa-
lir campo adelante... Se dirigen a 
Marín, oyen voces y se suben a--ja 
p>jar... Suponen que es Tomás q-.io 
le* persigue, pero el padre de Rosa es 
más astuto y "da parte'' del suceso. 
Se feuben a un pajar, en él se escon-
den y en él la seducción pierde a la 
niña.. . Y luego, cobardemente, An-
drés se vuelve a Madrid. "El idilio de 
un enfermo" se resume de este modo. 
<( De él ha dicho el P. Blanco que 
'despide un olor malsano y acre-." 
Indudablemente es cierto: su perso-
naje central, tan pequeñuelo, tan ruin, 
hace odiosa la aventura. Ya sale a es-
cena en el primer capítulo; y ya m-
tonces no es "simpático.'» Enere ias 
vaguedades de su espíritu ya parece 
que hay un sapo dormilón.. ' A lo lar-
go de la ebra, no es posible coinpeu-
sar con al nacer sucesivo de adhesiones 
y de aféctos hacia las demás figuras, 
la aveccüén que inspira An iros. ', o-
dos loá que le rodean se proponen pa-
recérsole: Tomás, es repugnam-í. Jai-
me odioso, y aún el cura don Fermín 
es digno ití calzarles los za^.os La 
única (ju^ encadena el intc-*3 c-'u 
una lumbre de amor, es la víctima, la 
niña. Sobre su corazón hay tanto* 
cuervos, que al cabo se la sigue con 
ternura... 
En la marcha de* autor, significó 
esta obra un paso atrás. Para el bro-
tar del idilio, había en ella una es-
pléndida riqueza de poesía olorosa; el 
paisaje evocador, las costumbres al-
deanas, los crepúsculos sedantes, la 
niña de alma profunda, la misma en-
fermedad que marcha al campo para 
buscar la salud... Y es obra de poe-
sía la que envuelve el espíritu de 
Andrés... IVlas él la deja extinguirse 
por falta de cerebro corazón, v 
de todas las riquezas que amontonó 
el autor para el idilio, sólo la del pai-
saje es la que triunfa. 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿TENCION P E R S O N A L J L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s^ 
p o s i c i ó n de l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
de 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
de e s t e p a í s . 
a n o s 
por c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
tes de l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
/ C H E Q U E S <DE W A J E R O S 






"El idilio de un enfermo" es una 
larga serie de paisajes, cálidos, Dlan-
dos, hermosos. El autor fué á tomar-
i los como marco, y le llenaron el cua-
j dro sin que probablemente lo notara. 
I E l piensa que no hay un hombre, por 
i misérrimo que sea, que no guarde en 
i el fondo de su arcón un caudal de 
belleza y de cariño; él piensa de este 
caudal que se debe extraer de cual-
quier modo; él piensa que debemos 
convertirnos en "ladrones del espíri-
tu". . . Y si no halló este caudal y si 
no se lo robó a los hombres de "El 
'• idilio de un enfermo" fué quizá porque 
.el paisaje le subyugó plenamente, y i 
i esclavizó plenamente su atención. En 
' vez de dominar fué dominado, y enj 
I vez'de una historia de hombres hizo 
j'sólo una novela de paisajes, 
j La doctrina del autor acerca del 
paisaje en la novela solo le ha falla-
i do aquí: es doctrina clara y justa 
| que somete a su regla general: todo 
i con medida; nada demasiado. "Todas 
las artes tienen límites trazados por 
/su misma naturaleza... y el abuso de 
la descripción en las obras literarias 
significa una intrusión de la pintura 
en los dominios de la poesía." Cuan-
do la descripción se sobrepone, el 
hombre ke disminuye, y en vez de mos-
trarle unido con el mundo exterior 
I que le rodea, se le esconde en su fo-
llaje como un gusanillo más. Y la 
realidad más alta, la realidad del es-
píritu, señor de la creación, se di-
suelve poco a poco, y so extingue en-
tre el follaje poco a poco, como una 
piedra de sal en el lecho de una fuen-
te. 
lia escuela naturalista reconoció es-
ta verdad, pero no la practicó; del 
fondo de mis principios, como la con-
clusión de las premisas, salió la des-
cripción exagerada, recargada de de-
talles y abrumada de arrequives. De 
Palacio Valdés dijo la crítica que era 
alumno de esta escuela, y él mismo 
se acusa de ello en alguna" de sus 
OFICINA PRINCIPAU 
O b i s p o e s q . a A g ü i a r 
CONSTRUCCION) 
SUCURSALES: 
R I C L A No. 57. — OFICIOS No. 26. 
¿ V E N I D A V B I T A L I A {Galiano) No. 83. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulucta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
obras; pero él solo es alumno de una j cripciones. Describir por describir es I trama de una acción, en la pslcolo-
cscuela donde se enseña esta frase: malgastar el papel. Y Palacio Valdés, gía de un lugar, exige la pintura del 
"—Todos los géneros son buenos me- sólo describe cuando las situaciones terruño como uno de los moldes esen-
nos el fastidioso." Y lo prueba a ca- lo requieren y la necesidad de verter cíales en que se plasma el espíritu... 
da paso, y no son excepción sus des-1 luz en la sombra de un carácter, en la Constantino CABAL. 
o c 
3 
H a y C o n v i d a d o ^ . , , 
Estas Anchoas, para entremés y haga 
un plato extra de A t ú n o Bonito. 
C o n s e r v a s " V i l l a r i a s " 
L S i e m p r e F r e s c a s y D e l i c i o s a s . ^ 
^ \ e n todos los establecimientos de v i v e r e s ^ ^ 
ALMANAQUE "BAILLY-BA1LLIE- ; v ^ ¿ í í ^ ! ^ ^ n J e r i s m o s - - P a l a ' ' r a 
Ijiijosa encuademación, a 7 Ocentavos; 
de ventu en La Moderna Poesía. Obispo, 
número 13.". 
T e n t a t i v a d e s u i c i d i o 
La señorita Ana María Rico, ve-
i d i o m a i n g l é s 
Por cuanto: Algunas de las per-
sonas que han presentado solicitud 
para el examen de admisión al cursi-
i P r e c i s s í m o s ! 
T a m b i é n h a y g r a n d e s no-
v e d a d e s e n 
V E S T I D O S y P I E L E S 
TODO, A PRiCIOS REBAJADOS 
" E L S I G L O X X " 
Avenida de Italia I2é 
A r r o l l a d o p o r 
u n a u t o m ó v i l 
El vigilante 1059 arrestó al chauf-
feur Camilo FernándeT Vázquez, ve-
cino de Angeles 72, por haber arro-
llado con la máquina número 8176 a 
un individuo causándole tan graves 
lesiones que no pudo dar sus genera-
les a Iser remitido al Hospital de 
Emergencia. 
El hecho ocurrió en Espada y Car-
los III . 
8995 alt. 3t-U. 
R o b o d e g a n a d o 
Esta maárugada se cometió un ro-
bo en el • establecimiento de acceso-
rios de automóviles situado en Padre 
Várela número 217. de la propiedad 
del señor Manuel M, Gómez, lleván-
dose los ladrones gomas valuadas en 
quinientos pesos. 
Se ignora quienes sean los auto-
res. 
L a T i n a j a 
Galiano 43, entre Virtudes y C o n -
cord ia . -Te lé fono A-8660 
I M P O R T A N T E 
ten 
Avisamos por este medio a las numerosas familias que nos 
lan encargado vajillas de loza inglesa, que con esta fecha he-
m0S recibldo un variado surtido de elegantes dibujos, así como 
aml31en en juegos de cristalería fina de cristal y medio cristal. 
AHORA QUE.TIO COTA CL TÍO, 
VOY DARTE ñ RETRATO. 
n i C m E L O E L DIA Q U E A B Q O L L E 
E H L A L O n J A A G A P A R A n D O 
J A B O I l L A L L A V E 
EL JABOn del PUEBLO. OABATEó CUnG. 
R E " PARA E L AÑO 1921. 
PEQUERA ENCICI.ÓPKDIA DE I.A VIDA PRACTICA 
Nuestro porvenir Asenila para 1021.— 
Momentos del año.—Historia del año.— 
Las revoluciones europeas conteinporft-
neas.—Ilostoria del Teatro.—IJOS proce-. 
sos de España.—Presidente de las Ite-¡ fina de Infanta 106, trató de SU1C1-
públioas Ilispano-Americanas.—Ki hos- darse ingiriendo pernianganato de po-
pedaje en la Historia.—Historia <le los ' 
Almanaques.—Historia del baño.—Kl i lasa-
año filatélico.—Las nieves ecuatoriales.— ' " 
Kl fondo de los mares Los túneles | p l ^ /A L I 
sulimarinos.—Himno nacional peruano.̂ — ( _ U Í o l l l L ) UC 
La gran indiscreta (cam ión).—Las me-1 
jores marcas de porcelana.—Las obrafe 
de arte y la Ruerra.—Kenovación de lm\ 
Tierra Viñas desvastadas.—Trigos de 
grandes rendimientos.-—La mftquinu de 
una granja.—Los míis hermosos pAJaros 
de Jaula.—Los eneinibos de las cose-
clias.—Las mñs grandes flores.—Kl plü-
ta^.. alimento completo—La ganadería 
española.—El sistema solar.—Los gran-
des Observatorios.—Marcas de arena at-¡llo de idioma inglés, no han poültlc 
niosfcricns._l.os jeumñticos pa tuber-1 ac.ompaSar determinados documentos 
culosis en Lspana Kl paludismo.—La i , , , ^ 
grippe y su tratamiento.—Kl sarampión; que, segiui han hecho constar, tienen 
La coqueluche.—Limpiemos nuestros pedidos a lextraniero o a lugares tam-
dientes Para reemplazar a la enfer-
mera.—Laf? carreras femeninas.—Jugue-
tes pirograbados.—Kl Diario Kscolnr.— 
Para tener un huevo fresco todos los 
días.—Nuestros alimentos.—Quimica ca-
sera.—La moda femenina en 11120.—La-
bores y trabajos manuales.—Las carnes 
en conserva.—Lo contenfioso adminis-
trativo.—Arras y esponsales.—La avia-
ción científica y comercial Las avispas. 
La lucha contra las heladas.—Una ilu-
sión de óptica.—El barco del Desierto.— 
Kl camello Kl que no anuncia no ven-
de.—Va. telefonía sin hilos.—El perisco-
pio del submarino.—Cuando el niño no 
sabe andar.—La llave de los sueños.— 
Q\\é cosa es el ojo humano.—A B C de la 
filosofía.—Cómo ven y se divierten los 
ciegos.—Lo que ven los peces Para de-
fenderse de los malhechores.—Práctica 
de los sports.—Kl base-ball GimnPsia 
casera.—Los grandes escritores de la 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
I^A MARINA 
bien distantes del país. 
Por cuanto: El referido examen no 
habr áde efectuarse, probablemente, 
hasta el próximo mes de enero, y por 
ello no ha yinconveniente en ampliar 
de nuevo, el plazo para la presenta-
ción de las solicitudes y la remisión 
de cuantos otros documentos ha pres-
crito la correspondiente convocatoria; 
Por tanto: En uso de las facultades 
que me están conferidas, 
Kesuelvo: 
frorrqgar hasta el día treinta del 
corriente mes de noviembre el plazo 
para el envío de las solicitudes res-
pectivas y cuantos otros documentos 
deban acompañarlas. 
Habana, 10 d enoviembre de 1920. 
—(f) Dr. Gonzalo Aróstegui, Secre-
tario de Instrucción Pública y Bellas 
i Artes. 
J a r d í n 4 N T I L L 4 
D E S A L V A D O R C O R R A L 
PATRIA Y ZEQÜEIRA, CERRO-TELEFONO A-é897 
S e a c a b a n d e r e c i b i r c e s t o s y o t r o s o b j e t o s 
f i n o s p a r a f l o r e s . G r a n v a r i e d a d d e c r i s a n t e m o s , 
r o s a s d e t o d a s c l a s e s y p l a n t a s d e a d o r n o . S e g a -
r a n t i z a n l o s e n c a r g o s . 
C r u c e s , c o r o n a s , r a m o s d e n o v i a s , e t c . 
A V I S O 
A N T E S , A H O R A Y S I E M P R E 
HAY EXISTENCIA EN TUDAS 
LAS BOTICAS Y DROGUERIAS 
S A N A H O G O 
M e d i c a c i ó n p a r a e l A s n a 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Del Or. Vernszsbre 
P a r a C u r a r l a N e u r a s t e n i a 
B O M B O N P U R G A N T E 
Del Dr. Martí 
L a P u r g a I d e a l p a r a l o s N i ñ o s 
V I T A L I N A S 
F o r t a l e c e d o r a s d e a g o t a d o s 
A N T Í R R E U M A T I C O 
Del Dr Russetl Hurst, de Fíladelfia 
P a r a e l R e u m a y e l A r t r i t i s m o 
N u n c a f a l t a n e n s u d e p ó s i t o 
E L C R I S O L 
NEPTÜNO ESQUINA A M4NRIQUE 
a 
5t.-ll 
C. 8945 2t.-9. 
PREPARADA » 3 « 
con, las ESENCIAS 
==dd Dr. iH0NS0N== m 8 U 
[XQÜISITA PASA EL BAlO T E l ¡M.flllElO. 
l e veniat DR30UtBIA JOHNSOR, Obispo 30, esqolR? a Ip lar . 
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L A S B O D A S D E A N O C H E 
E l v e n d e d o r i m p r o v i s a d o M I S C E L A N E A 
El mes de las bodas. 
Puede decirse esto de Noviembre. 
Unas tras otras, en serie que pere-
•e interminable, van sucediéndose en 
Ja sociedad habanera. 
Dos se celebraron anoche, a hora 
igual, en iglesias distintas y con el 
mismo lucimiento. 
Paso :i describir, siquiera sea en 
sus más salientes aspectos, la de 
Margarita Cowley y Govantes, encan-
tadora señorita, y el joven Mfguel 
Juara y Earruete. 
Ante el altar mayor dfe la Parro-
quia de Jesús del Monte, donde tuvo 
efecto ia nupcial ceremonia, apare-
ció l i sf-ñorita. Cowley resplande-
ciente de gracia, elegancia y simpa-
tía. 
Un lindo ramo portaba, proceden-
te del jardín El Fénix, que era obse-
quio de su gentil hermana Mercedes, 
la señora de León. 
Fueron ra<irinos de la boda el se-
Otra de las bodas de anoche. 
En la Caridad. 
Allí, en el templo de la Patrona de 
vJuba, recibieron la solemne bendición 
de sus amores la señorita Mercy 
Bchenique y el correcto ^ simpático 
joven Antonio Martínez. 
Boda de amor, sencilla e Intere-
sante, que congregó un selecto con-
curso de familiares e invitados en 
tomo de los novios. 
Mercy, muy gentil y muy bonita, 
desplegaba el gusto de una toilette 
de elegancia irreprochable. 
Lucía un artístico ramo, donde 
predominaban» los azahares, fraagn-
tes y entreabiertos, como el más poé-
tico símbolo. 
Creación del jardín de Carlos III , 
el famoso Fénix, del que siempre hay 
que hablar con elogio. 
Llegó a manos de la adorable fian-
cée como obsequio del director de 
Social, señor Conrado W. Massaguer, 
el caricaturista popularísimo. 
Otro ramo recibió, no menos bello. 
Margarita Cow!ey 
y Miguel Fuara 
| ñor Raúl Deetjen, alto empleado de 
la "Ward Llne en la Habana, y la dis-
tinguida señora Margarita Govantes 
de Marzán, tía de la desposada, quien 
tuvo por testigos al doctor Adolfo A. 
de Poo, al conocido corredor Fran-
j cisco Garrido y al señor Miguel An-
gel Cisueios, concejal del Ayunta-
, miento de la Habana. 
Y los señores Gonzalo González 
I Sanguily, Juan León y mi amigo muy 
querido Alfredo Herrera como testi-
gos del novio. 
Después de la boda, reunida gran 
parte de la concurencia en la casa 
de Luyanó 138, morada de la distin-
guida familia de Cowley, se sirvió un 
buffet con verdadera esplendidez. 
Entre los presentes se repetían los 
votos por la ventura de los nuevos 
esposos. 
Votos que recojo. 
Y suscribo. 
Mercy Echenique 
y Antonio Martínez 
que era confección del mismo jar-
dín. 
Ramo de tornaboda. 
Regalo del doctor Biosca. 
Apadrinaron la boda la señora Do-
lores Echenique viuda de Hernández, 
hermana de Mercy, y el señor Manuel 
A. Martínez. 
Testigos. 
Tres los de la novia. 
El doctor Jesús A. Figueras y los 
l señores Robustiano del Busto y Au-
gusto Pérez. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio el comandante 
Bernabé Martínez, los señores Enri-
que y Fernando Tarafa y el doctor 
Juan M. Sánchez. 
Entre el séquito nupcial descolla-
ba airosamente la señorita Adolfina 
Picdrahita. 
Amiga de la novia. 
De su mayor predilección. 
¡Quiera el cielo deparar a Mercy y 
Antonio todo lo que sea para su bien 
y pu felicidad! 
Todo lo que ellos se merecen. 
¡ D U L C E S Y L I C O R E S ! 
¡ 2 2 c l a s e s d i a r i a s d e E x q u i s i t o s H e l a d o s ! 
LA CASA PREF:RI!)A. E l SAION MAS CONCURRIDO 
" L A FLOR C U B A M " , GAL1AN0 Y SAN J O S E , - T E L . A-4284 
SERVICIOS A DOMICILIO PARA BANQUETES Y REUNIONES 
NECROLOGIA 
DON JOSE MARIA GALTEZ T DEL 
>IO>TE 
En la madrugada de hoy ha falleci-
do, después de una larga y penosa en-
fermedad, nuestro distinguido airii; 
go el respetable caballero don José 
María Gálvez y del Monte. 
Todos los recursos de la ciencia 
fueron inútiles para poder vencer la 
terrible enfermedad que ha llevado 
a la tumba a quien en vida fué un je-
fe de familia ejemplar, y un amigo 
bondadoso y consecuente. 
Descanse en paz el culto caballero 
don José María Gálvez, y reciban 
nuestro pésame sentidísimo todos sus 
familiares y demás deudos, especial-
mente su hijo, nuestro muy querido 
amigo el señor René Gálvez, Jefe de 
la Planta de la Cuban Telephone 
Companv. por la pérdida irreparable 
que acaban de experimentar. 
E l sepelio se efectuará esta tarde 
a las cuatro, saliendo el cortejo fúne-
bre de la calle San Mariano, número 
15, entre Poey y Revolución, Víbora. 
PESAME 
En su residencia del Vedado, ha 
dejado de existir la distinguida y ca-
ritativa señora Matilde Heymann de 
Amavizcar. 
Su muerte ha sido muy sentido por 
todos los que en vida la trataron, 
pues por sus excelentes prendas per-
sonales, por su caridad, para con los 
pobres se,hacia querer de todos. 
AI entierro de la excelente Matilde 
efectuado en la mañana de hoy, fué 
una sentida manifestación de duelo. 
Paz eterna para el alma de la des-
aparecida y nuestro más sentido pé-
sorne a su viudo, nuestro distinguido 
amigo el señor Rafael Amavizcar. 
L o s a c u e r d o s d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
circunstancias adversas en que ha te-' 
nido que moverse le hayan permitido ¡ 
reunir, perseverando en esta actitud! 
contraria a toda alteración del orden I 
público, por el convencimiento ad-
quirido en su experiencia de las Re-
voluciones de 1906 y especialmente 
en 1917 la más formidables de nues-
tras protestas armadas, de que por 
justificado que sea, no le es lícito a 
ninguna colectividad política cubana 
<Xzar5í3 en armas contra el poder 
constituido por haber proclamado el 
Gobierno de los Estados Unidos, que 
no consiente revoluciones en Cuba; | 
siendo firme propósito de los Direc-1 
tores actuales del Partido contener! 
absolutamente mientras ocupen sus! 
cargos, las legítimas ansias de reivin-1 
dicac|£n '.que dignamente siente eli 
pueblo Liberal, viril y ultrajado por-1 
que nuestra realidad Nacional, nos' 
obliga a someternos a la absoluta 
prohibición que ni siquiera establece 
la excepción de sei; el ataque a Go-
biernos impuros y violentos que an-
tes se rebelaron desde el poder con-
tra la Ley y el Derecho Popular. 
SEGUNDO—Protestar de los des-
afueros realizados por los Agentes • 
del Gobierno que en la contienda elec-' 
toral última puso a favor de la Liga 
toda su influencia, desarrollando to-
dos los medios de intimidación al 
eltector liberal, áiú-an,te el período 
electoral, y el día de los comicios, 
designándose primero Secretario de 
Gobernación al Director de Comuni-
caciones de 1916, y después, coñ fu-
tiles pretextos y contra lo que con-
siente la Ley Orgánica de los Muni-
cipios, Supervisores Militares desde 
Comandantes a Cabos, hombres rudos 
y marcados por su sectarismo intran-
sigente que anularon la autoridad del 
Alcalde y ejercieron coacción a tal 
grado que en determinados distritos 
escogidos precisamente los que ne-
cesitaba la Liga para imponerse y ob-
tener la ventaja que le hacía falta 
en el escrutinio General, el elector 
Liberal atemorizado se vió impedido 
de concurrir a los comicios y en otros 
en que quiso ejercitar su derecho fué 
atropellado materialmente, llegándo-
se al crimen de sangre que debe in-
quietar la conciencia de los inducto-
res; por lo que procede la anulación 
de toda eleccidn Viciada por esos 
brutales procedimientos que el país 
I>a presenciado con indignación y 
tristeza. 
Tercero:—Dirigirse al Gobierno de 
Washington en solicitud de la nuli-
dad de las elecciones y la celebración 
de otr'as debidamente siipervlsadas 
por este Gobierno para el restable-
cimiento del derecho electoral concul 
cado, cumpliendo así el solemne ofre-
cimiento hecho al pueblo de Cuba, en 
varias declaraciones oficiales, y ex-
presamente en la Nota de su Lega-
ción, de 30 de Agosto, último, en la 
que al propio tiempo que se reitera 
que el Gobierno Americano "es inalte 
rablemente contrario a cualquier in-
tento de sustituir la violencia y la 
revolución a los procedimientos le. 
gales", advierte también que "debe 
poner de relieve que no es menos 
opuesto a la intimidación y al fraude 
en la conducción de las elecciones, 
puesto que tal método puede dar por 
resultado, privar al pueblo de Cuba 
del derecho a elegir su propio Go-
bierno", ofreciendo en la propia Nota 
y no obstante la esperanza que se 
abriga de que el Gobierno Cubano 
cumplir a la nueva Ley, utilizar to-
dos los medios a su alcance, para 
observar la manera de conducirse el 
procedimiento electoral", por conslde 
rarse obligado a ello, por las relacio-
nes excepcionalmente estrechas exis-
tentes entre Cuba y los Estados Uni-
dos por el hecho de que la nueva Ley 
se pone a prueba por primera vez por 
la posibilidad de ser los Estados Uni-
dos llamados de nuevo a decidir so-
bre la honradez de la elección y por 
estar obligados por un Tratado al 
mantenimiento de la libertad indivi-
dual", hermosas y explícitas palabras 
que son seria y formal promesa des-
cansando en la cual el Partido Libe-
ral, apesar de todo lo que presentía, 
más tarde confirmado, fué a las ur-
nas seguro de que esas palabras y 
esas promesas, de la imparcialidad 
del Gobierno para la libertad del vo-
to sería de inexcusable imperio y no 
burlada ,rogando ahora el Partido L i -
beral, a los Altos Poderes de "Washing 
ton, su protección en este caso en que 
se ha violado ostensible e inaudita-
mente el sufragio, constituvendo los 
actos del Gobierno, un des'precio y un 
reto a las advertencias de la nota y 
nresentándose ya, la posibilidad a que 
la misma previsoramente alude, ac-
ción que solicitamos no solo recaban 
do el cumnlimiento del compromiso 
adquirido, finndo en el que alentamos 
al elector del Partido, oue solamente 
con esa seguridad acudió a los comi-
cios .porque bien conocía los clanes 
de la usurpación, y sino prudentemen-
mento, Tiara evitar las consecuencias 
nue de desamparamos traerlas, con el 
desencanto de un pueblo desesnerado 
nor la veiación sin enmienda, lo cue 
«se trpdu'Mría en 1̂  nrescrinHón del 
Partido do onoslción núes reafirmado 
el préndente de 1̂ 16 con 4xito por 
la actitud asumida entonces T>or 
ol Gobierno Americano, y el imrdWto 
rnTKsp-nHrnionto aliara nu" eso sler-
nifiVarf» pu nTiftenrirtn. nafllp ati lo 
futuro intontíTÍa. vot«ir inntilTripnte. 
•tô a v*>z on*». aoflrfa pi rjrcq,0 ^pr^r,. 
nal. cnlo norria tríntifar ol fa-̂ nrp̂ Ho 
fip Palacio, anovado nor la fnerra nú 
blion. lo nue daría al traste con la de-
monracia. 
Cuarto: Amplifr el voto de confian-
za dado al Mayor General José Mi-
Como ustedes saben, todos es 
tos días de concurrencia extraor-
dinaria, promovida por nuestra 
venta ocasional, los empleados del 
escritorio tuvieron que trocar la 
pluma por la vara de medir. 
¡Todos a vender! 
Uno de ellos se dirigió, con ai-
re de suficiencia, a una respetable 
dama que esperaba largo rato sin 
lograr que le despacharan (¿le 
despacharan o la despacharan, 
ilustre Beata de Jaruco?) 
E l neófito vendedor preguntó, 
amable: 
— ¿ Y a le atienden a usted, se-
ñora? 
—No. Tenga la bondad de en-
señarme el charmeuse rebajado de 
precio. 
El ex-oficinista indagó, buscó el 
artículo, y después lo presentó, 
victorioso, a la parroquiana. 
—Aquí tiene usted. 
La distinguida señora opuso: 
—Perdone, joven. Yo deseo 
charmeuse 
chaconá 
Y usted me trajo 
I 
El empleado, que ha leído to-
das las obras de Marden, no se 
arredró por esta pequeña confu-
sión. Seguro de sí mismo, imper-
turbable, dijo: 
—Mire usted. Yo no sé distin-
guir los artículos, porque es pri-
mera vez que vendo; pero pode-
mos hacer lo siguiente: escoja 
usted misma la tela y, como los 
precios están marcados, yo le mi-
do la cantidad de varas que de-
see y queda usted servida. 
Y así lo hicieron. 
Lo cual prueba que el ingenio 
puede suplir, a veces, la falta del 
hábito de vender. 
Ropa de cama rebajada de precio 
Sábanas cameras de $36.00 docena, rebajadas a $3I3U. 
Sábanas medio cameras de $24.00 docena, rebajadas a $20. 
Fundas grandes de $15.00 docena, rebajadas a $12.50. 
Fundas chicas 3e $11.00 docena, a $9.50. 
Juegos de cama de $28.00 el juego, a $20.00. 
Mantelería 
Juegos de mantel de $6.50 a $4.95 el juego. 
Manteles sueltos de $5.00, rebajados a $3.00. 
Frazadas 
Las de $12.00, rebajadas a $7.50; las de $10.00. a $6.00; 
las de $6.00 a $3.00; las de $5.00, a $2.75. 
Estos artículos pertenecen al vorecedoras que vengan por ta 
departamento de San Miguel y mañana. 
Galiano, planta baja. Es cuando pueden ser atendidas 
c_„ _A „__ 'U •¿^ con más tranquilidad. 
oon, no mas, una recopilación: . . \ n v r ' • Abrimos a las / y media, ligensima. J 
La venta ocasional, en este de-
partamento, abarca una variedad 
muy extensa. 
Como en todos los departa-
mentos-de la casa. 
Recomendamos a nuestras fa-
CONTESTANDO: UN CLTIIOSO. 
t í E S qué íirmé nal primera MISCE-
ítAyEA con el pseudónimo XILO y 
Jas siguientes con mi apellido? Hom-
nre, le diré... Porque me di6 la gana. 
ignorante: Dice usted. "He buscado 
en el diccionario la palabra "iva" y no 
a i,Ancontré' y un â nigo a quien con-
suite me dice que se escribe con b y 
no puede ser, pues voy y vengo se es-
criben con "v." 
Por las faltas ortográficas que he 
corregido en su pregunta, se ve, clara-
mente que esta usted algo atrasado. 
i pjL.labra iba, no la puede encontrar 
en el diccionario, pues éste no trae los 
gerbos conjugados y sí los infinitivos, 
wía? >' veneO se escriben con v., pero 
IBA. IBAN e IBAIS, se escriben con b, 
íecto*16 pertenecei1 al Pret-rlto imper-
Con esto usted no adelanta nada. Com-
pre un epitome de gramática, estudíelo 
píen; luego un compendio y más tarde 
ia gramática completa v verá cómo sale 
tS/SS» Querer es poder. 
ML EBLES muy baratos a precios re-
oucidos en "LA SEGUNDA PERLA." 
Juárez, 17. d'e Daniel Oibarcos. CHA-
UK8 y efectos de Asia en San Rafael, 
numero 9, "LAS FILIPINAS." 
NO SON TODOS los ópticos expertos 
Para hacer los cristales según la fór-
mula del oculista. En O Reilly, 77. loa 
señores FOLCH, APANGO y CHASE, 
son ópticas CIENTIFICAS. 
-Jrr4 D I A - 11 de Noviembre en el año 
«slo, murió en Mondoüedo. el obispo 
A piular. 
VAJILLAS FINAS A PRECIOS rega-
L T eL) Cuba• García y Maduro 
UN HOMBRE estaba de luto de pie» 
a cabeza: grandes crespones, peluca ne-
gra y cara, alargada. Uno de sus ami-
gos le pregunta: "/.A quién ha perdi-
do usted: ¿Yo? No he perdido nada: 
es que soy viudo. 
LAS GRANDES existencias de calza-
do que realiza "LA CASA GRANDE" 
en San Rafael y Amistad', pueden aca-
barse, le conviene no perder la ocasión. 
COLON nació el año de 1451, hace 
Pues, 460 años. Zarpó del puerto de Pa-
los un viernes .1 de Agosto d'e 1492 y 
Pisó tierra americana el 12 de Octubre 
del mismo año. Murió en Vaüadolid el 
21 de Mayo del año 150G. Tenia cuando 
murió BB años. 
EFECTOS para escritorio t artículos religiosos en "LA BURGALESA," Mon-te, 23, pueden comprar allí revistas y modas. 
Prendas de brillantes v platino más baratas que nadie. Magglorelll e Igle-sias. Egido, 23. 
EN CLASE: ¿Qué es un accidente bramatical ? 
Alumno: El que ocurra ciando uno T*it̂ am,nan<l0 por la calle con una gra-mática pp la mano y lo atrepella un automóvil. 
LOS COLUMPIOS son la distracción 
oel hogar. Fn "LOS REYES MAGOS," 
Gahano. 73, hay muchos modelos. 
En una reiinlón: La RefWa. de la ca-
sa dice: "Hoy hace veinticinco años 
qun a estn misma hnra vine al mundo. 
B», murmura por lo balo una de 'as 
amibas. Hace muchos años que dice 
lo mismo. 
EN LA f'ALLE: ¿Por qué no sahulas a Ricardo? 
—Va recuerdo lo nue me hizo, pero 
HespnM de tal Infamia, no he vuelto a 
mlrnr'e s> la cara. 
;.EV nrr. SE pnreoo „n equilibrista 
a vTin caĥ za 9 Fn nue> U cabera tiene 
spí5o«i. v el equlllhi-ipta.. . se-sootiene. 
¿fufil es el f."ltno (|« i'na coqueta que 
le cnistf» ointfirse muHio? 
La solución mnñana. 
SOMINES. 
policía que en los muelles le han 
hurtado una capa de agua. 
PINTHIN 
El pequeño vapor americano Pln-
thin ha llegado de los Estados Uni-
dos con carga general. 
DETENIDOS 
El Inspector especial de San José 
número uno y aduanero Lázaro arres 
taron a Ramón Amaya de Factoría 
37 por haberlo sosprendido hurtando 
mercancías en los muelles. 
E N T I E R R O 
En la mañana de hoy ha sido con-
ducida a su última morada a la que 
fué digna esposa, y bondadosa her-
mana señora Matilde Heymann de 
Suavizcas. 
El entierro ha sido suntuoso, y tras 
el féretro segía un numeroso acom-
pañamiento en el que estaba repre-
sentado la banca, el comercio im-
portador, el comercio al detall, mu-
chas sociedades, la colonia america-
na, entidades diversas y la soceidad 
habanera en general. 
La Asociación de Dependientes de 
la que es digno miembro de su di-
rectiva e Iseñor Morris Heymann, «n-
vió una representación integrada por 
el vocal señor Francisco Ibañez Pe-
llón, Nicolás Planas y el secretarlo 
general. E l cadáver de la finada fué 
conducido a la capilla central, donde 
se le cantó un solemne responso. 
Ratificamos al cahallerosos y ado-
lorido viudo señor Rafael Amauriz co-
mo a los hermanos y a los sobrinos 
de la finada el más sectido pésame. 
TbBemos co lchones , 
co lchonetas y o lmo-
badas. 
MU-
A t o m o s 
Ayer un estimado compalW 
sorprendido con ciertas maniw ^ 
DIJome que mis "Atomos " a ^H-
tender, dejan entrever, cuando tr *»• 
política, cierta tendencia liberal ^ 
Y nosotros, que como es natn 
nemos nuestras simpatías politi ^ t6" 
mos procurado hasta ahora—_y Ca8' k*-
mos procurándolo—no manifestaHg,Ür** 
estos artículos o... como se liam" ** 
quieran ustedes que se llamen 0 
Sabemos que el DIARIO DE r* 
RIÑA no hace política Partidarista ^ 
tal motivo, huimos de todo lo o Coa 
da- ser contrario a esa norma. Pu*" 
Cuando ponemos comentarios 
nos guía más fin que el aeramUt1UllC* 
riodístico. No nos fijamos a la col ^ 
dad que pertenezca lo que v*mo« 
mentar. Y si es favorable a uno * "* 
trario se otro, no es culpa nnestr̂ 00* 
por lo menos no lo hacemos ron • 
tención. 54 'n-
Haciendo las cosas de ese raoi0 
mos creído apartarnos de las \Ucb 
bajas pasiones. s 
Pero nos encontramos con el 
tario del estimado compañero, qn^^' 
sabemos si puedan sustentarlo mn J10 
de nuestros lectores. • 
Nosotros que creíamos ser neutni 
en esta algarabía política, nos encont 
mos lie buenas a primera convertido a* 
i liberales. 
No, compañero, no. 
Sin embargo, si para demostrar no» 
. tra neutralidad tenemos que hacer otr!* 
demostraciones, las haremos. 1 
I Y pediremos la cabeza de José Miguel 
de todos sus amigos y... hasta de i 
periodistas que lo acompañaron en i' 
excursión liberal... \ 
Los autores yartistas españoles ven. 
drán a América. 
Martínez Sierra, Benavente, CaWo 
Muñoz... 
Toda una expedición. 
Y a manera de la de Colón, estos ar-
tistas vienen a conquistar espíritus, en 
tanto que aquella conquistaba tierras 
Y aunque la Habana no está señalada 
como punto de arribo, nos suponemos 
que esos conquistadores se den una es-
capadita por aquí. 
Sobre todo los escritores. 
Que buena falta nos hace: para apren. 
der a pensar y a escribir. 
Porque ahora se escribe pero no <» 
piensa. 
Y es algo así como si se n'nlera j 
no hiciera digestión la comida. 
guel Gómez en la sesión de 30 de 
Agosto, respecto de% nombramiento 
de una comisión a los E.-itados Unidos, 
paî k que ptieda designar'a ya tera-i-
nadan las eler.icones ¡jit n'̂ e se acaba 
de defraudar la voluntad popular de-
biendo dicha comisióu trasladarte en 
seguida a Washingtoa, para denun-
ciar la simulación y ei teror llevando 
c antos antecedentáá sean preciso'i, 
y en nombre de la palabra empeñada 
y rte la libtrtad encarnecida, en nom-
bre de nuestro progr^j poitico y de 
la paz de Cuba, y en el alto hon .r -i 
interés que tienen los Estados Uni-
dos on r.ue a su sonuv.-a no abu>j la 
dictadura, y en que a i il pzista la Ro-
Iiüblica tranquila y próspera que ay.-
duron a uigirse pedir que se no'* üs-
ga justicia, en conciencia exponiendo 
ante el Gobierno Americano, que si 
ia iniquidad consumada queda impu-
ne, desultará que de su doctrina 
"no Revolución', 'no Usurpación', só-
lo se nos aplica a la primera parte, 
y no .a la segunda, no obstante la 
presente oportunidacl de demostrar-
la; haciendo constar el Partido, al 
impetrar este auxilio de los Estados 
Unidos, que el bien que recibirla la 
República, sólo será comparable, al 
inmenso servicio que nos prestó la 
Intervención de 1898, porque si en-
tonces fué para ayudarnos a redimir-
nos de la dominación secular, hoy se-
ria para extirpar el funesto hábito 
usurpador y militariseta que destru-
ye la mayoría. 
Quinto: Encomendar a una comi-
sión compuesta de seis señores, uno 
en representación de cada Provincia 
y del Dr. Enrique Roig, Abogado del 
Partido, que redacte una exposición 
de agravio en que se formulen y con-
creten cargos de los atentados per-
petrados antes y después de las elec-
ciones. 
Sexto: Recomendar calma a los 
electores Liberales, vejados y perse-
buidos, que deben continuar confia-
dos en la buena fe, la rectitud y la 
prespicacia del Gobierno de Was-
hington, cuya solicitud par la libre 
función y la pureza del sufragio co-
menzó con la colaboración del emi-
nente Jurisconsulto General Crow-
der, y continuo con persistentes y 
amistosos consejos y promesas, que 
no serán vanas y fáciles formas con-
cillerescas, ya olvidadas, como se ufa-
nan en propalar los spestos victorio-
sos, confiados en sus valedores de 
allí, sino rígidamente exigidas. 
Séptimo: Expresar el dolor patrió-
tico con que el Partido Liberal, que 
siente hondamente todos los escrúpu-
los del Nacionalismo más acendrado, 
adopta estos acuerdos tendentes a ob-
tener la ingerencia extraña en mate- | 
ria electoral; que debiera ser de ex-1 
elusiva intervención nuestra en so-1 
segado uso y disfrute de la soberanía, ' 
lo que lamentablemente no ha sido i 
posible en este caso, por la la parcia-
Udad del Gobierno, que compele al ! 
Partido Liberal a esta petición extra- | 
ordinaria en la necesidad en que se 
encuentra dada la mencionado tesis i 
I de la política americana, de no po- i 
1 der reparar de otro modo la injusti-
j cia de que ha sido víctia, afirmación 
ésta que sólo con manifiesto engaño 
puede atribuirse a inconformidad del 
que pierde ( y exagerada queja del 
vencido, porque el sistema de intimi-
dación fué notorio, y los observadores 
neutros e imparciales son irrecusa-
bles' testigos. 
Octavo: Dedicar como ofrenda a 
nuestro sentimiento un recuerdo ca-
riñoso a los correligionarios que ca-
yeron en la jornada desarmados ex-
profeso y heridos en completa inde-
fonsión, cuando fueron cívicamente a 
ejercitar su derecho y a cumplir su 
deber de ciudadanos de influir con 
sus votos en la gobernación dol pais. 
D E L P U E R T O 
E L JOSEPH R PARROT 
El ferry R. Parrot ha llegado de 
Key West con 26 wagones de carga 
general. % 
D A S 
Los billetes están a la par. 
—¡Ahora si se puede Jugar! exela-
•nan algunos. 
Mientras otros dicen: 
—¡Ahora es cuándo no se puede ju-
gar! 
Y es que cuando sobran billetes falta 
dinero. 
Mientras que cuando sobra dinero fal-
tan billetes. 
Dj, viceversa de siempre... 
PETROLEO 
El vapor William Ison llegó de Tam, 
pico con u ncargamento de petróleo. 
UN GUADAñO 
JorjS Castro patrón del guadaño 
Juan María, denunció a la policía el 
robo de la mencionada embarcación. 
La policía tenía en su poder al 
guadaño por haberlo encontrado al 
garete en bahía el segundo Jefe de 3a I 
Vigilancia, Nocturna de la Adulna-; 
señor Peñalver. 
de todos t a m a ñ o s 
y 
moy baratas 
L a L u i s i t a 
M O N T E 6 3 
"La situación económica se acentúa..." 
;Es natural! 
Para eso no es necesario ser econo-
mista. 
Con saber un v-oco de ortografía está 
torio listo. 
¡Que se acentúa!... ¡Ya lo creo! 
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1 k R O S I T A " 
Ave. de Italia 71 
Un cable de Suiza, tratando sobre la 
solicitud hecha por Bulgaria para in-
gresar en la Liga de las Naciones, .lice: 
"Bulgaria, tan pronto como pudo, 
rompió todos los lazos del pasado y ac-
tualmente era un gobierno estable <iie 
había dado pruebas de su lealtad liam 
la Entente. La solicitud termina con la 
esperanza, de que Bulgaria, en vista de 
todas estas satisfacciones, no será tra-
tada en cnanto 3 su admisión en la Li-
ga, ĉ mo han sido otras naciones derro-
tadas, y que se le permitirá probar la 
sinceridad de sus intenciones, contrilm-
yendo de ese modo al restablecimiento 
de la paz en Europn." 
En C'uba existe un canto popular que 
se le puede aplicar a Bulgaria: 
Itepugnancia con el dulce 
después que te lo comiste... 
;Cufln distinta sería la actitud d« 
Bulsraria <1e haber salido triunfante 
Guillermo I I ! . . . 
ATZ 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
| HIJOS DEL DISTEITO I>E ARB0 
El día 13 a las S de la noche cele-
' brará Junta Directiva esta sociedad 
j en los salones del Centro Gallego. 
ORDEN DEL. DIA: 
Lectura del Acta anterior. 
Balance Mensual. 
Lectura de Correspondencia y 
Asuntos Generales. ^ 
COTIZACION DF. LOS R0N0S OE 
LA U B E R T A D 
XEU' YORK, novieir̂ bre 10.-r(Por 1* 
Prensa Asociada.) 
Los últimos precios de los bonos d« 
la Libertad fueron los sicrnlentes. Los del 3 por 100 a 05.00. ^ Líos primeros del 4 por 100 « Los segundos del 4 por 100 a o'̂ rin Los primeros del 4 lf4 por 100 a g-g Los segundos del 4 1|4 por 100 a ao-:S Los terceros del 4 114 por 100 a Los cuartos del 4 114 por 100 a »'•-Los de la Victoria * 112 ,,or lW 
96Los de la Victoria; del 4 314 por l» ' 
96.10. 
BOLSA DETüNDRES 





MADRID, noviembre 10.—(Por la ***** 
Asociada). 
Esterlinas. 27.34. 
Francos, 47.88. 1 
Banco Español 
Aceptamos cheques de este Banco 
en pago de cuentas o compra de ra 
canelas. 
L A M O D A 
NEPTUNO Y GALIANO 
Fábrica y Almacén de muebles D 
lámparas y objetos de ar i^ 
C8700 
E l DIADIO DE LA ltA*1' 
KA es «1 periódico «e m » / * 
circulación en Cuba. 
pren-
0 
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N O O H E D E M O D A 
E n e l O i r c o P u b i l l o n e s 
De éxito en éxito. llardo. Margot Baños. Nena E n i . Gra-
Así va el Circo Publillones. ziella Aguiar, Mercedes y Gloria Sán 
Anoche, como en los miércoles an- chez Imaga, ( heíta Tagle, Rosita Ca-
terioras de la temporada, brillaba longe, Bertha de la Torre. Manija So-
entre la concurrencia un selecto eru i liño. Beba Ortiz, María Amalia FreU 
po social. 1 xas> Gloria Gayta.n, JuSia y Mary 
Señoras tan distinguidas, entre' Vanderwater y Grace Masnata. 
otras, como Emilia Amigó de Reyes, i Matilde y Finita Ruiz Cadaval. 
Mercedes Campos de Tagle. Xena' de y entre todas resaltando muy gra-
Cardenas de Ortiz, Rosa Bauza de closa en un palco de platea Ana Ma-
Hcrnández Guzmán, Teresa Cancio rja ^jnigó. 
Bello de Gaytán'y la interesante Cío- ahijada del doctor Revés. 
0 
V e s t i d o s 
S a l i d a s 
B l u s a s 
S a y a s 
C a p a s 
p i e l e s 
T R A J E S S A S T R E 
R O P A I N T E R I O R D E 
ALTA CALIDAD 
D i f i c ü m m t e s e p o -
d r á e n c o n t r a r u n a 
v a r i e d a d t a n e x t e n -
s a e n 
M O D A S 
F E M E N I N A S 
n i e n P a r í s n i e n 
N e w Y o r k , c o m o l a 
q u e t e n e m o s e n e s -
t o s m o m e n t o s . 
tilde Hevia de Pulido 
Mercedes Escobar de Triay, Con-
suelo Conill de Rodríguez Castell y 
Cándida Arteta de Camps. 
Enriqueta Ccmesañas de Comas, 
siempre bella, gentilísima, destacán-
dose entre el grupo de señoras jóve-
nes de que tormaban parte Solía 
Onetti de Carrera, Carmela Alió de 
L6pe^ Chiquitica González Chavcz de 
Mtotoro, Nena Gutiérrez Celis de 
Díaz Cruz y Asunción Escobar de 
Sust. 
Y la linda Consuelito Ferrer. 
Señoritas. 
Tres en primer término. 
Caridad Fernández Marcané, Con-
chita Gallardo y Esperanza Vidal. 
Rita María Gómez Colon, Elsa Ga-
Tan encantadora. 
Reducción de Precios 
Estamos recibiendo todas las mer-
cancías compradas en Europa. 
Necesitamos espacio y por ésto he-
mos reducido los precios. 
AproTeche esta oportunidad, 
1A CASA QUiNTANA" 
Galiano, 74-76. Teléfono A.42&1. 
L a v i c t o r i a e s . . . 
s i e m p r e d e l 
Bolívar 37 
c a f é d e " L a F i o r d e T ¡ b e s , , 
Teléfono A-3820 . 
lotoriMiíiii GeoleoráíiG? 
T H E L E A D E R 
Viene de la PRIMERA página 
LA 
E L HOMENAJE A LOS H E R O E S 
ANONIMOS 
VERDUX. Noviembre 10. 
Ni el tiempo frío ni la larga espera 
4Í..FS,0X T,K " 0 X E O E L 26 D E L M . a n podido dominar la impaciencia 
\ ( TI AL EN 3IADISOX SQUAKE I de los residentes de esta ciudad para 
NUBVA YORK, Noviembre l l . I participar en los funerales de los ocho 
Al medio día de hoy se escogerá el | soidados desconocidos de Francia ex-
advorsano quesele p r e ^ n t a r á a B e n - , ^ ^ para uno de ellog 
ny Leonard, campeón parrihsta de pe-|sea escogido para ^ sepultado bajo 
^ r A * t ? V £ * 2 í ^ f l ? ^Ue,Se Sí*?: «1 Arco do Triunfo en París como ho-
de%ste m ^ qU 26 | menaje a los poilus franceses que mu-
YICTORIA DE UN JUGADOR DE BI- rieron durante la guerra. 
L L A K . 
¿CONOCE USTED L A S MODAS 
DE SOMBREROS, P A R A E S T E 
INVIERNO? 
En el supremo arte francés, crea-
dor de modas femeninas, es sin 
duda lo más admirable, su insu-
perable originalidad. Tan celosos 
son de ella que, ni sus mismas pro-
ducciones guardan entre sí seme-
janza alguna. Usted puede com-
probar esta aseveración observan-
do los preciosos estilos de som-
breros, de París, que hemos ex-
puesto en nuestro Departamento 
de Confecciones en San Rafael, 
25, altos. Visite pues, nuestra casa 
y disfrute del gran placer de ele-
gir el que prefiera su buen gusto. 
5 . R A F A E L y M D t LABRA-ÁnTEs aouila-
k A A A A A A i A A i A i A A A A A A A A A A I A A i A A i A A 
L>e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la PRIMERA págiua 
CHICAGO, Noviembre 11. 
Ralph Greenle?.f, de Monmouth, 
Illinois, conserva su título de campeón 
munoial 
La selección debía de celebrarse, 
hoy, escogiendo a capricho un cadá 
ver, un soldado cualquiera. 
Al amanecer los sarcófagos donde 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A U 
el individuo detenido es 
diplomático" de Gabriel 
un "agente 
d'Aunuzio. 
sor Buati tomó parte en la Conferen- .Arcos. 
cía de la Paz y contribuyó a solulco 
nar varias controversias internaclo-ivas del armisticio al Pre sidente del Consejo de Ministros, Cíe- i i l en el juego de" piña "en el reposaban, los ocho cadáveres esta-
menceau. í 1 billar. Anoche derrotó a Arturo Woods ban cubiertos por una montaña enor LO QUE PUBLICO A Y E R " T H E LO>' nales, entre ellas las surgidas entre 
L a Conferencia de Versalles creyó ; do Minneapolis por 125 contra 55, en me de flores traídas por los peregri-' DON TIMES" ** Gran BJle4aña y Brasi-1 y 
que las condiciones no eran bastante 33 entradas. • nos que de?de la noche anterior ocu-j LONDRES, Noviembre 10. | Francia y Méjico^ 
Greenleaf derrotó a otros campeo- paban todos los caminos que condu- Un despactio de "The London T i -
nes de billar. I C«n a Verrlun desde una cincuenta mi-j mes" dice que el Barón Kurt de Lers 
E L ANIVERSARIO D E L ARMISTICIO Has a la redonda. Los niños de todas I ner, presidente de la delegación ale 
e esos ataques injustificados de Tar- represivas; y entonces el Coronel 
dieu que en este caso ha actuado de House preguntó su opinión al Gene-
Bertraud üuguescliu en la lucha en. ral Foch en estos términos: ¿desearía 
iré los hermanos don Pedro el Cruel usted que Alemania aceptase las 
y don Enrique de Trastamara, en el condiciones propuestas para el armis 
TORNEO DF A T L E T A S 
NEW YORK, Noviembre 11. 
Se están haciendo gestiones tuca-
Impresionantes ceremonia^- «e efec- las escuelas de Verdun pasaron esta mana de la paz. bosquejó ayeyr ante ^ ¡ n ^ f m a concertar un encuentro en-
tuaron hoy en Londres y París. Los r^^ñana por delante del catafalco don-; la Comisión Central del Rclchstag su tre joe gtecher, luchador campeón 
desafío do los campos de Maetiel; "no ¡ ticio o que las r-i chazase?; y el Ma- ' pueblos francés y británico celebraron de descansaban los sarcífagos. Ha sido 
uuito ni pongo triunfador, pero ayudo! riscal contestó: "Se hace la guerra 1 el segundo aniversario del armisticio la primera ceremonia de esta cíese 
a Clemenceau" ha dicho Fardieu. | para obtener resultados que se de-i Puso término a la gran guerra eu- que se ha becho duranU los cincuenta . 
Eu uu artículo de fondo del perió- |Sean; si Alemania firma el armisti- ropea honriándose a los que en ella Rgos qUe Heva de vida .'a república (tes de lodos los partidos deben com-; to los referidos atletas' lucharán en 
de París, Excelsior, del 6 del co-i cío que nosotros proponemos, habré-' aerificaron sus vidas en titánica lu-j francesa. I binarse para la petición de la revi-1 el torneo que se celebrará en esta 
idea de propaganda para la revisión „. • 0, gigantesco francés. Ste-
del tratado de Versalles. E l Barón Te o'Donnell. 
do Lersner declaró que los presiden- I gi dichas gestiones tienen buen €xl-
MUe, André Tardien relata las ne- mos obtenido esos resultados; y lo-! cl}a- A1 cadáver de un soldado britá-
I L A AUTONOMÍA DE IRLANDA 
ciando la inhumación el r^y JorgesL0XDRfW' Noviembre 10. 
los miembros del Gobierno y los deu-¡ En la Cámara de los Comunes tar-
dos de los soldados desaparecidos. minó anoche el proyecto de ley con-
En París los restos exhumados de' cediendo la autonomía a Irlanda, y 
sepulturas anónima en Verdun fueron Ha tercera lectura de dicha medida ee 
trasladados al Arco de Triunfo. E l llevará n cabo mañana. Entre las mo-
daclones del armisticio y dice que ' grados estos, no tenemos derecho a, nic0 desconocido so le dió sepultura 
ño ífceron el Presidente Wilsou,- el | hacer derramar ni siquiera una go- !en la Abadía de V. ost 
(Joronel House ni el General Pershing i ta más de sangre, 
los que insistieron en que cesasen j Foch se 0pUS0 a peticiones qué cre-
ías hostilidades tan pronto como Ale- yó exageradas de Lloyd George y del 
mama aceptase los "Catorce puntos, | Gcneral Bliss> representante de los 
del Presidente Wilsron, sino los Q1161 Estados Unidos. 
^ ' "e" ^IbSo8 M m ^ m ' ! En vl8ta de Ias disti8tas opiniones j presidente Millerad y los tres maris-¡ dificaciort-s insertadas en el proyec-
expuestas y aunque Clemenceau, cales franceses Joffre, Foch y Petain. to de ley hay una que dispone que el 
i . Lloyd George y el Coronel House ' presenciaron la excavación de la se- i Parlamento irlandés asumirá el "con-
Rué o3 l l emanes p o d d r í e c h a z í r - ' i Querían insistir en el máximum de tra- , pultura. I trol" de lo policía a los tres afios 
En Londres, el rev Jorge, descubrió de eetatr en vigor la ley. 
en Whltehall, un cenotaflo dedicado»á|I*Afl TROPAS CHINAS TUVIKRON 
la "Muerte Gloriosa;'' y eu París el 
Corazón de Gambetta, el estadista 
sión en los elementos sanos en los 
paires enemigos, especialmente en los 
Estados unidos. 
Italia y la Gran Bretaña. Dijo que 
esperaba que los repetidas peticiones 
de todas las facciones darían por re-
sultado la creación de una atmósfera 
para reformar el tratado de Versalles. 
Lloyd George y 
Yoca pne.i decía» que los términos 
bas contra una futura agresión de 
"El general Bliss, pedia que el j Alemania, preguntaron a los milita-
irmisüc.j conniviera estas dos; res sus opiniones, y entonces el Ma-
cláusulas- Desarma total y comple-' riscal Foch dijo: "Nada puede asegu-
liceneíamiento de todo el ejérci-i rarse positivamente: la guerra puede francés que fué virtualmente el dic-
to alemAn! Cuando el Almirante Je- durar tres, cuatro o cinco meses más. \ tador durante los aciagos días que si-
E S U A R A MU ZAS TON RUSOS^ 
MONGOLES Y JAPONESES 
P E K I N , Noviembre 10. 
lllcoe, presente a ese Consejo de la 
Wbna do Versalles, pidió que se exi-
líese de Alemania la entrega de la 
iiut;i, Lloyd George aconsejó a los 
Lo que puedo decir es que las con- ; guieron a la caída del tercer imperio. 
diciones del armisticio que hemos 
propuesto son las que podemos impd-
ner, después de la nueva ofensiva 
miembros'de la Marina, que' no exi-|que intentarmeo en Lunevílle el̂  15 
giesen demasiado de los enemigos. | de Noviembre, si esta tiene el éxito 
El 25 de Octubre de 1918 el ge-1 que esperamos. Si Alemania las acep-
neral Foch citó a una reunión en i ta ahora, es Inútil continuar la gue-
Seulis. er los alrededores üe París, rra". 
al general Petain. a Sir Douglas Haig Lloyd George. por su parte, dijo: 
y al general Pershing para oir lo que "Debemos preguntarnos si queremos 
Pensaban ¡ obre el armisticio pedido la paz inmediata o si deseamos conti-
W>r Alemania. nuar la lucha durante otro año. Es 
en 1870 fué depositado en el Panteón 
Las tropas chinas han tenido nue-
vas escaramuzas con fuerzas compues-
tas de rusos, mongoles y japoneses, 
—— ¡ cerca de Urga. Mongolia septentrio-
E L SEGUNDO ANIVERSARIO DELunal, según despacho recibido de di-
ARMIíSTICIO EN. 'LOS ESTADOS cha ciudad. E l enemigo se ha retirado 
UNIDOS I hacia el nordeste. 
E > T R E GEORGIANOS Y TURCOS 
Ninguno pensó en rechazarlo, pero 
hubo divergencias de opinión res-
pecto de los términos. 
El Mariscal inglés Haig expuso que 
^ condiciones debían ser modera-
tos. "porque ios ejércitos aliados es. 
tátt cansados y en las últimas sema-
iias el ejército alemán se ha retira-
"o. si, pero luchando con bravura''. 
El General Pershing dijo que antes 
tentador el podernos apoderar de va-
rios buques de guerra; pero no se 
trata de eso. sino de que hoy, cada 
WASHINGTON, Noviembre 11. 
E l segundo aniversario de la flr 
ma del armisticio se celebró hoy por 
el personal del Cuerpo General de la 
Armada y el de Infantería de Mari-
\ na, distribuyéndose cerca de , dos 
j mil medallas y diplomas como pre-
mios al valor y actos distinguidos du-
rante la guerra europea. Las medalla)» 
SOBRE LOS CABALLOS DE C A R R E -
RAS. 
NEW YORK. Noviembre 11. 
L a cuadra de caballos de carrera 
de Mr. y Mrs, Walter M. Jeffords, es-
tará a cargo de Luis Feustcl, la pró-
xima temporada. Feustol sustituye a 
! Mike Daly, quien falleció en Baltlmo-
re el lunes pasado. Feustcl, que ha 
adquirido fama por su espléndida 
preparación del célebre "Man o War" 
y otros caballos de la cuadra de Sam 
D. Riddle, continuará dedlcondo «u 
especial cuidado el "caballo maravi-
lloso.'' Su nombramiento para el car-
go de "trainer" de la cuadra de Jef-
fords, es mlás bien un asunto de fa-
niUL-'. Mrs. Jeffords es sobtrina de 
Mr. Riddle. 
ciudad ol 22 del mes actual. 
"Strangler" Lewis y Wlfdek Zbysz-
ko. tomarán parte en dicho torneo. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
Un debut on Pubillones 
Los Eugene. acróbatas cómicos, de-
butan esta noche en el teatro Nacio-
nal . 
*r • • 
M A R T I 
Esta noche se celebrará en «I co-
liseo de Dragones y Zulueta la gran I vará a escena esta noche tres de la 
función extraordinaria en honor y rnás aplaudidas obras de su rep«r 
beneficio del aplaudido artista Rafí.ei 1 torio. 
E n la primera parte del programa 
se anuncia la humorada E l Tenorio 
Musical. i I 
Después 8© representará el 8alnet3 
de los hermanos Quintero, L a Buena 
Sombra. 
En la tercera parte ee presentará 
Rafael A r c j ^ en variados númeroe 
de su repertorio. 
L a compañía de Alhambra pondrá 
en escena una obra titulada E l triun-
fo de la Clave. 
Se estrenará una obra de actual! 
dad titulada Moratoria económica 3 
moratoria política, que Interpretarái 
Eloísa Trías. María Caballé, Pepe de 
Campo y Gallegulto 
FAUSTO 
Función de moda. 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y de las nueve y tres cuartos re 
proyectará la cinta dramática Inter-
pretada por el famoso tenor Enrique 
Car uso, L a hermosa novela. 
E n la tanda de las ocho ymedia, la 
Paramount-Artcraft presentará a 'n 
genial actriz Dorothy Dalton en •) 
drama en seis actos titulado Las es 
posas ajenas. 
* * * 
ALHAMBSi 
L a compañía de Regin© López lie
i v diplomas concedidos se habían en-
uno de nuestros ejércitos está POr- ^ J a ^ reSpectlvos jGfes en todaa 
| partes y por órdenes telegráficas del 
I Secretario de Marina, en el día do 
j hoy, se distribuyeron con el ceremo-1 
nial del caso. 
que los que murieron en cualquiera 
otra semana desde que la guerra em-
pezó. 
Esas dos opiniones, condicionales, 
del Mariscal Foch y del primer Minis-
dar su opinión quería oír la de Pe- i tro de Inglaterra, decidieron la acep-
'«'n y éste habló diciendo: que si el i tación del armisticio, 
armisticio se llevaba a cabo debía Vemos al llegar aquí que es preci-
con la seguridad de que Alemania so escribir otro artículo^ para expo 
no podría volver a reanudar la gue- ! ner en qué situación están hoy fren-
rfa, a cuyo efecto el ejército alemán I te a Alemania esos mismos Aliados 
«ebe entregar todos sus cañones y y Asociados que impusieron el ar-
enques y llevarse sólo les fusiles; 1 misticio hace dos años; y luego, aún 
Roemos ocupar las dos márgenes sintiéndolo mucho, y después de leer 
Rin, abrazando 50 killómetros de I el libro del General alemán Von Bern-
CONSTANTINOPLA, Noviembre .8. 
Noticias recibidas en esta ciudad y 
procedente- de iflis. Transcaucacia. 
dicen que el Gobierno Georgiano está 
movilizando a todos los hombres fltí- j EXTRAORDINARIA NEBLIN A EN 
les prira la guerra por las crecienteB PARIS, 
amenazas de los turcos contra Batun. I PARIS, Noviembre 11. 
" París se halla envuelto en una de 
LOS PUEBLOS FRONTERIZOS EN 1 las neblinas más intensas jamás ha-
MEJTCO DESFAN UNA E N T R E - Mda en esta capital. Es igual a la 
VISTA E N T R E IIARDING YI tradicional neblina inglesa. E l trán-
OBREGON. • sito en las calles casi se paralizó. 
S ANTA F E . Nuevo Méjico, Noviem- j 
bre VL \ DESAPARICION DE UN PAGADOR 
" E l pueblo en los Estados fronteri- , DE UN BANCO. 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
CHE CT7BA 8DGAR CORPORATXOV 
A los restos de doce oficiales y 1 zos desea que se efectfle una entre-1 
marineros que fallecieron en el mar vista personal entre usted y el Presi- | 
mientras servían en los cuerpos de 
la Armada y de Infantería de Marina 
dente electo de Méjico, general Obre-
gún, la cual daría por resultado las 
jnchura en la margen derecha; y 
Remanía nos debe entregar 50,000 lo-
«notoras y 100,000 vagones, de car-
ea, de ferrocarril. 
fabfrt"1063 declar6 Pershing que es-
acuerdo con lo propuesto por 
etain. 
el M ^ siSuiente, 26 de Octubre, 
mariscal Foch envió las conelusio- \ 
hardi "La guerra del Porvenir" ten 
dremos que convencernos de que pa-
ra los imperialistas alemanes, la 
Gran Guerra, y la derrota que en ella 
sufrieron, no han hecho más que 
enardecer su deseo de mantener el 
dicho de que "la fuerza está sobre el 
Derecho''. e 
(Continuara) 
se les dió sepultura en el Cementerio • más cordiales relaciones entre nnes-
Nacional de Arlington. Un destaca- tro país y Méjico"—dijo el Goberna-
mento de marineros y de infante- dor O. A*. Larrazolo de Nuevo Méjl-
ría de marina hizo los honores a los co, en un mensaje dirigido al Presi-
OTTAWA. Illinois, Noviembre 11. 
Hoy se utilizaron antorchas eléc-
tricas, dinamita y los servicios de va-
rios presidiarios del presidio de Jo-
liet, abridores de cajas fuertes^ para 
Nueva York, Noviembre. 11. 
T̂ as acciones comunes la Cub a Cañe < erraron ayer con descuento ña 
% por acción, en venta de 5,600. De l a s preferidas fie vendieron 000 con 
de descuento en cada una. 
IkA B OI.SA 
Nueva York, Noviembre, 11. 
"Visible reposición. Despula de hacer doble deicenso torta la Hita óe 
valores se repuso durante la liltlma ho ra. Los de la Boutliern Pacific subie-
ron tres puntos de los que habían ba.t ado. Los de la L'nlt^d Stut»» Steel lle-
naron a Si. pero »e repusieron. Los de la naldwln Uunblén permanecieron fue-
ra. E l cambio sobre libras esterlinas aumentó seis centavos." 
BO NOS 
Nueva York, Noviembre. 11. Cotizaciones de ayer; 
Al ia Baja 
De la Libertad, del. 
Primeros del. . . . 
descatar a Franics Carey, pagador de ¡ Scsu.ndo» -leí 
citados restos. 
-1 
E L INVENTOR D E LOS AEROPLA-
NOS DE F O K K E E 
NEW YORK, Noviembre 11. 
A. H. G. Fokker, inventor y cons 
tructor del aeroplano de combate qu«» 
lleva su nombre, llegó aquí ayer pro-
cedente de Rotterdam. Los "Fokker" 
fueron los aeroplanos más temibles 
que utilizaron los alemanes en el 
frente occidental. 
dente electo de los Estados Unidos. 
Mr. Harding, en Point Isabel. Tejas. 
"Estoy seguro de nue el Presiden-
te Obregón se complacería en cele-
brar esa entrevista. ¿Puedo yo ges-
tionar la posibilidad de ella?" 
D E L N «AGFNTE DIPLO^ATirO*' 
D'A NNTZIO 
RAPOLLO Italia. Noviembre Iz. 
L a policía arrestó hoy a un solda-
do que se hallaba recogiendo noti-
un banco de esta ciudad, el cual se 
supona encerrado en una bóveda del 
National City Bank en las últimas llo-
ras de la tarde, por i r ladrón qu-» se 
piiropió incuerra mil pesos de la i.a-
ja, pero que lo** abandonó temorc^o 
ne ser cap*.", ra do. A: abrirse las 
tas de la bóveda se encontró que Ca-
rey no se hallaba dentro. 
1 rimero» del 
Segundos el 
Ttrcero* del. . . . . . . . 
Cuartos del 
Vnited State» Vlctory. 
Vmted States Victory, del. 




(no se cóti iaron.) 
Cuba exterior, del. . 
Cuba exterior, del. . 
Cuba Bailroad. . . . 
Havana Electric con». 
t L TIMAS VENTAS 
6. OiO 
4.V4 Oto 4.̂  0 0 
F A L L E f O n E N T O D E L PROFESOR I ^ / " í V o r ^ x S T . r ' 
BUATI. City of Lyon». . ' . * . ' . 
MILAN, Italia. Noviembre l l . r H y of Marsel'.ies. . . 
E l profesor Buati. de la üníversi- g j j , ^ f i g S ; * ; \ \ 

















































MjgHEL Z E V A C O 
fcURIDÁN 
(Continuación d« 
^ TORRE DE N E S L E ) 
A L V A R E Z D U M 0 N T 
Tenta »* librería de Albela 
«ELASCUAIN, 
lote, „ 'Ccatlaü».) 
«ftca. ^ «"«tentaban una vajilla mag-
AQUI e«UÍ8 An 
-Ahora • * V l } « s t r a casa-dijo I s K̂Chad: han Puesto a 
«•f^Z' silgado i^fzas- contra vosotros íSuSL.*1* 1» corte pe"onaJe.s ^ Vo-^ n *̂418 mis u,;/ - Pue8 bien: mien--!MÍ,llt«nier. a ^ P e d e 8 , no tenéis na-
• t t ^ U ^ O S . ^ . P ^ r a sitiar la Cbrte de 
S ^ ^ 3 8 4 ^ H ^ 5 0 que deciros B^*?ron.-os. xf"^- cuyos ojos re-
,ío^».,*,0 Pora,,,, °nI8ldero mis huósi>e-
'?.bre todo n^*019 unos Proscritos, 
«•n, sois unos rebei: 
f*1»» «1V l ^ a n . Y ° r t t ^ u e 1116 "amen 
' P r e c i o a tnd„ ,todo el W 
'•odo el que obedece... 
Hans suspiró con fuerza y luego pro-
s iguió: 
—Odio a los que mandan, porque se 
creen superiores a los demás hombres. 
Desprecio a los que obedecen porque se 
creen inferiores. 
Yo digo que los hombres son animales 
destinados a pasar alguno» años en el es-
tado de «fres vivientes, y que durante 
este perfod'o el hombre no tiene más que 
un deber: vivir lo menos mal posible; 
procurarse todo lo que pueda constituir 
su felicidad, sin arrebatársela a los de-
más. Ahora bien: los que mandan, se 
reservan para sí la mayor parte de la fe-
licidad, y esos son los verdao'eros truha-
nes- los que obedecen son el sosten de esos truhanes, reyes, ministros, condes, 
duques y otros muchos que todo lo quie-
ren para sí y no dejan nada para Iqs de: 
más. Ahí tenéis lo que yo pienso Ahí 
tenéis por qué me he rebelado. Me es 
más grato pensar que moriré tal vez ion 
un corbatín do cáñamo al cuello, pero 
sin haberme humillado nunca. Que pen-
sar que podría morir en mi lecho como 
un buen ciudadano, de todos respetado, 
pero a condición de haber vivido en la 
abvecclón de la obediencia. 
Ahí tenéis la razón de haberme refu-
giado aquí. Porque esto, sabedlo. no es 
folaSente el país de los mendigos es 
además el reino de la rebeldía. Aquí, 
muchos de aquellos con quienes he ha-
blado, piensan que es necesario vivir l i -
bre o morir. 
Guillermo Borrasca, Riquet Handryot. 
Gualter d'Aulnay y el mismo Buridán, 
escuchaban con Inmenso asombro estas 
palabras, que Blgorne aprobaba con un 
movimiento de cabeza. No quiere decir 
esto oue Buridán no pudiese comprender 
las ideas de aquel truhán con cara de 
bestia no quiere decir esto que el rey de 
la Basoche 5" el emperador de Galilea no 
hubiesen pensado vagamente en estas 
cosas. Pero era aquella una época en la 
que podía parecer extraño que un hom-
bre, un pobre pechero, se creyese igual 
a un noble. ,. 
Como quiera que sea, p, demos afirmar 
que estas ideas eran, generalmente, ad-
mitidas en la Corte de los Milagros y tal 
vez fuese esta la causa del profundo odio 
que hacia la Corte de los Milagros sen-
tía el pueblo. Porque entonces, como 
ahora, no había nada que pareciese tan 
aborrecible y tan vituperable como el 
afán de libertad. L a InteHcencia de la 
plebe, acostumbrada a la esclavitud, tal 
vez no comprenda la libertad hasta den-
tro de cinco P seis siglos. 
—Os he seguido paso a paso, Juan Bu-
ridán. Lanrelot Bigome. Guilermo Bo-
rrasca y Riquet Handryot. Estoy al tan-
to de tod^s vuestras hazañas y sin cono-
ceros, sin haberos visto nunca, me he di-
cho: esos son unos rebeldes. Esos ven-
drán a parar, tarde o temprano, a la Cbr-
te de los Milagros, porque, tarde o tem-
prano, París entero les abrumará con «u 
odio. De modo q"e os esperaba. Sois 
los huéspedes de Hans el Truhán. E s 
táis en vuestra casa. 
Hans señaló con ademán pausado la es-
tancia en que se encontraban, los mue-
bles, los sillones, productos de sus robos 
y de sus correrías; con el mismo ade-
mán pareció abarcar la casa y toda la 
Corte de los Milagros. Luego, aquella 
fisonomía que se había ido iluminando 
gradualmente hasta lanzar sombríos des-
tellos de Inteligencia, se ensombreció 
también gradualmente, se envolvió en 
tinieblas, y ante los cinco amigo» que 
}e contemplaban asombradlos, pensati-
vos, sólo hubo ya un monstruoso rostro 
de bestia. 
Hans sal ió lentamente de la casa y re-
gresó al pabellón, a la puerta de la cual 
se balanceaba un trozo de carne sangui-
nolenta. 
Habían transcurrido tres días. Gui-
llermo, Rlnuet y Gualter jugaban a los 
dados, bebían y comían. 
Lancelot Blgorne dormía. 
Buridán iba y venía por la Corte ri'e los 
Milacros. estudiaba aquel reino fabuloso, 
s© aventuraba por las noches en las ca-
llejufilas obscuras, tortuosas e infectas 
Entreveía antros siniestros, en los que a 
la .lim de las antorchas se le aparecían 
fisuras extrañas, como si se hallase ro-
deado de aquellas fantásticas visiones 
que por aquel entonces obsesionaba el 
cerebro del Dante. Asistía a espantosas 
escenas de ortrta. Se ponía en contacto 
con los habitantes de aauel lugar de 
abominación, del que parecía emanar una 
especie de misterioso horror. Rostros 
feroces, figuras semejantes a la que Ca-
llot debía inmortalizar, seres que pare-
clan pertenecer a otra raza, mujeres de 
una belleza t r á d e a o de una belleza i 
Innoble que le miraban al pasar. . . Ha-
blaba con hombres en los cuales trata-
ba 'le sorprender un reflelr» de los pen-
samientos expresados por Hans . . . 
V/arias veces, durante aquellos tres j 
días, intentó salir de la Corte de los MI- , 
lagros. Pero le pareció que habían pues-
to cerco a aquel miserable barrio y nue 
le Ibnn estrechando Poco a poco. Por 
las calles inmediatas circulaban patru- ! 
I lias cadU vez más numerosas. Observó ; 
| nue había apostados algunos centinelas, i 
' Creyó comprender que se preparaba algo I 
espantoso. 
Pensaba en Mirtila. Pensaba en Va- ! 
lols. Pensaba en aquella mujer que era I 
. su madre, y que aún vivía, según le ha-
I bía asegurado Bigome. Mil pensamien-
I tos confusos bullían en su cerebro- Ex- ¡ 
perimentaba la invencible necesidad de j 
| amar y de ser amado. 
Una noche, Lancelot Bigome, le 076 
murmurar: 
—¡Y sin embargo, sois mi padre, con-
de d'e Valols! . . . 
Hacía le sufrir horriblemente la incer-
tldumbre en que se bailaba, y todo este 
sufrimiento se traducía en este pensa-1 
miento que no le abandonaba un momen-
to. 
— ¡El conde d'e Valols es mi padre! ¡Y 
el conde de Valos me ha dicho que ama 
a Mirti la: ¡Y Mirtila está en casa del 
conde de Valols! 
L a san ere hervía en las venas. 
E n la mañana del cuarto día, a eso de 
las diez, reunió a sus compañeros para 
proponerles una suprema y nueva tenta-
tiva. 
En el momento en que iba a hablar, se 
abrió la puerta y apareció una mujer. 
— ¡Ouillonne!—gritó Buridán. loco de 
alegría, de angustia y de esperanza. 
— Yo soy, señor Buridán —dijo la re-
pugnante vieja adelantándose con una 
sonrisa tan repuznante como ella. 
Buridán temblaba y no se sentía con 
valor para interrogar a la viela. 
— ¡Dulcísimo Jesús ¡—continuó Oillon-, 
ne con volubilidad;— ;no m» ha costado I 
poco trabajo encontraros! E n fin, gra- I 
cías a un amigo mío, que es manco, bu- i 
closo y escrofuloso de oficio, he pool-
do llegar hasta nquf... He sabido que 
acudisteis a la cita que os df en el pa- | 
lado de Valols; he sabido nue desgra- , 
cladamente no conseguisteis nada. . . sí. I 
pero yo estaba allí. 
- - .Qué quieres decir?—balbuceó Bu- 1 
ridún. 
-Que yo he hecho lo aue vos no n»-
disteis hacer. 
—;. Mirtila? 
— ¡La he rescatado! 
— ¡Corramos! . . . amigos míos, queridos 
amigos m í o s . . . querida Gillonne!.. . 
E n aquel momento entró, a su vez, SI- ; 
món Malincre. 
¡Y Simón Malingre daba la mano a ' 
Mirtila! 
Antes de un segundo los dos novios 
estaban el uno en brazos dAl otro- Du-
rante algún tiempo sólo se oyeron lo» 
sollozos de la joven nue. desfallecía de 
felicidad, y las ruidosas exclamaciones de 
Gualter. 
A Buridán y a Mirtila parecíales todo 
un sueño-
Cuando Buridán salló de este éxtasis , 
buscó con los ojos a Gillonne para darle 
las gracias. 
— ¡Gillonne y Malingre habían desa-
parecido!.. . 
X I V 
L A C O R T E D E F R A N C I A CONTRA 
L A C O R T E D E L O S MILAGROS 
Estamos en el Louvre. en «d oratorio 
de Margarita de Borgoña. estancia seve-
ramente alhajada con aleunos muebles 
solamente, con tallas enneirre^idas por el 
tiempo, con obscuras tapiceHss, con un 
crucifijo destacándose en uno de los tes-
teros encima de un reclinatorio-
Tres son los persona Margarita, 
Luis Hutin y Carlos, conde Valols. 
E s una especie de conselo rt^ Estado y 
al mismo tiempo un cons«lo de familia. 
Pero otros personajes invioibles asis-
ten a esta escena. Juana, fiarás de una 
puerta, y Mabel oculta en un aposento, 
desde el cual puede verlo y oírlo todo. 
En este consejo de familia se ha pre-
parado un golpe de Estado-
L a prisión de Enguerrando d'e Ma-
rigny. 
Entramos en el oratorio de la reina en 
el momento en que, tras una discusión, 
acaba de decretarse la prisión del minis-
tro todopoderoso. 
Kstas tres personas odian a Marigny de 
igual manera. 
Valols. que en este asunto encarna 
realmente el genio ó'el odio, Valols, que 
al fin alcanza el triunfo, Valols, que va 
está seguro de la muerte de su rival, Va-
lols tiembla. 
Margarita, que desde la época remota 
en que tuvo amores con el noble enbaja-
dor de Francia en la corte de Borgofia. 
y desde que es reina d'e Francia, acuma-
la y destruye, uno tras otro los proyec-
tos destinados a consumar la ruina de 
su amante, Margarita, que está segura 
de que al fin se va a ver libre de Marig-
ny. Margarita tiembla. 
Luis Hutln. que ha sentido creer poco 
* poco en su alma la envidia que le ins-
piraba el poder de Marigny, Lui s que de 
la envidia ha pasado al odio, hábllment» 
atizado por Valols. Luis, que desde harí 
tros días ha resuelto el asesinato políti-
co del más fiel servidor de su paute y 
de la monarquía, Luis tiembla. 
Los tres tienen miedo-
Ahora que están decididos, ahora que 
va a tener lugar la ejecución, temen al-
guna suprema resistencia de Marigny. v, 
como los perros que se detienen ante "el 
iabalí acorralado, se preguntan cuál d€ 
los tres va a ser herido Por el postrer 
colmillazo de la fiera. 
Un reloj da lentamente las diez. 
I M S tres se estremecen. 
E s la h*ra para la cual han citado en 
el Louvre a Enguerrando de Marigny. 
E l rey abre precipitadamente la puerta 
que da a la ga ler ía 
L a galería está llena de nobles, d'e ca-
pitanes y de caballeros, asombrados de 
que los hayan hecho Ir al Louvre a aque-
lla hora tan matinal. De entre esta mul-
titud sale un sordo murmullo de Inquietud 
y como el rumor de las armas al entre-
chocarse. Da una profunda Impresión d'e 
fuerza este conjunto: rostros atezados, 
amplios pechos, penachos ondulantes, pa-
sados montantes de guerra, cuyas ruar» 
das en forma de cruz se aprestan a em-
puñar manos impacientes... A ambot 
lados de la galería están alineados vein-
ticinco arqueros Inmóviles, semejantes a 
cariátid'es. y cerca de la puerta se ve a 
Hugo de Trpncavel, espada en mano. 
E l rey contempla largo rato aquel es-
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L A SOLUCION DE L A HUELGA DL C A R R E T E R O S . EL\ MITIN 
A Y E R . DETENCION DE LOS A UTORES DE UN ATENTADO 
DE 
Madrid, U de Octubre de 1120 i carreteros, sigue en el mismo esta-
Los obreros de Barcelona, una vez 
firmadas las bases para solucionar el 
conflicto de los carreteros, a que üi-
cimos ayer referencia, publicaron uhí 
nota, firmada por el Comité de huel 
oo, habiéndose intensificado por l«i 
suspensión de los trabajos en varias 
talleres de las barriadas de Clct, 
¡¿an Martin, San Andrés y Pueblo 
Nuevo. Aunque una vez terminado el 
la América española el saludo de to-
da España. 
—Vamos a América—terminó—a 
predicar ía paz y el amor. 
E l infante don Fernando, en breves 
frases, da gracias a la comisión por 
los agasajos que tanto a su persona 
como a ¡a misión española ha dispen-
sado la población de Canarias. 
Terminado el acto, la misión mar-
chó al muelle, embarcando seguida-
mente en el acorazado España. 
L a misión española ha recibido in-
finidad de cablegramas y radiogra-
mas de la América española saludan-
do a los ilustres viajeros. 
LA MORTALIDAD EN MADRID 
Durante el mes de Septiembre hu-
i terior. . j - f n n -
Las principales causas ê deiun | 
ción fueron las siguientes: de ne-, 
bre tifoidea. 25 casos; 
ramplón, 7; escarlatina, l 2 : ^ ^ J , 
y crup. 11; gripe. 7; tuberctu °'!S | 
pulmonar, 139;'cáncer y otros tumo-
res malignos. 62; meningitis s"11?1*'i 
62; enfermedades orgánicas del c , 
razón, 63; bronquitis aguda, 18; Idem, 
crónica. 22; neumonía. 21; otras en. j 
fermedades del aparato respiratorio, j 
bo en Madrid 1.049 defunciones, 23 ¡ 72; ctiarrea. en menores de dos anos 
menos que en igual mes del año an-l 74;. y nefritis y mal de Eright. 24. 
ga y dirigida a los carreteros, convo-¡ paro de los carreteros podrán reani-
1 ándeles a un mitin para ayer ma- darse los trabajos en algunos talle-
ñana, en el que darían cuenta de la (lea, que holgaban por falta de prime-
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
solución dada al conflicto 
También la sección de panaderos 
publicó otra nota ordenando a sus 
compañeros que reanudaran el tra-
bajo a las doce de la noche de ayer, 
con objeto de que hoy hubiera pan 
suficiente para el vecindario de la 
capital, convocándoles al mismo tiem-
po para un mitin que se celebraría 
ayer tarde a las cuatro, para comu-
nicarles la solución de la huelga de 
carreteros, que ellos habían secun-
dado por solidaridad. 
E l gremio de patronos anunció asi-
mismo que ayer estarían surtidas las 
tahonas. 
ras materias, se teme que los obre 
ros ae éstos secunden la huelga j M£J0RA LA SITUACION EN BARCELONA. SOLUCION DE L A H U E L G A D E C A R R E T E R O S . OTRA AGRE-
la¿ otras secciones acordadas por e' ¡ 
SION EN B I L B A O . HUELGA GENERAL EN MALAGA Y VALEJíCIA, Sindicato. 
E n Sabadell han sido detenidos los 
autores del atentado cometido contra 
ei ex-presidente de la Federación Pa-
tronal de aquela ciudad, señor Grau. 
y su amigo y socio, señor Iglesias, 
del que resultó muerto el primero. 
Después de cometido el atentado, 
las autoridades dieron las oportum.-o 
órdenes para que fueran estrechamen 
Madrid, 10 de octubre de 1920. 
Convocada por el gobernador ci-
vil de Barcelona, señor Ba3, se reu-
nieron ayer a las doce en su despa-
cho los exministros, parlamentarios 
barceloneses y senadores vitalicios. 
Entre los insistentes se encentra 
vigilados los caminos que afluyen I han los señores Cambó. Ventosa, Re-
Barcelona, dando las señas de lo^Jdés; presidente de la Diputación, se-
trabajo ningún compañero. 
Poco antes de las cuatro^ de la tar-
de de ayer pasaba por la calle de 
Moneada el obrero metalúrgico Vic-
represalias de ninguna clase en nin-
guna de las industrias que estaban 
afectadas por la huelga, procurando 
que en todos los establecimientos 
obreros con la torio Martínez Abarca, cuando unos procedan patronos y 
desconocidos le hicieron varios dis- • mejor armonía. 
paros, penetrándole uno de los pro-¡ E l gobernador ha autorizado 1̂  
yectiles por la región glútea derecha. | celebracion de un mitin, que se « K j 
. Algunos guardias de Seguridad, que lebrará hoy y eu el cual el Comité ¡ 
-1 acudieron al lugar del suceso atrai- de huelga dará cuenta de las bases 
1 e^resores ¡ñor Vallés; alcalde, señor Martínez 
Unas horas después, los mozos de ¡Domingo; presidente de la Mancomu-
rscuadra de Monteada detuvieron a I nidad. señor Puig y Cadafalch; res-
E l alcalde dió orden a la Emprcsí. 
que tiene a su cargo la limpieza pú-
lillca. para que empezara cuanto an-
tes la recogida de basuras deposita-
das en la vía pública, y a primera ho-
ra de la madrugada de ayer empeza-
ron algunas gribadas a cumplimentar I a Sabadell 
fcsta orden. Sometidc 
L a noticia de haberse resuelto el j torio, acabaron por declararse auro-! mí y otros. Excusaron su asistencia 
conflicto causó gran alegría en la pe-! res de la agresión, confesando que I Jos exministros señores Roig y Ber-
blación. ¡pertenecían al "Grupo 32 de Barc t - lgadá y conde de Caralt. 
dos sujetos, cuya filiación coincidía 
con la de los asesinos, poniéndolos a 
la disposición de la Guardia civil y 
del Somatén, quienes los condujeron 
os a un detenido interroga-
tor de la Universidad, señor Cam-
ila; representantes de las entidades 
económicas, etc. 
Entre los diputados por Barcelona 
estaban ios señores Rahola v Vallés, 
y los senadores Sedó, Garriga, Arge-
lugar -
dos por el ruido de los depares, I ae arreglo. 
condujeron al herido a un Dispensa-j Preguntados por algunos penoois-
rio, donde fué curado, calificándose i tas 103 comisionados obreros, pontes-
su estado de pronóstico reservado 
Las autoridades y los gremios afee- it-ua', y que llevaban una bomba pa-
tados por el paro se dispusieron con ra arrojarla contra el automóvil del 
gran actividad a restablecen la ñor-¡ceñor Grau. 
malidad de los servicios interrumpí- ¡ Según dijeron, se llaman Eduaroo 
dos durante la huelga. E l más apre-; Oller. de veinte años, tornero, y V¡-
m'ante de todos era el del abastecí-j cf.nte García, de diez y ocho, albañil. 
miento, y por ello, entre las medi- En su poder fueron encontradas 100 
oas adoptadas, se dispuso que a me - ; pesetas en billetes y doce en plata, 
día noche empezara la descarga d^ljuna pistola cargada y seis descarga-
pescado llevado por las embarcacio-; cías automáticas. Reconocieron como 
nes pesqueras, y su acarreo a los ' suya la pistola hallada en el lugar 
mercados, haciéndose asi sin ningún, cel suceso. 
contratiempo. Ayer fondeó en el puerto de Barce-
Igualmente se ordenó que la carne ¡ lona el vapor correo "Principe * de 
existente en las cámaras frigoríferas ¡ Asturias ', llevando la primera expe-
le enviara a los mercados en cantidad i cición de niños austríacos hambrien-
ruficiente. hasta hoy lunes, en que tes. Tueron recibidos por el secreta-
comenzaría el trabajo en los mata- rio del Patronato y Comité Central 
deros normalmente. . constituido en Zaragoza. 
Ayer todavía se formaron voh'a- Componían I j expedición veinti-
011 las puertas de varias tahonas, al i cuatro niños, de los cuales veintitrés 
bien no escaseó tanto el pan como el 1 salieron para Tarrasa, donde queda-
dla anterior. De todos modos fueron i rán al cuidado de varias familias y 
muchos los vecinos de Barcelona que.' uno quedó en Barcelona, 
ante las dificultades para proveerse I Anoche, en la barriada de Puebln 
de este necesario articulo, acudieron ¡ Nuevo, un sujeto de cincuenta y ocho 
a burearlo a les pueblos inmediatos - ¡años de edad, casado, llamado Pedro 
En el locr.l denañiinado " E l globo Trias, agredió a una mujer llamada 
cautivo" se celebró ayer mañana el Filomena Casarramona, de cuarenta y 
mitin convocado por los obreros ca-1 f-eis años, viuda, infiriéndola die? o 
rreteros para dar cuenta de la solu- 'doce heridas de arma blanca, entre 
ción de este conflicto. | ellas una en la región superciliar. 
Una enorme concurrencia llenaba el j que le atravesó el paladar y la l e í -
•local. Presidió el compañero Barb?,-i é,ua.. La heivda fué calificada por los 
rá, quien (lió cuenta de las bases I fí-cultativos de grave, 
aprobadas en la reunión celebrada en 1 E l agresor, después de cometido el 
o." Gobierno civil haciendo resalt?r 1 hecho, se dirigió a su domicilio, lu 
la^ ventajas con ellas obtenidas. I tentando suicidarse, y produciéndose 
Los compañeros Monte. Mibuel y una herida en la repión cervical, quv 
otros, hablaron también para apoyar-i también fué calificada de grave, 
las. y la concurrencia las aprobó por | Ambos heridos, después de curados 
unanimidad con un, si formidable y I provisionalmente en '% clínica de 
con grandes aplausos. | iirgenc'a pasaron al hospital Clínico 
El mitin duró una hora y media. Según parece, la causa del crimen 
transcurriendo con completa calma j fué el negarse la mujer a los reque. f 
sin que se alterara en ningún mo-; micntos amorosos que constantemen-
mento el orden y la tranquilitlad. \>U> lo dirigía Pedro, pero a causa dj 
La huelga de los metalúrgicos( tan la gravedad de Jos dos, no han podido 
Importante como la resuelta de los prestar declaración. 
L a M i s i ó n E s p a ñ o l a en C h i l e 
l iega a C a n a r i a s 
fenerife. 15. 
E l banquete otrecido por el Ayun-
imiento en el hotel Quintana al in-
fante don Fernando y sus acompañan-
tes resultó muy brillante y terminó 
en medio del mayor entusiasmo, vi-
toreándose al infante, al Rey y a E s -
paña. 
A las ires de la tarde se emprendió 
la excursión al valle de la Orotava 
oue ol infante había mostrado decidi-
do empeño en visitar. 
Los excursionistas se detuvieron en 
la ciudad de la Laguna, cuyo Ayun-
tamiento les obsequió con un cham-
pagne de honor. 
En los demás pueblos del trayecto 
hasta Orotava, el infante y los de-
más individuos de la misión española 
recibieron de los vecindarios mues« 
tras de afecto. 
En la villa de Orotava se detuvie-
ron una hora, visitando el Ayunta-
miento, la parroquia y el famoso jar-
dín botánico. 
Desde allí se trasladaron a un ho-
tel situado en el centro del grandio-
so valle, y desde allí admiraron las 
bellezas del panorama. 
Al regreso, un numeroso gentío es-
per«ba al infante en la ciudad de la 
L,aguna y le tributó entusiastas ova-
ciones. 
L a reunión terminó poco antes de 
las dos. y en ella trataron los reu-
nidos de los actuales conflictos y de 
la adopción de medidas que garantí-
cen el abastecimiento de la ciudad y 
los servicios públicos abandonados. 
Según manifestó después el señor 
Bas estaba muy satisfecho, aseguran, 
do que todas las fuerzas vivas de la 
ciudad se habían puesto incondicio-
nalmente al lado de las autoridades 
para llegar a la normalidad. 
Las impresiones de ayer respecto 
a los conflictos, eran un poco más 
optimistas, pues aunque la situación 
continuaba igual, habían renacido las 
esperanzas de llegar a una pronta so-
lución en vista de haberse reanudado 
las negociaciones entre obreros y pa-
tronos carreteros. 
En la cola formada en la puerta 
de una tahona establecida en la ca-
lle de la Paloma se produjo *in escán-
dalo formidable, a consecuencia de 
haberse dividido en dos bandos las 
mujeres que la formaban, llegando a 
las manos después de insultarse mu-
tuamente. L a pareja de guardias de 
Seguridad que prestaba servicio de 
vigilancia, tuvo que Intervenir para 
restablecer el orden. 
También se ha» producido inciden-
tes análogos en otras varias colas. En 
muchas iianaderías pusieron un le-
trero que decía: "No hay pan por 
falta de harinas", quedando numero-
sas familias sin poderse abastecer de 
este artículo. 
Bl Comité de huelga de los meta-
lúrgicos, teniendo en cuenta el gran 
número de patronos que han firmado 
las bases del ramo de electricidad, 
y encontrándose entre ellas las fir-
mas de las casas más importantes, se 
asegura estudian el medio de par-
cializar la huelga en los talleres de 
(Mcho ramo. 
Los agresores huyeron, y como 
acontece con todas estas agresiones 
de carácter social, no fueron dete-
nidos. 
Después de incesantes gestiones, el 
gobernador civ^l consiguió reunir 
ayer tarde, a las seis aproximada-
mente, a los representantes de patro-
nos y obrerds carreteros. E n la puer-
ta del Gobierno se habían adoptado 
grandes precauciones, no permitien. 
do a nadie que subiera por la esca-
lera principal. 
Al entrar en la reunión manifes-
taron algunos patronos a los perio-
distas que creían que se llegaría a un 
acuerdo. Los obreros nada dijeron. 
Después de las diez y media de la 
noche manifestaron en el Gobierno 
civil, que había terminado la reunión 
de la comisión mixta, llegándose en 
ella a un acuerdo, añadiendo que más 
tarde facilitaría el gobernador una 
nota oficiosa explicando lo ocurrido 
en ella v dando cuenta de su satis-
factorio resultado. 
En efecto, a las once se facilitó 
la indicada nota oficiosa, en la que 
sr da cuenta del resultado de la reu-
nión de la comisión mixta de patronos 
v' obreros carreteros, y publica las 
bfíses firmadas, en las nue se esta-
blece I3 jornada semanal de sesenta 
horas, comenzando cada día a las seis 
o las siete según c^nvenea a cada 
establecimiento, descontando las hp-
ras de la comida. En las fiestas se-
manales se trabajará siemnre que 
ronvenea. y aunque no se trabaje to-
do el din. sp conmutará como tal a 
los efectos de la jornada semanal. 
Los salarios quedan fijados en 60 
npsetas a, la semana para los que 
guían una caballería, y en 65 para 
los oue rruían dos. Los jornaleros co-
brarán 12 néjelas cuando trabajpn día 
suelto ? ia semana; pero cuando lo 
ha/rran la semana entera, cobrarán 
pn misma proporción nue los obrp-
ros fijo0 carreteros, v se respetará 
el descanso dominical, a. excepción 
de los icarreos nue sean absoluta-
mente Indispensables. 
Además, en atención a las circuns-
taron que tienen la seguridad do 
que la masa obrera aceptará las ba-
ses firmadas. 
En las inmediaciones de la Casa 
del PueblOj de Bilbao, fué agredido 
el obrero pintor Clautlio Aparicio, 
considéralo como esquirol, 'teniendo 
que ser curado en la Casa de Soco-
iro de varias lesiones graves. 
Al salir del trabajo los obreros de 
los Astilleros Ardanaz: procedió la 
Guardia civil a cachearlos, como ha-
ce todos los días. Uno de ellos, lla-
mado Marcelino Charterim, se opuso 
a ser registrado, entablando una viva 
discusión con los guardias. 
Con üste motivo se produjo una 
gran confusión, y cuando mayor era 
el escándalo, sonó un tiro, y el obre-
ro cavó muerto al suelo, aumentando 
este hecho el tumulto y revuelo en-
tre los obreros. 
E l muerto pertenecía a la Solida-
ridad Vasca v tra.bajaba en el dique 
Euskalduna. de donde se envía diaria-
mente Tina brigada de obreros a los 
Astilleros Ardanaz para terminar la] 
construcción de 1a% pequeñas embar-
caciones. 
Los Sindicatos obreros, de Málaga, 
en la última reunión celebrada, acor-
daron, por gran mayoría, declarar Ip. 
huelga general fie todos los oficios 
el próximo día 13. 
La declaración del paro general 
coincide cor. la vista de la causa, de 
la bombi. qpp exploró en el periódico 
"La Unión Mercantil". 
Se dice que es fácil que la vista 
se suspenda, en cuyo caso no se irá 
a la huelga. 
Bl gobernador civil ha manifesta-
do que conocía el acuerdo de las So-
ciedades obreras, v que las autorida-
des est^n dispuestas a hacer frente 
al conflicto adoptando las medidas y 
precauciones necesarias. 
En Valencia se han agravado todos 
los conflictos pendientes, habiéndose 
hecho efectivos los acuerdos de los 
tipógrafo-, no publicándose ayer por 
este motivo en la capital levantina 
periódico alguno, ni siquiera el "Bo-
le t ín OHcial". 
Las Empresas periodísticas tratan 
Al terminar el duque del Infanta-
do su brillante discurso estalló una 
clamorosa ovación, oyéndose muchos 
'•'•as al Rey a las Ordenes milita-
res. 
Entonces el Monarca tomó la ban-
di -f v <on claro acento, dijo: 
"Soldados del 77: Esta bandera 
que os entrego b.ov es el símbolo glo-
rioso de un regimiento que hace cien 
años desapareció, pero que hoy vuel-
ve a nacer. 
¿Sabéis por qué vuelve a nacer? 
Porque es preciso procurar que siga 
España siend^. la que fué. para que 
el mismo fuego sagrado os encienda y 
para que cuando veáis en algunas re-
giones, por desdicha, movimientos 
pasionales que pretendan anteponer 
al cariño a la Patria chica al que la j 
Patria qrande merece, los coloros 
brillantes de esta bandera proclamen 
oue tales extravíos no han de empa-
ñarlos, pornue cuando de defender a 
España se trate, no habrá entre nos-
otros más que un solo sentimiento y 
un solo impulso, como es una y santa 
nuestra bandera. 
Mí coronel: Recibidla, que estoy se-
guro de que por vest'r ol un-fomie. 
sabréis con vuestras fuerzas del re-
gimiento de Ordenes militares hace-
ros siemprp dierno ê mi Infantería y 
de nuestra España." 
Una entusiasta salva de aplausos 
ahogó las últimas palabras del Rey. 
quien besó la bandera y la entreeró 
al coronel, y éste regresó al altav 
con ella. 
A continuación el teniente vicari'; 
rezó la misa, terminada la cuaí el 
coronel, tras pronunciar rrases de 
entusiasmo, entregó la enseña al 
abanderado, quien seguido de la escol-
ta, desfiló ante las tropas. 
E l Monarca presenció ei ^ 
las trop-as desde una t r i h ^ J 
había sido colocada en Una q2 
calles del itinerario, v Cua^ ^ 3 
gímiento entró en ei "cuart!, 0 61 ? 
penetró también, recorr ínno , el % 
nif jment*. siendo acoJdn lo Í 3 
des demostraciones de car -00 
peto por parte de los jefe^0 
y tropa. Jeres. o f i c ^ 
En el Casino Español Síl - T 
luego un banquete de 150 
quq fué presidido por el Rpv e r ^ 
mesa del Monarca se sentaron ? 1 
nistro le la Guerra, el al *,eI J 
coronel del resimiento y ¿ r ^ i 
del Infantado. * 1 Ûq̂  
A las tres de la tarde el 
so despidió de todos. subiendn era*« 
"auto on unión del duque del t ^ 
tado y del marqués de la Tnr 
partiendo el vehículo, entre ? ̂ ' U , 
maciones v el entusiasmo de til acla-
presentes. Utt ̂ nos ij, 
En ', n le seguían ni 
neral Milans del Bosch. el 6f-
Losada v el capitán general ta>̂ -
El ministro de la Guerra oum* 
Eslclla, donde conferenció * 
jefes y of'ciales. «aliendo a la 
tro do la tarde para Pamplonâ 8 ^ 
El viaje del Rev se considera mu 
nimemente como un completo ¿ i 
por ser Estella la cuna del carli£ 
E l Monarca llegó a San Seba^u 
cerca do las ocho de la noche ,}« 
giéndose n Miramar. en donde le 
percha la Reina doña María C r ^ 
D. Alfonso so muestra satisf^M 
n ? de su »-iaje. Mañana, h-n.-s re?r, 
p{.rá a Madrid. 
Dlai v: 
P O R T I E R R A S D E C A N T A B R I A 
L A S E N D A 
En una nota que ha publicado e l , ]os representantes obreros se com-
referido ComRé, dice que está hacien-| prometler-m a gestionar anoche mis. 
00 un recuenco del personal que la- mo l a vu« It.a a l trabrio de todos los 
hora ,en dicho ramo, y que hasta que I oue lo. habían abandonado por soll-
esté terminado no debe reanudar el1 darldad con ellos; y que no existirán 
tandas por nue atraviesa la ciudad, de publicar un periódico único mien-
tras dure la huelga, que amenaza 
prolongarse indefinidamente. 
1 esta tierra de la Montaña en ¡mente los siervos del gran Mona: 
los prados verdes alternan tn la | Este se negó a aceptar el ofrecimi* 
inaclón del paisaje con los in-¡ to, porque dijo: "Es corto el 
gentes rlicos, uno de los esoectácu-1 que propones. Por esos caminos, n 
¿o marche yo, pero no marcharii 
mis cuartos herederos. Si tus plana 
ocupan 1 tres generaciones, benefl. 
ciarán a cientos de ellas.. ." 
No es esto desdeñar el ímpetu di 
la velocidad con que ahora se erig» 
edificios, se rompen cordilleras, « 
construyen puertos y se modifica ii 
geografía. E s . recordar con venert 
ción la vieja-obra de los pasados qm 
consumieron sus energías en la con. 
quista de la tierra. Ni me es dable oL 
vidar el lento y penoso afán con qn» 
la senda fué trazada sobre la roa 
durísima y entre los bosques fieroi 
por la serie de los antiguos esfom-
dos de quienes no queda otra memo» 
ría que ese sendero que contemplo en 
este Instante, al levantar mis ojos de 
la página, mientras, descanso de li-
nea a línea. 
También en mi oficio son el tiem-
po y la constancia elementos de da-
ración. Los que escribimos a na-
pe para satisfacer la demanda de tai 
lectores, no conseguimos la perk. 
ción que alcanzaron Hos maestro!' 
a quienes no Inquietaba llegar presto 
Se asegura que mañana lunes, co-
menzará la huelga general de todos 
los oficios. 
En 
que u iuuw u u m  " i 1 i iaie se negó a aceptar el ofreci ej 
dom i j piâ  
los más emocionantes es el que ofre-
cen las altitudes que empiezan en 
los húmedos pastizales y acaban en 
la cima ele las rochas. Según va su-
biendo el terreno disminuye la ve-
getación. Diríase que los árboles se 
cansan del viaje y que los matorrales 
y las hierbas, no osan afrontar el 
empuje de los vendavales que azotan 
la cumbre. 
Más intrépido el hombre erige su 
hogar donde quiere, sin que la fa-
tiga del camino le espante, antes 
bien, le anima; porque allá arriba 
vive en plena tranquilidad. Los que 
moran en las ciudades, cerca de los 
caminos do hierro y de las carrete-
ras, ignoran, la hermosura de los 
solitarios parajes y olvidan que los 
abuelos del género humano eligieron 
las montañas para fundar sus habi-
táculos. Hablan ellos de defenderse 
de las grandes fieras, de los enemigos 
de las otras tribus y familias. Cuan-
to más elevado el hogar, más segu-
ro. E l nido fué antes que la casa. 
Contemplo ahora uno de esos es-
carpados montes, especie de cono, de 
aguda punta. Podría creerse que nun-[al párrafo postrero, 
ra posó allí el hijo de Adán su plan- Aceite y lima pedía el romano pan 
ta. Alguna ruina de castillo roquero su» Invenciones literarias. Nosotroi 
prueba lo contrario. Pero todavía lo requerimos taquígrafos y mecanógr»-
demuestra mejor lá senda que arran-i fos. Consumiendo mucho óleo en si 
ca del valle y dando vueltas al ce-1 lámpara legró Horacio la perfección 
rro sube a. lo empinado. Esa línea 1 intachable, y poniendo a la contlnn» 
blanca que rompe la verdura de he-(el hierro dentado entre las palabra*, 
Don Fernando -visitó la Catedral, 
donde fué recibido bajo palio por el 
cabildo. 
Después se verificó el banquete de 
gala orcinizado por la Diputación y 
el Cabildo insular. 
L a capital lució por la noche una 
espléndida iluminación. 
LA F I E S T A DE LA RAZA 
Tenerife, 15. 
L a fiesta de la Raza se ha celebra-
do con gran brillantez y entusiasmo,) 
viniendo a realzarla la presencia del 
Infante don Fernando, el señor Fran-
cos Rodríguez y las ilustres persoua-
'idades que forman la misión espa-
ñola. 
Al penetrar en el salón los señores 
anteriormente citados resonó una es-
truendosa salva de aplausos, que ter-
minó con vítores v larga ovación. 
El señor Francos Rodríguez, des-
pués de los discursos de presentación, 
hizo uso de la palabra, pronunciando 
elocuente y patriótica oración, inte-
rrumpida constari'temente por genera-
les aplausos. 
E l señor Francos Rodríguez, con 
frase feliz y párrafos brillantes, hi-
zo el elogio de la raza y del Idioma 
españoles. 
Dijo que van a Chile para llevar a 
E L R E Y E N E S T E L L A 
SOLEMNE ACTO DE LA E N T R E O A D E L A BANDERA A L R E M M I E >TU DE LAS ORDENES MILITA RKS 
Madrid, 10 de octubre de 1920. j 
A las i'ueve de la mañana de ayer' 
llegó a Alsasua S. M. el Rey, acompa-
ñado del ministro de la Guerra, del 
general Milans del Bosch, del mar-
qués de la Torrecilla, del duque del 
Infantado y del ayudante, señor Lo-1 
sada. 
En la estación esperaban a Su Ma-
jestad el gobernador civil de Navarra, 
el presidente de la Diputación pro-
vincial, varios diputados provinciales 
y exdiputados a Cortes y el Ayunta-
miento de Alsasua en pleno, con todas 
las autoridades locales. 
Con grandes aclamaciones fué reci-
bido el Monarca, quien descendió del 
tren vistiendo uniforme de capitán 
general, de gala llevando el Toisón 
de Oro. 
Seguidamente (le los saludos y pre-
sentaciones de rúbrica, el Rey y su 
séquito montaron en varios automó-
viles, continuando su viaje a Estella, 
en donde fueron recibidos por el 
Ayuntamiento y demás Corporacio-
nes locales, el exministro señor Pra-
do y Palacio, el vizconde de Val-de-
Erro, el conde de Guendulain, el ca-
pitán general de la reglón y un nu-
merosísimo público, en el que predo-
minaban las señoras. j 
Cubría la carrera el regimiento de 
Ordenes militares, habiéndose levan-, 
tado a la entrada de la ciudad un ar- í 
co con cariñosas inscripciones alusi-1 
yas al Rey y a España. 
A las diez y cuarto llegó el auto-
móvil ine conducía el Soberano, 
echándose las campanas a vuelo, 
mientras ¡as músicas tocaban la Mar-
cha Real y la multitud prorrumpía 
en atronadores aplausos y vítores. 
Don Alfonso, con su séquito y las j 
autoridades, se dirigió a pie al Ayun- ¡ 
tamiento en el que descansó un mo- ¡ 
mentó, continuando su marcha a pie 1 
hasta la iglesia, en cuyo pórtico fué | 
recibido por los obispos de Pamplona | 
Real el primero revestido de pontlíl-
cal. 
Bajo palio llevado por sacerdotes, 
entró el Rey en el Templo, entonán-
dose en él un íTedéum" a la termi-
nación del cual volvió a la plaza el 
Monarca, en cuyo centro se había al-
zado un altar portátil. 
Allí se encontraba revestido el obis-
po de Ciudad Real, prior de las Or-
denes militares., acompañado del du-
que del Infantado, del señor Prado y 
Palacio por la Ordenado Santiago, y 
de los marqueses de Val-de.Erro y de 
Casa Calatrava, todos ellos luciendo 
uniforme de gala de las diferentes Or-
denes. 
Acto seguido se procedió a bende-
cir la bandera que regalan las Orde-
nes milirares al regimiento número 
77 de Infantería que lleva su nombre, 
y una vez efectuada la ceremonia, el 
duque del Infantado, llevando la ban-
dera, subió a la tribuna en que se 
encontraba Su Majestad, y como pre-
sidente del • Consejo de las Ordenes 
militarep:, dió las erracias al Rey por 
la prueba de estimación recibida al 
restaurar, en reciente decreto, el re-
gimiento de Infantería de las Orde-
nes militares cuyo nombre y escudo 
forman las cuatro cruces que lleva 
e-'̂ mpre el Soberano sobre su cora-
zón. 
A continuación hace una ligera re-
seña del brillante historial del anti-
guo regimiento, cantando en bellos pá-
rrafos sus glorias pretéritas, espe-
rando de los actuaos jefes, oficiales 
y soldados, que llegada la ocasión, 
inrtarán la heroica conducta de sus 
antecesores, dando nuevos días de es-
plendor a la Patria. 
lee;hos y argomas, parece como una 
cinta que por juego han rodeado al 
monte, ele ienial modo que el niño ci-
ñe el cordelillo a la peonza. 
L a senda es la vieja señal del es-
fuerzo humano. ¿Cuándo , y quién la 
trazó? 
Siglos, muchos siglos han transcu-
rrido desde que un atrevido marchó 
por vez primera buscando el modo 
menos áspero de la ascensión. Detrás 
de ese iniciador pasaron miles de 
miles, y sus pies desnudo? aplastaron 
los abroios. dominando la obra reno-
vadora ê los vegetales. Hasta la du-
ra piedra fué vencida v suavizada, 
como si la dinamita y el zapapico de 
la ingeniería nueva hubipsen Inter-
¡ vpnido con todo su poder. No fué ello ¡ za tampoco será la última. 
I s<no p1 efecto de la constancia y del' pasará v continuará pasando, sin 
i tiempo. —ir.~ tt--. „i ^..-Kiima T-o7n dp las alffl" 
Tiempo v constancia, dos elementos 
de la acción con los oue no se cuenta 
en los días actuales, en los míe para 
todo se demanda la rapidez. Nada es, 
sin embreo, tan duradero como lo 
one se plaboró con siglos 7 voluntad. 
E l saHto matemático cst,id,'a. sobre 
sus vitelas el curso nue conviene a un 
gran camino, pív el oue puedan co-
rrpr los automóviles cardados de to. . 
noiadns de mercancías. Concluve sn! ron loa primitivos andariegos,JIJJ^ 
emneño v luego uno inundación l e ' b í a n a los altos cerros para 
desbarata. Lo barbara spnda pp la ' más cerca de Dios. -irrVflI * 
n"ft traV^iaron p'antas dp hombre v i .T. ORTEGA Ml^__, 
T>n-Miñf>s dp bpct'as. "erdura.. a. ppsar I 
do ips pmbpstldps de i" natura1P7a. 
Hov co^o pn los a^oq nr'stipos ofrô -n 
1̂ /-.omiTtnrfp Sn {fifiomrjo. A PP Rpv 
farpóntro fu^ prpsoritado un inerpnio. 
I so In^pntor fle caminos, mií<*n o^int-
j r .̂ba nue pn tros lustros "nadaría fpp-
dHa en ol pâ o un" T*"* de cacada-
' por las que irían cómoda y rápida-
con lo que las remediaba del error 
de la improvisación, dejó el dechado 
maravililosrf de sus ob^as... Hotf 
apenas se ha separado de nosotroi 
quien nos arranca los vocablos en el 
raudo escribir, advertimos la equl»»-
cación y echamos de menos el tiem-
po que a los antiguos fué dado. 
En la renovación do las ideas M* 
mo? ido también como arrastra** 
del vértigo. Robespierre. en la l£ 
ra de sus arrepentimientos, dijo-
"Hemos creado un inmenso « " ^ J 
este error durará largamenta J * 
equivocó. A esa equivocación pertar 
badora ".iguió otra poco después I 
no mucho más tarde otras equiv(**" 
cienes siguieron. L a que nos 
  l . 
 -
mmo. En el subl e rezo e 1^
tristes se nombra al mundo de los F 
cadores: "Valle de lágrimas", po". 
es el paraje del perpetuo errar.-
quedará e-r. él siempre, de lo terr-
tre, lo que fué hecho a través rte ' 
centurias... Esa senda que ^ 
bro ahora, en las sombras oei ^ 
púsculo que llega, me anima co ^ 
esperanza de que tornen días fle_ 













































































































E l DIARIO DE LA MABl' 
NA lo encaentra usted « 
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quicio aceptar el español como una de 
las lenguas aptas para dicho fin. que 
s ó l o puede ser satisfecho mediante el' 
conocimiento del francés, el alemán 
o el italiano. Se quiere, por lo tanto,1 
que el estudiante que haya escogido 
el cápaüol, so vea obligado, si ha de' 
avanzar en sus estudios, a tener que 
estudiar otra lengua ademáá, ya que 
el conocimiento de la lengua españo-
la no puede haber educado suficiente-
mente su espíritu ni la literatura es-
crita en nuestra lengua puede con-
siderarse digna de serio estudio. Laa 
palabras que yo empleo son suaves, 
puesto que, no gente de la calle sino 
profesores de lenguas romances, que 
deben saber algo de España, se han 
expresado públicamente en formas 
mucho más violentas y se. han atrevi-
do a presentar a discusión en reunio-
nes de sociedades sabias la tesis de 
que la lengua española no tiene lite-
ratura digna de tal nombre .Y estos 
hombres honestos se han preguntado 
públicamente: entonces ¿para qué es-
tudiarla? 
Claro está que los norteamericanos 
amigos y conocedores de la cultura 
española no han dejado sin contesta-
ción esa pregunta airada, y han teni-
do que recordar que Cervantes sólo 
con Shakespeare puede empujarse en 
la historia de la literatura universal, 
que nuestro romancero es el monu-
mento de poesía popular m á s grande 
y más vivo que ofrece n i n g ú n pueblo, 
que nuestra novela c l á s i c a creó para 
el mundo los diversos tipos de la no-
vela moderna, que nuestra literatura 
mística es ún ica , que nuestra come-
dia clásica es el primer teatro popu-
lar y romántico de Europa, que el in-
flujo de nuestra literatura sobre las 
de Francia, Inglaterra, Alemania e 
Italia no puede ser menospreciado 
por nadie que pretenda conocerlas, 
que de la entraña de nuestro espíritu 
y de nuestra raza han salido las dos 
creaciones de Elon Quoote y Don 
Juan que sólo con las de Shakespeare 
en universalidad pueden compararse 
y que en nacionalidad les aventajas; 
que Volázquea y Goya, siendo trun gran-
des como los más grandes pintores 
del mundo, son los padres de la pin-
tura moderna; que a españoles y por-
tugueses se debe el descubrimiento 
del mundo; que durante veinte siglos 
España ha vivido enlazada a la cul-
tura universal colaborando en ella 
por medio de contribuciones peculia-
res, inconfundibles y capitales en la-
tín, en árabe, en hebreo y en español; 
que hoy mismo el todo inseparable 
que forman los pueblos que hablan 
español ofrece al mundo manifestacio-
nes de vitalidad espiritual cuyo valor 
no es Igualado por todos los pueblos 
que se consideran directores de la ci-
vilización. 
Todo esto y mucho más ha sido di-
cho por los amigos y conocedores de 
la cultura española en contestación 
a los que quieren que el español no 
sirva más que para escribir cartas 
comerciales. Yo, que soy español, 
añadiría esto; Si se tratase de deter-
minar en absoluto cuál de las len-
guas modernas tiene un valor supe-
rior educativ» para el estudiante nor-
teamericano, yo elegiría sin vacilar 
el francés, por razones que para mu-
chos serán obvias y en cuya exposi-
ción yo no podría ahora detenerme. 
Debido a esas razones, sin duda, es el 
francés la lengua que hoy se estudia 
más en los Estados Unidos (por lo 
cual no deberían mostrarse tan agrios 
los partidarios exclusivos de ella.) Pe-
ro si por cualquier motivo .especia-
un estudiante o cien mil desean es-
tudiar otra cualquiera de \a.z lenguas 
modernas que han servido de expre-
sión al alma y la vida de alguno de 
los grandes pueblos históricos que 
han competido en la construcción de 
la civilización occidental, como por 
ejemplo el alemán, el italiano o el es-
pañol, yo no vacilaría tampoco en per-
mitirles estudiar la lengua de su pre-
ferencia y me preocuparía tan sólo 
de que su estudio fuera lo bastante 
profundo y acabado para asegurar la 
asimilación de la significación cultu-
ral de dicha lengua. Mirando a los 
Intereses de la educación del pueblo 
norteamericano, me felicitaría del he-
cho de la divergencia, porque sólo así. 
estudiándose por diversos estudiantes 
las diversas lenguas cultas (ya que 
no es posible que cada uno las estudie 
todas.) resultaría que la colectividad 
norteamericana se habría asimilado, 
de manera compleja y armónica, las 
diversas modalidades de la civiliza-
ción europea. A los que tratan de 
confinar el estudio del español en los 
límites del más estrecho practicismo 
y pretenden impedir que los estudian-
tes, i^na vez hecho el esfuerzo de 
aprender el Idioma, lo utilicen como 
medio para asomarse a la vida de 
otro pueblo, gozar de su literatura e 
ilustrar su espíritu, no sabría qué de-
cirles, porque creería que en este ca-
so la convicción expresada, más que 
en un error Intelectual, radicaba en 
una perversión moral. A éstos, así co-
mo a los que más radicalmente sus-
tentan que nada se ha escrito en es-
pañol digno de leerse, los miraría y 
pasaría sin decirles nada. ' 
L a sana doctrina ha sido sustentada 
casi unánimemente por los profesores 
norteamericanos, y es la que por for-
tuna va imperando. Se estudia el es-
pañol lo mejor que se puede, no sólo 
en su aspecto práctico, sino como ex-
presión de una civilización. Cada día 
hay más jóvenes en las universidades 
que toman la lengua y literatura es-
pañolas como objeto de su especiali-
dad. Sólo en esta universidad de Co-
lumbia hay cada año más de cien es-
tudiantes que toman los cur30s de fi-
lología y literatura, y de entre ellos 
más de una docena están preparan-
do su tesis de doctor sobre un asupto 
español. No podría decirse lo mismo 
de ninguna otra universidad del mun-
do, ni siquiera de ninguna de Espa-
ña. Algo parecido ocurre en las de-
más universidades de los 'Estados Uni-
dos. Claro está que la gran masa de 
estudiantes no puede llegar a estas 
alturas y ha de contentarse con dos 
o tres años de español; pero contan-
do con esta limitación, se administra 
a los estudiantes la cantidad conve-
niente de grairiática, literatura, his-
toria y geografía; se les da a leer li-
bros de los mejores autores, se cele-
bran representaciones teatrales en 
las escuelas, se crea en las clases un 
ambiente español por medio de foto-
grafías, de tipos, ciudades y paisajes, 
reproducciones de cuadros y objetos 
de fabricación española, se cantan 
canciones populares de España; en 
una palabra, se hace todo lo que se 
puede para dar al estudio del español 
el más alto valor educativo. Porque 
—dicen los buenos norteamericanos— 
aun mirando las cosas solamente por 
el lado práctico, este es el único ca-
mino que se puede tomar, la única 
manera eficaz y -cria de c,-3 I 
nuestros ulumnos para ejercita 1 
fruto su profesión comercial. 0 • 
Todavía quedan otros que nac :. 1 
daño aun más grave al e51110,10,..̂  » I 
pañol, porque éstos están deni . • 
casa, y su actitud se apoya ^ . j j , ^ J I 
mo sentimiento popular que ' ^ f O - I 
los norteamericanos a buscar ^... 
nocimiento de nuestra ^ ^ ^ - i n o * I 
no son enemigos del e8?3"0 ' ^ » s»" I 
España misma. Estos P f̂en0¿e & I 
parar la corriente Popu j . , ^ c* • 
que busca el modo de acere jijpal^B 
fines prácticos a los pueblos I 
americanos, de la corriente o ^ ^ l 
resada tradicional que HeTaD*n J | 
norteamericaínos a conocer .igttiri,B 
fuente, o sea en E5?353* ^ ¿c*5-' I 
y la leyenda españolas. ^ p¿no»fl,rB 
puesto que son los países bisp 1 
ricanos los que nos in,Por ¿ « ¿ e i f l M 
mos a ellos directamente y " ^ í r i í * ! 
dámenos de España. Con la ".at¡tjK» 
española—o como ellos dlce°'a nfifm 
vamos a comerciar. ^ J ^ e s 
a estrechar nuestras re'^y Ecp»3* I 
ticas; ¿qué nos importa ce B t*U 
España pertenece al .Pa , 'pfai^W 
otros nos importan sólo ei v A ^ 1 
v el porvenir, que están e" ^ 1 I 
rica española. Ni siquiera deu-— • 
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das nacionales de oro y sus m ú l ' i - ; Articule 24. E n caso de l iqu idac ión , lletes extranjeros correspondiente al 
l-les; s in que en n i n g ú n caso repre- j de un banco de e m i s i ó n , se p a g a r á n trimestre, determinando la nacionali-
d e C a r a c a s , l o s i g u i e n t e : 
semestre 
cuentas pa-
t titulo leemos en el "Nue- , operaciones efectuadas en el 
BaJ0 ^ . f de Caracas , lo siguiente: ¡ anterior y. el balance de c  
piarlo . de Bancos qUe c u r s a i r a el fin del semestre. 
U n u e J : i -n las C á m a r a s Legisla-1 T I T U L O I I I 
B A X C O S D E E M I S I O N 
A r t í c u l o 11. L a facultad de autori 
en hora muy oportuna 
'" nt va en nuestro pais. gra-
10 i naz v al r é g i m e n de orden j z r̂ i a emisi6n de biletes de curso 
ii»s a.1a^0 de manera definitiva y fir i l ibre y con las suficientes segurida-
^plantaa esfuerzo patr ió t i co del ge-1 des para su reembolso a la par, a 
pie P01! ev G6mez, varios Bancos de | l a v is ta y al portador, es privati -
»eral iliciones extranjeras, han es i v a de la Nac ión , quien puede confe-
áiterS^fr. sucursales en nuestro pais r i r el permiso de e m i s i ó n corres-
^bleciao tal motivo indispensa-1 pondiente a c o m p a ñ í a s nacionales,! 
I s e ifario, imprescindible, la r e - ( en las condiciones establecidas por j 
í»16- v ampl iac ión de nuestra L e y ¡ esta L e y . ; 
jornia > hac i éndo la apta a tutelar ' A r t í c u l o 12. Los bancos que deseen 
IE BÍVCO-. a ^ equitativa, los i n - • obtener la facultad de emitir bille-
de mi L vital importancia, encomen j tes d e b e r á n s o l i d a r l a del Ejecut ivo 
tereses ue ej0 de estos institutos, ¡ Federa l y llenar los requisitos s l -
d*d0S lestro desarrollo e c o n ó m i c o . I guientes: 
V** tn de las normas de la nueva j i0_ D e b e r á n constituirse en Vene-
pentro a¡3 ̂  ^ ^ s estricta equi- , zuela, con arreglo a las leyes ve-
^ o d o s i j - l Ley. r¿ pUes. nuestro c a p i t a l , n e z o l a n a s y tener su asiento pr in . 
í óti se " más amplio, fác i l y seguro j c ipal en e l paíSi 
¿61 moQc^^^ DESQ0 de servir al públ i - i 2o. E l capital con que se constitu-
y cC nU eu esta nueva L e y v e r á tute-. ya el banco debe ser en moneda de 
aU ñor el Gobierno Nacional los i oro de curso legal. 
Udos P0 camunes a todos, l a publ ica- . 30 D e b e r á n consignar en el Minis-
intereses .ntegTa para que nuestros | terio de Hacienda copia integra del 
rdan darse una idea com-, contrato social, v copia del asiento 
senten una cantidad menor de diez | su§ deudas en el orden siguiente: 
b o l í v a r e s , se g r a t a r á n en varios c o - | l o . Los c r é d i t o s hipotecarios y pri -
lores que s e r á n uniformes para cada ¡ vilegiados es el orden y con la prefe-
valor, en papel consistente y por se- r t n c i a que establecen las leyes, 
r í e s numeradas s e g ú n el valor que 
representen; y deberán estar s u s c r i . 
tos con su f i rma autógj-afa por dos 
directores del instituto, por lo menos, 
con todas las precauciones necesarias 
para prevenir su f a l s i f i c a c i ó n . 
Los billetes c o n t e n d r á n las enun-
ciaciones siguientes: el nombre del 
2o. L a s acreencias del F i sco Na-
cional . 
3o. E l valor de los billetes en c i r -
c u l a c i ó n . 
4o. E l valor de los d e p ó s i t o s . 
5o- L a s d e m á s obligaciones en el 
orden que establece la L e y . 
A r t í c u l o 25 .—El 
dad y valor de los billetes. 
T I T L X O V. 
F I S C A L E S I>E B A N C O S 
j A r t í c u l o 34. E l Ejecut ivo Federal 
] n o m b r a r á F isca les para vigi lar las 
ticulo s e r á n impuestas por los T r i b u - e m o c i ó n y de ansiedad por saber si 
nales ordinarios en lo Cr imina l . ! a ? ^ r i a alguien a g u a r d á n d o n o s en W 
A r t í c u l o 47.—Salvo disposiciones es- codiciada pos i c ión . 
pedales el monto ds las multas y dt 
los valores decomisados se odjudica-
rán a l F i sco Nacional. 
A r t í c u l o 48.—Las falsedades que co-
A las cinco y veinte hicimos ñ l t a 
entre las derruidas chozas del zoco. 
; Nadie nos esperaba! 
R á p i d a m e n t e r e c o r r i ó el teniente 
coronel los contornos de la colina en' 
que se asienta el zoco, estableciendo 
en el frente de Benitsa las avanza-
das y guerri l las necesarias. Cuando 
ya tranquilos, y habiendo adoptado 
las medidas oportunas por lo que pu-
diera ocurrir al percatarse el eneml-
Sobe 
ac-U, 
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^ ^ d e las reformas introducidas • hecho en el registro de comercio y 
*let*i r nue non de capital importan- • á e ]os documentos constitutivos del 
•n cIla v i Banco. 
d»- . - • » n c ' 4o- E1 asiento en el Registro de 
r o N O R E S O T)E L O S E S T . V B O S Comercio debe contener: a) la deno-
^ r M D O S B E T E X E Z U E L A B E - m i n a c i ó n adoptada por el Banco y su 
C R E T A : .^.«rvc r a z ó n social o firma mercanti l ; b) 
i Monarca, 
ofrecimie». 
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S I G U I E N T E I ' K Y B A > C 0 S su capital; c) el modo y t é r m i n o s eu 
- — • que este capital debe ser entrado en 
T I T U L O I . v r A a caJai ll) 1<JS i'amoá de comercio que 
r d - M B L E C I M I E N T O R E B A M ü s L-xp lo tará el Banco; e) el lugar de su 
Artículo 1- L a r oPeraciones d e , B i domicilio; í ) su d u r a c i ó n , 
préstamos V descuentos, pueden, bo C o i l s l t a a r á u tamuieu en el Ml-
^ ejecutados e" Venezuela sin mas j u.Bier.ü de riacieuda un ejemplar do-
í L a l i d a d e s oue las presenptas po | ü i ü a m e u t e autorizado de sus estalu-
.1 Código de Comercio para los esta- | ^ ^ dtíberau ser aprobaaob 
lecimlentos mercantiles en general. , ^ r c, Ejocutlvo F e d e r a l . 
Artículo 2o. Los bancos ^ue ^ i A r t í c u l o 13. Una vez examinados 
rutan operaciones hiJlotG/airla¿ny I estos documentos y aprobados los «8» 
crédito territorial funcionaran ue lütut0Si el i¡:jecutivo ^-ederal deteruu-
it materia. « w n - u a r á si concede o no a l Banco l a ía-
Artfculo 3o. Los Bancos nue e ] e c u j cultad ^ - ^ . ^ y Bi i a 
ten operaciones de ^ Ü S U O y . , acuerda, le o t o r g a r á una a u t o r i z a c i ó n 
^ . c lon lrán de acuerdo c< 
puesto en la presente L e j 
T I T U L O I I 
B A X OS D E D E P O S I T O 
operaciones de los Bancos de e m i s i ó n metieren los directores de los bancos 
y de d e p ó s i t o establecidos conforme a t n las publicaciones de sus actas y ba-
esta L«y. ' lances y en l a d e c l a r a c i ó n de dividen-
A r t í c u l o 35. Son funciones de estos dos. s e r á n castigados con í a s penas 
F i sca les : establecidas por el Código Penal , se-
lo . Vigi lar el cumplimiento de todaa g ó n el caso, s in perjuicio de la pena 
banco de e m i s i ó n ! las disposiciones de esta Ley . ouc pueda corresponder a l banco con- ^ ^ ^ ^ J J t ' ^ ^ ^ a ^ ^ ' ^ ' a ñ ñ e ñ o s 
que perdiera la mitad de su capital 2o. Intervenir en las emisiones d t , forme a esta L e y E n las mismas pe- f ^ J l J ' T ^ l ^ 'n l i el du?o sue-
expresado en moneda venezolana; U ! deberá ponerse inmediaUmente en U - ! billetes que e f e c t ú e n los bancos de; ñ a s i n c u r r i r á n loa Fisca les que havan ' A » « r n t ^ r 
e x p r e s i ó n de que este billete se paga-j qu idac ión , a menos que los socios o, e m i s i ó n , verificar s i se ejecutan con ; autorizado los actos a que se refiere m^tS^rn ^jmtmmtrííkit m h r t f r 
r a al portador a su p r e s e n t a c i ó n en acionistas reconsUtuyan el capital pri arreglo a lo prescrito en esta L e y y , este ar t í cu lo . É , r-mf SaST felto Delante 
as oficinas del banco y l a fecha de m i ü v o . L a s deudas del banco no po- i s m c r l b i r el acta respectiva,, de la cual ¡ A r t í c u l o 4 9 . - L a s infracciones de la ^ n o s o t r o s a p a r e c í a el ancho valle 
la e i s i ó n del billete. 1 drán ser aportadas por los acreedores se e n v i a r á un ejemplar al Ministerio; presente L e y que no e s t é n expresamen del Misat. accesible a los aguerridos 
S. ^ 0 de Q.Ue Un banCO ten,S'1 i ccm0 parte de\ caPital en ^ reorgani de Hacienda. | te penadas s e r á n castigadas con m u í - escuadrones de la mehala v de los 
necesidad de emplear en su c ircu la - zac ión del instituto. P a r a el c á l c u l o 3o. Presenciar la Inc inerac ión de bi-1 tas de cien a cinco mil b o l í v a r e s que Regulares D e t r á s del p e q u e ñ o colla-
c ión billetes con colores y d i s e ñ o s | del capital en este caso no se t o m a r á n j lletes retirados de la c i r c u l a c i ó n y | fijará el Ministro de Hacienda, en vis- do oue cerraba los primeros t érmi -
n i l ^ L u J ^ A ^ íf16"6, eircula— j en^ cuenta en el^ activo del banco los | suscribir el acta respectiva, que tam- , ta del hecho que constituye la infrac- nos "del horizonte, las lucos del nue-
blén se e n v i a r á al Ministerio de H a - , c ión , debidamente informado por la ofi vo día s e ñ a l a r o n los detalles del ya 
clenda. | c i ñ a o empleado que tenga conocimien- cercano E l K a l a a , en cuyas vertientes 
4o. Cobrar y autorizar con su firma j to de el la. ; se asienta Chechauen. 
los estados mensuales a que se refie-1 A r t í c u l o 50-—Entodo caso de infrac- E l frío e n t u m e c í a nuestros huesos, 
ren los a r t í c u l o s 6 y 14. e ión a las disposiciones de esta Ley . Cuando, arropados en nuestros capo-
So. E x i g i r de los Directores de l o s a s e p r o c e d e r á deoficio, por denuncia tes. p r o c u r á b a m o s concil iar el s u e ñ o , 
Bancos l a e x h i b i c i ó n de los libros de | de los F isca les de Banco, de cualquier c o m e n z ó a llover de modo copioso. 
c ión , s o l i c i t a r á a u t o r i z a c i ó n p a r a ! créd i to s demorados 
efectuarlo a s í del Ejecutivo F e d e r a l , j A r t í c u l o 2 6 — L o s billetes de banco 
A r t í c u l o 19. Los billetes de banco i Son imprecriptibles, mientras el banco 
no son de obligatorio rec ibo . Los i e s t é en actividad. E n los casos de U-
bancos de e m i s i ó i ^ e s t á n obligados a 
recibir en pago sus propios billetes 
q u i d a c i ó n de un banco de e m i s i ó n , c 
cuando sea suspendida o cese l a auto-
en su oficina principal y en cualquie- rizadón conferida a l banco para eml-
r a de las agencias en que fueren pre- | t i r Miietes, se p r o c e d e r á a recoger los Pero, ¿ q u é importaba todo ello, en , . contabilidad y sus comprobantes y , empleado púb l i cc o de los part ícu la -
sentados. T a m b i é n estaran obligados | bjuetes en c i r c u l a c i ó n dentro del p í a - | presenciar los tanteos de caja. I res. aqueülos momentos, cuando la alta 
a convertir en moneda de curso legal • so de cinco a ñ o s . Vencido este plazo I 6o. Dar cuenta al Ministerio de H a -
los billetes que fueren presentados \ preSCribcn los derechos de los tenedo- | cienda de 
para el cambio e^ su oficina princí 
p a l . A este efecto t e n d r á n los bancos 
de e m i s i ó n cuatro horas diarias de 
caja , por lo menos, para el cambio 
de billetes y para las d e m á s opera-
ciones de c a j a . 
E l Ejecut ivo Federal d e t e r m i n a r á , 
proporcionalmente a l a importancia 
de las agencias o sucursales del B a n -
co, l a cantidad m a j o r de billetes que 
cada una de dichas agencias o su 
res de billetes que no los hayan pre 
sentado a la c o n v e r s i ó n y el valor co-
rrespondiente a estos billetes se en-
t r e g a r á en las oficinas del Tesoro Na^ 
cionel, con destino al patrimonio de 
l a N a c i ó n . 
T I T U L O I V 
B I L L E T E S D E B A > C O E X T R A N J E -
R O S 
Articulo 2 7 — S ó l o podrán c ircu lar 
todas las irregularidades 
c ú r s a l e s e s t á obligada a cambiar a l ' en el territorio de la R e p ú b l i c a los 
serlts presentados. Cuando se pre- billetes emitidos por Bancos autorl-
sentare una cantidad mayor que la1 ̂ ados para l a c i s i ó n conforme a esta 
fijada, se c o n c e d e r á a la agencia el \ . , . 
tiempo suficiente para que la ofici- ¡ Articulo 28.—Las Aduanas de l a 
na principal e n v í e loe fondos neesa-I ^ P ^ ' V ' o P ^ i t i r a n ^ introduc-
rjos c ión de billetes de banco ni de ningu-
A - H * i on ^ . , I na clase de valores fiduciarios paga-
A r t í c u l o 20. Cuando los Bancos de deros a la vista y a l portador, cuya 
e m i s i ó n dispongan Imprimir billetes I c i r c u l a c i ó n no e s t é autorizada por es-
para su servicio de c i r c u l a c i ó n , de- i ta Ley , salvo lo dispuesto en los ar -
b e r á n participarlo al Ministerio de t í cu los '2Í ) y 30. A este efecto el Mi-
Hacienda, indicando el n ú m e r o de ' nisterio de Hacienda par t i c ipará a las 
tjemplares de cada uno de los tipos I Aduanas la n ó m i n a de los Bancos de 
de billetes de que consta la e d i c ó n j e m i s i ó n autorizados, 
y l a casaeditora; y s i la e d i c i ó n se I A r t í c u l o 29.—Los billetes, bonos o 
D I S P O S I C I O N E S F I N A L E S po l í t i ca del general en jefe, desarro-
Art í cu lo 5 1 . - L o s Bancos de e m i s i ó n de un, m.od° tan oril lant? por ê  
valeroso jefe do l a mehala, el tenlenta 
sn, Art iculo 52.—Los oanens que « l a ' * n a T ^ JLLhi»^! 
que observen en los institutos cuya v i - j no e s t á n sujetos a las disposiciones 
gi lancia les e s t á encomendada. 
7o. Perseguir las contravenciones 
a r t í c u l o 27 de esta L e y y ponerlas e  . ^ . - ^ 
conocimiento de las autoridades com- p r o m u l g a c i ó n de l a presente Ley fun- ^ de Castro Girona en estos 
petentes para que sean penadas. cionen como bancos de e m i s i ó n , s e g u í - ¡ dfas ha sido inmensa. De una cablla 
8o. Asist ir a las asambleas ordina- j r á n haciendo uso de su a u t o r i z a c i ó n ! tan poderosa como la de Bcni -Has-
rios y extraordinarias de los Bancos i s in necesidad de nuevas formalidades.1 gan qUG era un terrible o b s t á c u l o pa-
do, e m i s i ó n , en las cuales p o d r á n usar j A r t í c u l o 53.—Los b?ncos que p a r a . r a nuestro avance hac ia Chechauen, 
del derecho de palabra, l a fecha de la p r o m u l g a c i ó n de esta ! ha hecho en cinco d ías una colabora-
9o. Intervenir en los actos por los I Ley manejen d e p ó s i t o s , l l e n a r á n den- ¡ dora nuestra, merced a la cual he-
d í a l e s se decreten repartos de divi-1 tro del plazo de tres meses las forma-1 mos podido, s in disparar un solo tiro, 
deudos, y compribar y certificar si j lidades que por esta L e y se requieren' colocarnos a las puertas de la mlste-
realmente los dividendos corresponde11 j para funcionar como bancos de d e p ó - i r iosa ciudad. 
a utilidades l í q u i d a s . A este efecto la | sito. ( Ahora s í que p o d r í a m o s preguntar 
A r t í c u l o 54.—Se deroga la Ley de 27 i Qué es lo que les da Castro Girona a 
de junio de 1918. 
Dado, etc. 
Pasaron las horas. E n las alturas 
de Beni-Tel f empezaron a destacar-
| se las siluetas de los c a b i l e ñ o s , que, 
i indudablemente, a d v e r t í a n asombra-
D i r e c c i ó n del banco notlficartá a l F i s -
cal con a n t i c i p a c i ó n l a r e u n i ó n en que 
haya de decretarse el dividendo. 
10. (Ejercer las d e m á s funciones atr i -
buidas a los Fisca les de Hacienda y 
ejercer en el Banco cuya vigilancia 
les e s t á encomendada las funciones 
atribuidas a los Comisarlos por el Có-1 
digo de Comercio. 
11. D e s e m p e ñ a r las d e m á s atribucio-
nes que las confieren las leyes y re-
1 4o3 moros para doblegarlos a su ca-
pricho. 
D o ñ a E v a 
ser l imitada por el Ejecut ivo Fede-
r a l cuando lo juzgue conveniente a 
los intereses de la N a c i ó n . 
A r t í c u l o 14. Los Baucos autoriza-
Artículo 4o. Los bancos que quie-; dos para e m i t í ? billetes c u m p l i r á u 
n i recibir depós i tos necesitan. "n los siguientes requisitos: 
miso especial del Ejecut ivo F e - lo part ic lpar al Ministerio de H a -
Sraí A. este efecto dichos i istitutos 
Erigirán al Bjecctivo Federal , por 6 r -
nno del Ministro de Hacienda, una 
«licitud, a c o m p a ñ a n d o los documen-
Ite requeridos por el Código- de C o -
«erdo para funcionar con el c a r á c -
ter de tales. E l capital con que se 
tonstltuva el banco debe ser en mo-
^Mda de curso legal y deLe expresar-
le en la solicitud as í como t a m b i é n 
la denominación del instituto y el l u -
nr de fu asiento. 
rArticulo 5o. E l Ejecutivo Federal 
considerará la solicitud y documentos 
se refiere ti articulo anterior 
cienda el n ú m e r o de agencias que es-
tablezcan o sucursales que í u n d e u 
con i n d i c a c i ó n del capital que las 
destinen para sus operaciones y del 
lugar de su giro. 
2o, E n v i a r flj Ministerio de Hacien-
da copias de todas las actas de asam-
bleas ordinarias o extraordinaria que 
celebren y ejemplares ^ebidamentu 
autorizados de los informes presen-
tados a las asambleas por los directo-
res o administradores y comisarios. 
3o. Remit ir al Ministerio de H a -
cienda y publicar por la prensa, den 
J T í o juzga conveniente d i s p o n d r á ; ro de los treinta d ías siguientes al 
L por el Mialsterlo de Hacienda se I t é r m i n o de cada mes el balance de 
ítienda la autor i zac ión solicitada. c u i t a s de mes, detallando en ei u c 
Artículo 6o. Los bancos que hayan tivo y pasivo los siguientes elemen-
obtenldo la autor izac ión a que se r e - , tos- w í ixtí 
flere el articulo anterior, d e b e r á n ] ftfl i L A L l l V U 
enviar al Ministerio de Hacienda y I i 0 . j^a existencia en caja en la ofi-
publicar en la prensa, dentros de los L ^ n a principal , especificando las oxis-
tielnta días sipruientes al venciien-1 tem.iu3 en or0i plaUi( lUkeli bribCeB 
to de cada mes un balance de cuen- ' 
tu que especifique los elementos del 
ictivo y los del pasivo en la fora s i -
pu'ente: 
E \ E L A C T I V O 
lo. L a ex í s tenefa en ca ja e spec i f í -
«wdo lag existencias en oro, plata, 
Bíkel y billetes de banco. 
2o. Metales n c amonedados. 
3o. Billetes extranjeroc. 
4o. Efectos sobre l a plaza, especl-
ficando: 
a) Efectos exigibles a un plazo no 
Bayor de 30 días . 
b( Efectoc a plazo mayor de 30 
•lias hasta 180 días 
del banco y billetes de otros Bancos 
nacionales. 
2o. L a existencia co caja en !iit 
agencia. , con las mismas especifica-
uiy ea. 
¿ o . MetaU'f. no aiiiOHi-.-.tudos. 
4o. Bil letes extranjeros. 
E t . E fec Mi '.obns la ; aza, es- .ejj-
cum'o: ta 
a) Efecto exigibles a un plazo no 
muyer de tr^'uta d í v 
b) Efectos a m á s largo vencimiento 
a) Efectos sobre el Interior de l a 
R e p ú b l i c a . 
7o. Electos sobre el extranjero. 
hace en el extranjero, las remeses 
deberán venir con factura consular 
especial; y deberá enviarse a l Minis-
terio de Hacienda r e l a c i ó n especifi-
cada de las remesas recibidas . 
A r t í c u l o 21. Los bancos e s t á n obli-
gados a recoger los billetes sucios o 
deteriorados. E l F i s c a l v e l a r á por el 
cumplimiento de esta d i s p o s i c i ó n y 
les i m p e d i r á poner en c i r c u l a c i ó n 'os 
billetes que se encuenten en ese ca-
so; y s i el banco insiste en ponerles 
en uso. el F i s c a l le i m p o n d r á u n a 
inulta de veinticinco r doscientos bo-
l í v a r e s . 
A r t í c u l o 22. Los directores y ad-
ministradores de los bancos de emi-
s i ó n deberán ser venezolanos. 
A r t í c u l o 23- Los directores, admi-
nistradores, cajeros y empleados prin 
clpales no g o z a r á n de créd i to perso-
nal en los bancos que dirigen o ad-
ministren. Los p r é s t a m o s que se les 
acordaren deberán ser garantizados 
con c a u c i ó n sobre bienes cuyo valor 
venal exceda en una tercera parte por 
lo menos, del monto de ta o b l i g a c i ó n 
garantizada; y todos los directores 
s e r á n solidariamente responsables del 
p r é s t a m o acordado a uno de los fun. 
cionarios enumerados. 
P a r á g r a f o l o . Los directores o ad-
ministradores en ejercicio c e s a r á n en 
sus funciones al ser deudores al ban-
co de plazo vencido. 
P a r á g r a f o 2o. No podrán ser fun-
cionarios n L empleados principales de 
valores fiduciarios que traigan en su glamentos 
poder los pasajeros que vengan del 
extranjero y los valores de la misma 
clase actualmente existentes en el te-
rritorio de la Repúbl i ca , no podrán 
ponerse en circxi lación ni podrán ser 
objeto de ninguna negoc iac ión y ún i -
comente se perm' t l rá exportarlos o 
cambiarlos por moneda legal o (bil le-
tes de c o r c u l a c i ó n autorizada, en las 
casas de cambio establecidas con l i -
cencia del Ejecut ivo Federal . 
A r t í c u l o 30.—Los pasajeros que tral 
gan billetes del exterior lo manifes-
tarán a la Aduana, espechficando el 
pais donde fueron emitidos los bille-
tes y el valor total de ellos en la res-
pectiva moneda; v la Aduana les ex-
p e d i r á una cer t i f i cac ión , sin la cual 
no podrá i presentarlos al cambio. 
A r t í c u l o 3 1 . — L a autor i zac ión para 
A r t í c u l o 36. Los Fisca les no podrán 
tener en las operaciones de los ban-
cos cuya vigi lancia ejercen, otra inee-TgE y c ó n i p a ñ e r a 
renc ia sino l a determinada en esta 
,ley, n i p o d r á n ser accionistas, deudo-
res ni fiadores en dichos Bancos. T a m -
poco podrán, bajo las penas s e ñ a l a d a s 
en el a r t í c u l o 204 del Código Penal , 
suministrar a ninguna persona, q l ien-
quiera que sea, datos o informes res-
.pecto a los asuntos del Banco. Estos 
datos s ó l o podrán suministrarlos al 
Ministerio de Hacienda en los informes 
Nuestr-i distinguida y muy estima- j dos nuestra presencia en el zoco. De 
J da colaboradora d o ñ a E v a Canel h á - , los aduares de Benl Hassan , comen-
llase enferma hace y a varios d ías . 1 zaron a desfilar, en camino hacia la 
L a dolencia, aunque molesta por | nueva p o s i c i ó n . Comisiones y jefes, 
la fiebre que produce a la enferma no i 4ue se presentaban a l teniente coronel 
ofrece, afortunadamente, gravedad. I para testimoniarle bu afecto al Majzén 
Mucho deseamos el pronto res ta - , y a E s p a ñ a . Y cuando, a las once de 
J'bleclmiento de nuestra Ilustre ami- -'a m a ñ a n a , a p a r e c i ó l a brillante co-
En marcha sobre,.. 
Viene de la P R I M E R A página 
que r indan de oficio o cuando les sean 
pedidos. 
A r t í c u l o 37. No pueden ser Fiscales 
de vn Banco las personan que tengan 
parentesco de consanguinidad hasta el 
cuarto grado ni de afinidad hasta el 
segundo grado con los directores, ad-
prlnclpales del banco. 
T I T U L O V L 
D I S P O S I C I O N E S P E N A L E S 
Articulo 38. L a falta da cumplimien-
to de cualquiera de las disposiciones 
t f n ñ c i o n a r como d"c /n^I .nd^.J l^bf !^ ministradores, cajeros y 
deberá solicitarse del Ministerio de . . 
Hacienda, expresando el solicitante 
su nombre, nacionalidad, p r o f e s i ó n , 
domicilio y clase de comercio que 
ejerce, se luere comerciante; y com-
p r o m e t i é n d o s e el solicitante a no no-
ner en c i r c u l a c i ó n en Venezuela los 
billetes que reciba en cambio. 
Art í cu lo 32.—Las casas de cambio 
p o d r á n exportar los billotefl, bonos o 
valores fiduciarios que reciban, cam-
biarlos entre s í v venderlos a per-
sonas que se dirijan «1 extranjero, 
bastando que é s t a s lo pidan por esen 
to declarando la expresada corcuns . 
lancia. 
Ar t i cu la 33.—Las oficinas de cam-
m á s que para fumar dos p i t i l l o s . . . 
A las doce sa l í de la tienda para 
ir al vivac de Regulares, donde había 
dejado mi caballo. " ; A r r i b a , J u a n : " 
Juan , que era el ordenanza encargado 
de los jacos, drfrmía a rienda suelta 
entre las patas de los mismos. 
Se apagaron los fuegos de los vl-
vacs, y fueron formando las compa-
ñ í a s . S o n ó l a una. y de lo alto de la 
p o s i c i ó n e m p e z ó a descender l a me-
hal la amiga. AI teniente coronel Cas -
tro Girona le a c o m p a ñ a b a un grupo 
de moros del campo. E r a n los g u í a s 
que mandaban los jefes de Beni-Has-
san, para que nos e n s e ñ a s e n el cami-
no. 
Se incorporaron las ambulancias de 
Sanidad y las estaciones de ópt ica . S6-
mitiva del alto comisario, que llegaba 
a visitar el puesto avanzado, se le 
pudo hacer presente el absoluto triun-
fo, y pudo él o ír de labios de los ca-
b i l eños sinceras protestas de lealtad. 
Se c o m i ó con la a l e g r í a que es de 
suponer, y a las tres de la tarde se 
e m p r e n d i ó el regreso hacia el campa-
mento del cuartel general. E l cronista 
se u n i ó a la comitiva del alto comisa-
rlo. E n las nuevas posiciones quedaban 
las mismas fuerzas que las ocuparon. 
Hoy no h a b í a r e t i r a d a . . . 
G O T . 
contenidas en los a r t í c u l o s bo, 8o. y . ¡0 faltaban , ametralladoras de T a l a I 
10o de esta Ley se castigara con m u í - veraf en busca de las cuales habfa 
ta de cien a mil b o l í v a r e s ; y en caso ¡ jado a l campamento h a c í a y a cerca d6 
de reincidencia se s u s p e n d e r á la au- j una hora) un ayudante del general 
t o r l z a c i ó n a que se refiere el a r t í c u l o Navarro, para milenarias que subieran 
5o. y ademiás se a p l i c a r á el doble de ( a toda prisa. 
l a multa anterior. E l levante trajo l a niebla. Sobre el 
A r t í c u l o 39. L a falta de cumpllmien-) profundo valle de Beni -Hassan se ex-
lo bancos de e m i s i ó n , personas que bio e n v i a r á n al t é r m i n o de cada trí 
tengan entre s í parentesco hasta el j m o s t r é del a ñ o al Ministerio de H a -
cuarto grado de consanguinidad o se-1 cienda una r e l a c i ó n del mOTÜBlMltó I ¡ ¡ ¡ [ ^ ' ^ ¿ ^ w K l t e B y ge apllcjtf*. u ñ » l T o t t o V i flanco Izquierdo estaba "ya 
gundo de afinidad. i ¿ e ingreso, egreso y existencia de bl- i .. _ i I ninnamnnta anmAtinn Pm-,, onatufe 
to por parte de un banco de e m i s i ó n 
a lo dispuesto en los ar t í cu lo» 14 y 15, 
s e r á castigada con una multa de c í e n 
a mil b o l í v a r e s ; y en caso de reinci -
dencia se s u s p e n d e r á l a a u t o r i z a c i ó n 
tendió un manto blancuzco, del que 
e m e r g í a n los altos picos de la rocosa! 
s ierra . ¿Qué se encerraba a l lá abajo? 
¿ P a s a r í a m o s sin que lo advirtiera el 
enemigo que guardaba la defecha? 
sted « 
0 Efectos a plazo mayor de 180 So. Obligaciones demoradas 
áías. 
5o. Efectos sobre el interior de la 
República. 
So. Efectos sobro el extranjero. 
I 7o. Obligaciones demoradas. 
so. Títulos pertenecletens al banco 
•o convertibles ni exigibles. 
*o. Cu^ntap corrientes deudoras, es-
P«clflcando: 
*( Las de caución reo,! o rea l y 
W^sonal a la vez. 
JK Las de c a u c i ó n , exclunivmente 
Wrgonal. 
10- Lo? demá^ elementos del activo. 
E X E L P A S I V O 
«i. G!ros y obligaciones por pa-
) » . dentro de los 15 d ías slguien-
Depós i tos cobrables a menos 
^ 3̂  días do aviso. 
•o Depósitos cobrables con 30 a 180 
««« de aviso. 
Depósitos cobrablen de 6 me-al afi0 
Cuentas corrientes acreedoras. 
!°- Capital del banco. 
fondos de reserva. 
t ' r*3 deniár- cuentas acreedoras. 
9o. T í t u l o s pertenecentes al banco, 
no convertibles ul exigibles. 
10. Cantidades en poder de los co-
rresponsales en el exterior, 
11. Cuentas corientes deudoras, es-
pecificando: 
a) L a s de cauc ión real o real y per-
sonal a la vez. 
b) L a s de c a u c i ó n exclusivamente 
personal . 
12. Cuota no pagada del capital . 
13. Los d e m á s elementos del acti-
vo. 
BB ' 1 P A S I V O 
l o . Billetes, saldo de l a cuenta do 
e m i s i ó n . 
2o. Giros y obligaciones por pagar 
dentro deHos quince d ías siguientes. 
3o. D e p ó s i t o s a la v is ta o cobrables 
con quince d ías de aviso. 
4o. Cuentas corrientes acreedoras. 
5o. Capital del Banco . 
6o. Fondos de reserva . 
7o. Dividendos decretados, por pa-
gar . , 
8o. L a s d e m á s cuentas acreedoras. 
Junto con este balance deberán en-
^ o ^ Z ^ ^ ^ : ^ , v iar los bancos al de H a -
cienda un ejemplar del per iód ico don-
de se haya publicado. 
• 8« havá'publTcadoC' PC,1UU,1'U Art icu lo 15. Al ser alterado cual-
».lrtí?Uw0 7o- E l monto de los depó-1 ^ " a de los elementos del contrato 
J » 9 febe estar cubierto por un diez I social de un Banco de e m i s i ó n o mo-





de sus estatutos, se n e c e s i t a r á pedir 
nueva autor i zac ión para emitir bile-
tes, conforme a l ar t í cu lo 12. 
A r t í c u l o 18. Los bancos de e m i s i ó n 
culo 8. Al seV^álTerado el ca - porán emitir billetes hasta por el do-
" -ualnnier otro elemento cons- i He de su capital enterado en caja y 
del banco, é s t e debe p a r t i d - ! ademán por una cantidad igual a | 
L ai* ' Y el resto en efectos co 
«fect^ "S * otras obligaciones. Estos 
kata^ y, ob l l sac ioneñ deben repre-r j l ^ l o r e s nacionales. 
cen ^ • •'crin -ii •>-.. uuue parm i . ouoiimij f ~ " 
! îr» del*** l'flnes «T, Ejecutiv" Federal para los ¡ m o n t o de sus reservas . E l valor total 
^ n t r o * ! Artf. artfculo 5o. de esta Lev . de los billetes deberá estar represan-
i nt;' , • , . ' ruc'"0 On. Tac ; . " • . . . j „ lo.- .^.tfotu ia^ Hf. moneda, le-
a en ei *" j 
que ^ , 
iscar « 1 ^ 
ngua. t̂ u 
.ñol. ! # % 
etende» r. 
ilar d» S 
•crearseJ; 
5los b ^ Ü j 
^• •OBl tn r.r, A 1<- "«"^us nc 
• Ja<50 de cí~.U-^ráT1 ruanfío hayan de-
1 4« u —. ^Pl irse las prescripciones 
ean a"/6 Ley' sin PeríuIcio de 
^»ya lu^ar s las Penas a que : 
nte 
evaba » 
. la bis» 
9o. L s concesiones que i tado por as existenci s de a  
¡a existencia de bancos de gal en caJa, y por la suma de los va-
lores de su activo exigibles a la vista 
o dentro del plazo de treinta d í a s ; 
pero en todo caso la existencia de oro 
a c u ñ a d o en caja debe representar la 
fWcuío in t 1 tercera parte, por -lo menos, del mon-
i ô j l0da ins t i tuc ión de e r é . ¡ to de los billetes en c i r c u l a c i ó n -
actim,aneJe ' '"Ositos pero que. Cuando lo requieran los Intereses 
de la Nac ión , el Ejecut ivo Federal 
queda facultado para restringir, en l a 
forma que lo juzgue m á s convenien-
te, l a e m i s i ó n de biletes, y t a m b i é n 
oara fijar una cuota en efectivo ma 
i •I 'enT.MJ^.0peraciones bancarias. 
A * «1 Min R? ,,gaci,5n de declarar an-
ri I í* los*3o df d* Hacienda, dentro 
- I ^ImientrT , ^ " l e n t e s a su estable-
en nombre de la instltu 
y d e s e ^ B i M ^ j o . 
c e n / l « ^ | C d a d 
ella t»JJj. I «eitUn ( 
i c i o n e s ^ - 1 
de ^ r ^ r I 'f,---
el i /-
en l a ^ i: I * 
jebem08 I la, 
v tantn J f J e,1 luear de su aslen ¡ y " ! " a u e " l a " s e ñ a l a d a en este a r t í c u l o 
fsta^ instituciones como ^aqcUubrir la e m i s i ó n . 
nU» , ep68Íto remi t i rán al 
o V0 Un A m p i a r de sus 
el 5'aiI,entos y en su opor-
Htr* rf"rnie Periódico que, 
„ ; e 5 e n d ' r i £ ^ sus adm!-
I ins?S, r0 de la mar-
^ r e e w A 108 ' " A s a d o s . 
toUHAn ? os no nre?criban 
dos ins t i t í ? €8te ^ - m e . los 
^ e W ^ envlarán en los 
^e rlCi y,3uli0 ^ cada a ñ o 
Mneral que demuestre las 
A r t í c u l o 17. E l l í m i t e del doble del 
capital entersdo y a d e m á s las reser-
vas que fija el ar t í cu lo anterior, pue-
'! de y emitirse billetes hasta por el 
triple de dicho capital; pero los bille-
tes emitidos que representen el ex-
ceso sobre el l ími te , e s t a r á n repre-
sentados por su mismo valor en mo-
neda de oro legal en existencia en l a 
c a j a del banco-
A r t í c u l o 18. Los billetes emitidos 
r e p r e s e n t a r á n el valor de las mone-
multa doble a l a anterior. I plenamente sometido, Pero, cuando 
1 Art íü4 lo 40. Cuando los bancos emi- l l e g á r a m o s a l r ío , t e n d r í a m o s que se-
/' tan billetes que excedan de los l ími - I ]9* vertientes del DeniRaUjfn, 
I tes prescritos por los a r t í c u l o s 16 y 17, * habr ía que pa^ar muy cerca de los 
o que no e s t é n garantizados conforme aflfuar«f. de z*rc*- S e g u i e n t e ha-
a í lebas dlspos^ones , s e r á n Penad J ^ adversario. M 
con mu tas del dlez por ciento de • Egtag p r e é u n U s se hacfa el c r o n ¡ s U 
cantidad en que se baya excedido la ; ante la 8ima cublerta el ^ 
e m i s i ó n y s e r á n obligados a r e c o g e r l o ^ d(J n iebl^ y la cosa no era a me_ 
nos 
E s t a e s l a f a m o s a 
G o m a d e M a s c a r 
E s h i g i é n i c o , d e l i c i o s o e n s a b o r , e x c i t a e l 
a p e t i t o y a y u d a l a d i g e s t i ó n . 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r f u m a e l a l i e n t o , 
c a l m a l a s e d y a l i v i a e l c a n s a n c i o . 
Espléndido para los fumadores. 
Cómprese un paquetito y se verá los 
resultados que se obtienen. 
Viene en tres sabores deliciosos. 
Empacado herméticamente y se con-
serva fresco en todas las climas. 
Su costo es pequeño—sus beneficios 
son muchos. 
U s e l o d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
J W R I G L E Y S w De venta en las 
Boticas, Dulcerías 
y otras Tiendas. 
E l S a b o r 
D u r a 
S i e m p r e 
A-166 
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billetes emitidos en exceso 
A r t í c u l o 41. S i los bancos emiten 
billetes que no llenen los requisitos 
del ar t í cu lo 18 s e r á n obligados^ a re-
C fiarlos Inmediatamente y coavle-
nados a pagar « i a multa de otro 
tanto del valor de dichos billetes. 
z A r t í c u l o 42. L a falta de c ú m p l l m i e n 
L a columna, formada por indíge-
nas'—los ú n i c o s europeos eran los ser-
vidores de las ametralladoras de Re -
gíájares ,— c o m e n z ó el descenso de 
Ramla . Ivas m í a s de i n f a n t e r í a iban a 
la vanguardia. S e g u í a n las de caba 
Hería, y, s in n i n g ú n intervalo, el pri 
to de lo dispuesto en el ar t í cu lo ^0 i mer tabor de la mehalla. D e t r á s Iba-
s e r á penada con multa de cien a mil | mos nosotros, y a c o n t i n u a c i ó n , las 
b o l í v a r e s . 
A r t í c u l o 43. L a s multas a sue se re-
fieren los a r t í c u l o s anteriores s e r á n 
impuestas por e l F i s c a l de bancos o 
por cualquier otro empleado fiscal 
competente que tenga conocimiento y 
adquiera la prueba de l a i n f r a c c i ó n . 
A r t í c u l o 44. Sí un banco se negare 
ametralladoras, l a Sanidad y el segun-
do tabor. 
No se o í a ni un ruido en la oscura 
noche. Ni siquiera se perc ib ía el r u -
mor de las pisadas. Se dir ía que los 
hombres caminaban sobre alfombras, 
NI una voz, ni una luz. L a s mismas 
bestias p a r e c í a n darse cuenta del va 
recibir en "pago sus propios b i l l e - ¡ lor ^ e t e n í a n aquellos momentos, y 
Libros científicos y 
literarios 
XxA mueute keal o apa-
HKNTE. —Kstudlo hlstfirlco-clcn-
tlfico subre la muerte real o su-
Ijuesta, por el Pioíesor , doctor 
llutier. 
Descripción de numerosos 
t»8 de muerte aparente y ente-
rrados vítob. — Arte de compro-
bar la muerte real.—Arte do re-
sucitar muertos.—Asociación d« 
Londres para evitar los entie-
rros prematuros. — Autorización 
personal para la comprobación 
del fallecimiento. 
1 tomo en 80., encuadernado. . f l .W 
L A SAGUADA B l U L I A CATO-
L I C A . 
Versión castellana, autorizad* 
Por la Santa Sede, de la Vulga-
ta Latina y anotada conformo ni 
sentido do los Santos Padrea y 
•xposltores cat^ll,-'os. Por 
Iltuio. sefior Sclo do San Miguel. 
Etlioón ilustrada con 40 Irtml-
nas a dos colores y 4 mapas 
do extraordinario mérito, impre-
ca a dos columnas, una para ol 
latín y otra para el casfellano. 
0 tomos en 4o.. mayor, elegante-
mente encuadernados en tapas 
especiales ^ S . v . 
CUESTIONES P R A C T I C A S DB 
D E R E C H O P E N A L . 
Colección de cuestiones do De-
rocho Penal sustantivo y proce-
sal, resueltas por la redacción 
do la UevUta do los Tribunales. 
Esta obra, do suma utilidad pa-
ra todos los abogad'os y muy es-
pecialmento los criminalistas, 
fiscales y magistrados de las Au-
diencia!", forma parte de la se-
rlo do obras quo viene publican-
do la "Rovista de Iqs Tribuna-
les" que tanta aceptación ban 
tenido entre el Foro y cuyos tf-
tulos son "Cuestiones prActicas 
nos 
c i -
tes o a convertirlos en moneda legalfi 
s e r á penado con multa del diez por 
ciento del valor de los billetes rehu-
sados. E n este caso el Interesado se 
dirigirá, a l Ministerio de Hacienda o 
al F i s c a l de bancos, quienes, compro-
bando el hecho, i m p o n d r á n la pena y 
o r d e n a r á n al banco recoger los bille-
tes rehusados. 
A r t í c u l o 45. Cuando un banco de 
e m i s i ó n nombre directores o adminis-
tradores a personas que no sean ciuda-
danos venezolanos, s e r á requerido por 
el F i s c a l para revocar dichos nombra-
mientos, y ai insiste en ellos se noti-
ficará al Ministerio de Hacienda para 
que le sea suspendida l a autor i zac ión 
de emitir billetes. 
A r t í c u l o 46. L o s que pongan en c i r -
c u l a c i ó n billetes de banco u otros va -
lores fiduciarios a l a vista y al por- I metros del camino, quedaban dormi-
tador, cuya e m i s i ó n no se haya auto-' das las primeras guardias enemigas, 
rizado por esta L e y ; los que sin ser - Al l í quedó , sirviendo de enlace has-
casa de cambio autorizada reciban en ^ Q"© l legara la columna Navarro, la 
cualquier forma o para cualquier ob- c o m p a ñ í a del c a p i t á n Ortega. L a nues-
jeto que no sea el previsto en los ar- t ra s i g u i ó 1 marcha, y a las cuatro 
t í c u l o s 29 y 32 de esta Lev . billetes cu- hicimos alto debajo de Y a m a el B a ¡ -
v a c i r c u l a c i ó n no e s t é autorizada; y ¡ da' clonde. como dijimos en un tele-' 
las casas de cambio que negocien bi- | « r a m a anterior, los labores se sepa- i 
lletes sin dar cumplimiento a las dis- '•aron de las fuerzas regulares, para! 
ir a ocupar las posiciones conveni-; 
das. 
Se iba a continuar s i avance, peroj 
faltaban las ametralladoras de T a l a -
vera. Indudablemente h a b í a ocurrido I 
que, incorporadas cmi retraso, siguie-1 
ron el movlm-.r.no del segundo tabo-. 
que cerraba 11 columna y que o í s 
posiciones de esta Ley . s e r á n penados 
con multas d equlnientos a dos mil bo 
l í v a r e s y pérd ida de los valores. 
L a s multas a que se refiere este ar-
"Vógoe ca Español 
vil" y "Testamentarias y ab-ln-
testados." 
Precio d'el ejemplar, encuaderna-
do 1 3 . -
OnflAS KSCOOIDAS D E DON 
ANTONIO G A R C I A G U T I E -
R R E Z . 
E l autor do " E l Trovador" d« 
cuyo drama fu^ tomado el argu-
mento de la ópera del mismo 
nombre, a pesar de ser una glo-
ria del teatro espaflol, sólo es 
conocido por un reducido nü-
mero d'e personas, debido a i"» 
son muy escasas las ediciones 
de sus obras y también dobldo 
n quo hoy dfa se representa muy 
Poco el teatro clásico espaOol. 
E n In presente obra encontrarán 
los amantes de la buena lite-
ratura, verdaderas joyas del tea-
tro c'á'lco español, en el que 
h,nv contmldas 11) obras diferen-
tes entr* ciramas, comedias y 
MiitraeUud 
1 t<mio «-n 4o., encuadTnado. . $ 3.50 




men de 'o* "Tests" de Klnet y 
Slr;.'in. Obra escrita en fran-
cas, ñor AHce Descoudres y tra-
ducldn ni español, por jacobo 
Orelinna Garrido. 
EdletAn iln'strad'a con errabados 
y láminos intercalados en el tex-
to. 
1 tomo tn 4o.. n'istica % 2.00 
L i rn'sinn "bra. encuadernada. . S 2.SU 
MEDITA «TON E S DEVOTISIMAS 
DBTi AMOR D E D I O S . - O h r a 
'scrlt i por Fray Diego do E s -
telli , nuevamente Imnresas con 
v.ii pXj'ogo de IMcardo T^oón. 
Rxlaton en la Literatura caste-
llana verdaderas Joyas comple-
tamente desconocidas de la ma-
y ría de las personas, debido 
írtn detb al olvido en <juo las 
han tenido los editores, y entro 
estas joyas se encuentra las 
"Meditaciones" d» Fray Diego 
de Eptrella, cuya obra so pu-
1 lica de nuevo, no como un ma-
nual de devoción, dedicado ex-
clusivamente a las almas con-
templativas, sino para que todo 
f l mundo pueda saborear las de-
licias literarias que encierra, lo 
mismo que las obras de Fray 
Lula de Granada, Santa Teresa 
do Tesús y otros muchos que po-
drían citarse si se tratase de 
una Biblioteca y no do un anun-
cio. t 
g r e g ó de nosJ*r i on el rest J de la 1 tomo en So., mavor, nlstica $ 1 50 
mehalla, para Ir hacia Cudia Zarca . E ^ M E T A L dk LOS MÜEHTOS. 
tes para buscar a teda prisa u 1*3 ¡ más leídas por 1* amenidad de 
su lectura y la moralidad de su 
cuidaban de no tropezar, para no en-
torpecer l a marcha de las fuerzas que 
se deslizaban, como una enorme oru-
ga, por entre colinas y barrancos, con 
rumbo a lo desconocido. 
Cuando llegamos a l r í o se r a s g ó la 
niebla y l u c i ó l a luna. Seguimos du-
rante un rato el cauce del Najla, y 
empezamos a elevarnos por las ver-
tientes de Benl-Raten. A l a Izquierda, 
iluminados por el potente foco lunar, pgtrolófteas < 
a p a r e c í a n los innumerables aduares priieticas sír» Idas 
de Beni-Hassan, llenos de huertas y 
arbolados engrandecidos por aquel la' 
luz nocturna, que a d q u i r í a a ú n m á s 1 
fuerza al reflejarse en las plateadas,1 
moles de piedra que coronaban las 
alturas. 
Cuando llegamos a la altura del 
Fondak, eran las tres y cuarto, A 
nuestra derecha, y a menos de 500 
se ha recibido el correspondiente a 
Noviembre, se e n v í a al interior, a l 
recibo de 60 centavos en sellos de 
Correo o giro postal. 
Toda persona que dee conocer esta ametralladoras extraviadas. Do.-o, co 
interesante p u b l i c a c i ó n , se le puede • mo no h a b í a tiempo que perder, se l T u m o rúotlca - >n 
mandar una muestra a l recibo de 30 1 » « la .ord.eu de sePUir el avanc-" 1 
centavos, esta se vende y suscribe en 
la casa "ROMA", de P. 'Carbón. 
E n esta casa se vende de todo un 
poco. 
C8805 » l t . 6t.-3 
e i i j N o r T c n N o DE O T O ^ O . - C o l e c 
demanda del zoco E l Arbaa . I ción de poesías de Emilio C ^ . 
E l camino que h a b í a que recorrer 1 ^Iye-
era y a m á s fáci l , porque se e x t e n d í a ' i . - 0-' . • • • • • O.M "Llbnrfp •'f ,ERVANTFS.• , de Ricardo 
por las alturas que separan los valles ' Veloso. Gallano. 62 (Esquina a Ken-
^de Naj la y de Ker lkera^ Esto hizo I *;,,T\?•, Apartado 1,115. Tel í fono A-4958. 
í a u e a v i v á r a m o s la marcha , lie ios d e l . . 
"'d. 3-t 
N o v i e m b r e 11 d e 1 9 2 0 D I A R I O P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
P r u e b e l a S i d r a L A A L D E A N A 
UNICOS I W O R T A D O R f S ; 
Sánchez, Solana y Ca.S. ene 
Ofidos 64.-Habana. 
O J E O S 
J i z que ha llegado un oso descomu-
nal. Asignanle siete pies y varias pul 
gadas de a l tura . A ñ a d e n que lucha de-
todamente y se mide con el hombre 
que ose ofrentarsele. 
L a s t i m a que es que ese formidable 
p lant ígrado no haya arribado un mes 
antes. Habr ia sido, de seguro, venta-
josamente contratado. Siempre hay 
aquí en nuestra Cubita bella y bien 
amada, gran demanda de osos; pero, 
naturalmente, as í como cada cosa tiene 
su tiempo y los nabos el adviento, los 
•sos son m á s necesario en nuestra re-
p ú b l i c a en el trimestre comprendido 
entre el primero de Agosto y el de No-
viembre de cada cuatrienio, o m á s c l a -
ramente escrito, cada cuatro a ñ o s , 
cuando, s e g ú n se dice, hay Elecciones j 
Generales, libres en las cuales el pue j votamos, bostezaba flojo y desmaza 
blo sobrano emite libremente su opi-1 lado el pobre muchacho. Me pregun 
n i ó n garantido por el sufragio univer tó la hora . Di jese la . T o r n ó a boste 
sal que gozamos y que hace nuestras 
delicias y biendanzas. 
S i ese grandiosimo m a m í f e r o carnlce 
ro hubiera llegado antes pudiera ha-
ber sido destinado en cridad de oso 
mayor (nrsus maenus) o de oso feroz 1 inmisericorde e implacable. No. Sus 
contrariedad que experimentaba por • Ind ia ;el ursus thlbetanus de los gran , f | P | , 
perder tanto tiempo me t e n í a hosco y des macizos del H imalaya ; el ursus ¡ | J ¿ J C G 1 3 1 1 3 
avinagrado, lo que no i m p e d í a que re- | isabell lnns, el nrsus syriacus o de la 1 
oordase, (para a p l i c á r s e l a a l joven , S i r ia , f a m o s í s i m o s y citados en l a B i -
Ebano Maboa la inectlva contra e l ! blia pue sque dos de esa especie fue-
m u r c i é l a g o alevoso en la cual el poeta 
dice a este pena porque: 
"Te puncen, y te sajen, 
T e tundan, te golpeen te mart i l len, 
un d a n z ó n 
ron los que destrozaron a cuarentidos 
do hay el ¿ s o colmenero, que se a l i - : f i l a r m ó n i c o por excelencia y. como 
T e piquen te acribi l len, ^ n t a de miel y vive de sabroso, i todos los pueblos de esta c o n d i c i ó n 
Te desmiembren, te corten y te r a j e n , con l a tonada y el mimetismo de oso, lo ú n i c o Cue necesica para ser bien 
T e desmiembren. te partan, te desgue feroz' abusando de las buenas y l a - conducido y gobernado es una buena 
( l i e n ' boriosas abejas, como abusan los zan ! batuta. 
T e hinendan te desuellen I sanos y otros seres parasitarios e in j E n nuestra l a r g a res idencia por 
Te estrujen, te aporren, te magullen, convenientes; lo mismo parí, los apia a c e r c a de medio s i g l o - l o hemos 
Te deshagan, confundan, a turrul len , 'd i s tas que para los otros conglome-; Msto en *us horas de mayor angus 
' rados sociales de las personas tra 
bajadoras v decentes. 
E l Capi tán > E M 0 . 
Y las supersticiones 
De las viejas, creyendo realidades 
Por ver curiosidades, 
E n tu sangre humedezcan algodones 
P a r a encenderlos en la noche oscura . 
Creyedo s in cordura 
Que v e r á n en el aire culebrinas 
Yotras tristes visiones pe legr inas ." ¡ 
Cuando, dada la una de l a tarde,v 
Las lluvias y sus 
Consecuencias 
(ursus ferox) a las provincias de S a n -
ta C l a r a y Camagcey. E n la mayor 
parte de aquellos colegios'electorales 
hubiera podido l lenar plenamente, su 
comtido. T ir ios y troyanos, m ó n t e s e o s 
y capuletos, guelfos y gibelinos y bea. 
monteses y agramontesej, a porf ía , 
hubieranse disputado sus servicios y 
p a g á n d o l o s a precio de oro amonedado 
Unos y otros concuerdan, b á s i c a y esen 
cialmcnte, en que osos son triunfos, 
y violencia y timbales instrumentos 
Indispensables en toda orquesta cr io l la 
lo cual no obsta para ^ue nos desga-
ñi teraos injuriando a • ' . smarek que 
Con l a e s t a c i ó n l luviosa empiezan 
los catarros , l a grippe y l a terrible 
p u l m o n í a , enfermedades que s i no 
zar, mustio, desinfilado, vencido, ren- j causan grandes d a ñ o s , por lo menos 
dido « implorador. D e s p u é s de verle | privan a l a persona de muchas diá-
y o í r l e de tal guisa ansioso de un I tracciones. 
guiso reconfortante, y a no s e n t í ne- | pero como dice un re frán muy v ic -
cesidad del oso feroz para azuzarle | j0 qUe 0] catarro es mal de las bue-
nas mozas, las hay que les agrada 
U e v a r í o , y s in pensar en las graves 
consecuencias que pueda causarles , 
no se c u i ú a n de tomar una medicina 
que las al iv ie . 
Y ya que de medicinas hablamos, a 
reiteradas bostezos, d e s c u b r í a n no so-
lo sus agudos dientes de saurio aco-
rozado; sino su cansancio, su debili-
dad y su h a m b r e . . S u p o n i é n d o s e un 
gran chupador de tabacos, quise dar-
le uno .pero no t e n í a a mano; no fu-1 todos les c o n v e n d r í a tomar el J a r a -
mo. V i é n d o l a debilitado quise obsc- he de Ambrozoin. que por su a c c i ó n 
quiarle con un c a f é con leche; pero 
crear una banda de m ú s i c a , l a Banda 
E s p a ñ a , digna de m á s larga y robus-
ta vida. T o c ó aquel la en parques y 
paseos, a r m o n i z ó l a danza cubana con 
l a jota, c o n g r e g á r o n s e para o ir ía , en 
buena paz y a r m o n í a , cubanos y es-
p a ñ o l e s , y luego se ret iraban a sus 
casas, el e s p a ñ o l tarareando l a r u m -
ba del d í a y el cubano la jota a r a -
gonesa, completamente olvidados de 
una viejos rencores. 
L a m ú s i c a h a b í a hecho el milagro. 
Sobrevinieron d e s p u é s para este 
pueblo momentos 'de terribles zozo-
bras e incertidumbres en que los 
m á s optimistas m u r m u r a b a n : ¡ t o d o 
se ha pordido! Mas de pronto una 
d7nnnpr l - ,^1^1 " ^ " f 1 T ^ J Z Z T i " I pieza musica l , sublime, E l Himno de 
f l u T d e ín n,?. OS Í S S i f l n ' ! B a y a n . o , nos e n v o l v í a con sus acor-
R p o o ^ l n , ÚS1Ca Cn01 • i i« n . ^ ' - i o s m a g n í f i c o s y solemnes y se ÜH-
dia^ ^1 h?nS ea t q i i S m e a b a n los e s p í r i t u s y se levanta-
dlas del bloqueo y a el pueblo . lega- . , corazoneR 
ha a l borde de la d e s e s p e r a c i ó n cuan- ' Dan l0i> ^ r a z o n e s . . . 
do al gobernador civi l de entonces,1 L-o au<í la torpeza de los hombres 
el insigne don Rafae l F e r n á n d e z de d e s t r u í a E l Himno lo reedificaba. 
Castro, se le o c u r r i ó u n a idea sa lva- j Tampoco ha dejado en estoa d ías 
dora. Los muelles que ahora apare- ' de ampararnos l a m ú s i c a con su. 
cen repletos de m e r c a n c í a s " h u c ó l i - ¡ influencia inefable. Se le dejó can-
cas" ¡ y a ú n nos quejamos! eran en- tar a l pueblo libremente L a Conga 
tonces grandes espacios v a c í o s y de-1 y L a Chambelona y a ello se debe. 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
• n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s ^ 
E - \ T E K E . A M J E > T 0 S D E L D I A ó 
tia o e x a l t a c i ó n olvidar sus penas o 
- Caridad del Val le , de Cuba, de 68 
a ñ o s , 13 n ú m e r o 85 ,arterio esclero-
s i s . N E . 16, b ó v e d a 1 de Rosario de: 
V a l l e . 
Osvaldo Royo, de Cuba, de qumee 
meses, F e r n a n d i n a 113, bronquitis 
aguda. N B . 28, bóveda 3 de Manuel 
N . Ocejo. 
Cata l ina P é r e z , de Cuba, de 35 a ñ o s 
Hospital Cal ixto C a r c a , tuberculosis . 
S E . 16, campo c o m ú n , h i l era 2, fo-
sa 6. 
A u r o r a Rielo, de E s p a ñ a , 27 a ñ o s , 
J . y 11. l e s i ó n del c o r a z ó n . N E . 16, 
campo c o m ú n , h i lera 2 fosa 7. 
Fernando Batista, de Cuba, de 74 
a ñ o s , E . entre 11 y 12, L u y a n ó . N E . 
16, campo c o m ú n , h i l era 2 fosa 8. 
Enr iqueta P é r e z , de E s p a ñ a , de 52 siertos; y ¿ q u é hizo don Rafae l? P u e s ' Quizás, el que l a ú l t i m a c a m p a ñ a año3 , San Benigno 18, tuberculosis 
convertirlos en salones de baile y de! electoral haya resultado menos trá -
juerga y a l l í acudieron las muche- gica. Se v í ó que l a m ú s i c a puede 
dumbres y a l l i se olvidaron de sus amansar hasta las fieras p o l í t i c a s . . . 
miserias , cantando guajiras y puntos Y cuenta que el prodigio lo han i e a -
criollos, y bailando danzones y r u m - i lizado unas cantaletas b á r b a r a s , lo 
bas. M que hace presumir los extremos de 
Don Rafael e ra un gran gobernante \ cordialidad y de dulzura a que el 
que c o n o c í a a su pueblo. J pueblo hubiera llegado si se le ha-
Pocos meses d e s p u é s se h a b í a n des-1 bltuase a otras m á s altas concepcio-
bordado todas las pasiones con el ad-
venimiento de C u b a libre. I n ú t i l m e n -
te predicaban la " u n i ó n y concordia" 
nes musicales. 
Perseverantes en nuestra fe en la 
a c c i ó n bienhechora de l a m ú s i c a cu 
no h a b í a en toda la zona. L o s e n t í . 
Me d e s p e d í de él . reconciliado, sintien 
do no haberlo obsequiado; pero, di-
c i é n d o m e In mente como un gran t e ó -
logo: Con la In tenc ión hasta 
E n todo caso los osos que se Im-
porten t endr ían a p l i c a c i ó n a q u í . Ven-
franca y Icalmente contendiendo con I gan pues libres de trabas . Por mu-
sedativa en los, nervios de las v í a s 
respiratorias, c u r a con la mayor efi 
c a c i a . 
un idealista e impreparado d i p l o m á -
tico galo, dijo: la forec prime le drolt. 
Creo repito, que ese forzudo y pelu-
disimo oso recien llegado, hubiera s i -
do muy út i l en Punta Alegre, lugar 
del noroeste camagueyano en el cual 
ha habido tristezas por partida doble 
• as í como en otros lugares de la r e p ú -
bl ica . Como en todas partes cuecen 
habas, en casi todas partes de la re-
públ i ca ese oso gigantesco y feroz hu-
biera prestado valioso s erv idos . E n 
los pinares occidentales; en "las v i -
ñ a s del Señor ' ' de V i ñ a l e s . en las des-
consoladoras t ierras terciarias de Con-
s o l a c i ó n del Sur , en las aluvionales de 
C o n s o l a c i ó n del Norte, en la remota 
Mantua, en el pac í f i co San Cris tóbal , 
en la a r o m á t i c a Artemisa , en l a tris 
te C a b a ñ a s en el famoso Jaruco, en el 
indispensable Aguacate, en la melena 
de la Güira , entre los bejuqueros de 
Bejuca l , en los alacraneros de A l a c r a 
nes, en las desuniones de U n i ó n , entre 
los vegetales parientarios y parasita-
rios de J a g ü e y Grande, entre los fue-
guinos de Cinefuegos, a l pié del coloso 
de Rodas, en las ruinas de Pa lmira , 
junto a las austeras y santificadas 
Cruces , , cabe los e s p í r i t u s santos de 
Sancti Spiritus, entre l a misma T r i -
nidad en el irremediado Remedios en 
las plazas de Placetas , en la novedo-
sa Nuevitas en el enceguecido Ciego 
de Avi la , so el desplumado gallo de 
M o r ó n en las minas del Cobre, en las 
selvas venenosas de Manzanil lo y en-
tre los hijos de Puerto Padre; pese 
a la cordialidad cr io l la que a todos y 
a cada una Inter influencia, hubiera 
sido út i l en sumo grado el día de las 
ejececiones el g r a n d í s i m o hijo de la 
osa mayor a que me refiero. S I . No 
hay que enojarse por esta a f i r m a c i ó n 
amarinerada y a l a birlonga. E n t r e 
cubanos no vamos a andar con bebe-
r í a s ; y el que el d ía primero de es-
te mes no m e t i ó su forrito, o brabed 
un poco, o r e c o r d ó , c o l é r i c o , furente y 
regresivo su animoso y noble origen 
celta, ibero, eusnaro, a l m o g á v a r o 
c á n t a b r o , debe tenerse a si mismo 
en poco y hallarese sumamente capl -
tidisminuido. 
Con ese eficiente oso, a mano no 
hubiera habido necesidad de pegar tan 
tos balazos ni de usar armas blan-
cas perforo cortantes, n i de que—co 
mo dijo Sancho Panza en l a venta en 
cantada— se hubiesen repartido tan 
tas p u ñ a d a s y candllazos. E l oso 
bravo, el oso Incontrastable bien alea 
clonado y pagado h a b r í a acabado con 
S a n z ó n y con todos sus filisteos. 
De m í se decir que hubiera dado to 
do el oro de l a Rhodesla, todo los 
diamantes de Golconda y todas las 
perlas de Ceylan. s i me hubiesen per 
fenecido, por haber podido azuzar el 
oso de g ü e r a contra u n guerrero que 
en l a m a ñ a n a del primero se o b s t i n ó 
en cerrarme el paso al Colegio de 
Crespo 52 como los defensores de V e r 
dun se lo cerraron a los e j é r c i t o s ene 
migos que les asaltaban y expugna 
han. 
Me e x p l i c a r é . E s e día, cual todos, 
m a d r u g u é . H a c i a fresco y me v e s t í 
ropa adecuada para Invernar entre 
los hielos polares. D e t u v i é r o n m e , lm 
pidiendo que v o t á s e m o s desde las 
ocho de la m a ñ a n a hasta la una de 
l a tarde. L o s dos dignos hijos de 
Marte que guardaban la puerta del 
colegio calaron sus bayonetas que i 
riendo contener a l c o n t e n i d í s i m o p ú í 
bl lco. Uno de ellos de color compren I 
dlble entre el de la cascara de Maboa I 
y el Ebano Carboneros Tisaba grandes 
obscuros, historiados y ycomplejos es I 
pejuelos. So protesto de que l o a I 
concurrentes o b s t r u í a n l a entrada, h l 
cleron retroceder por tres veces a los 
que estamos ordenados en fila, y y a 
en buena lid, hablamos alcanzado el 
derecho de entrar a votar. E l Sol que 
h a c í a arder mi ropa, la heterogenldad I 
de mis c o m p a ñ e r o s de infortunio y l a 
chos y muy importantes elementos 
s e r á n mejor acogidos y tratados que I 
los hombres laboriosos y trabajado-1 
res, que, con el santo sudor de su I 
frente .vienen a ayudar a sus familias , 
distantes y a consolidar los cimientos 
de nuestra P a t r i a . y 
Vengan osos pues. E n mi c a r á c t e r | 
de cazador caracterizado y de hombre , 
un tanto conocedor de la ciencia zoolo l 
gla, p e r m í t e m e sugerir a lo snumero- | 
sos interesados en impulsar, colorlzar i 
auspiciar y ayudar a los osos, que es- ¡ 
cojan y seleccionen. H a y distintas es-1 
pedes dentro del tipo b á s i c o . H a y — í 
que yo recuerde en este acto— el oso 
negro y el oso pardo (nrsus nltror. y : 
n r s u r artos de los natural istas n o r d í . 
eos), el oso blanco o nrsns albns de 
los Alpes; el nrsns omatus de la A m é -
r ica del S u r ; el nrsns ferox el nrsins 
amerlcanns, de los valles de MIssípI; 
el nrsns marlMmns de allende la b a h í a 
de Hudson; el oso gris de Oregon y la 
Colombia Inglesa; el nrsns cinamomos 
u oso color canela de Port land; el 
nrsns collarls de la p e n í n s u l a del K a -
matschatkka; el nrsns f n r y s p í l n s de l a 
Malas ia; el nrsns mnlagpnns de Ma-
lasca y J a v a ; el nrsns lahiatns, dé la 
...... 
e r m - p r o o f p i 
todas las almas previsoras y bien j b a ñ a creemos que t a m b i é n l a misma 
nacidas; hasta que el representante j nos p o d r í a sacar de las dificultades 
de E s p a ñ a , hombre inteligente y bo- i del presente, entre ellas del "confllc-
n a c h ó n , nos s u g i r i ó la feliz Idea de j to financiero", por m á s de que apa-
i rezcan tan Incompatibles la fianza y 
' ' , l a m ú s i c a . E n vez de calentarse los 
cascos los s e ñ o r e s directores de la 
alta banca, barajando c r é d i t o s y mi-
llones, debieran de l lamar a los di-
rectores de orquesta y encargarles 
un d a n z ó n que se titulase L a Mora-
toria. 
Y a el arreglo de eso no es c u e s t i ó n 
de millonea, m á s n menos f a n t á s t i c o s , 
sino c u e s t i ó n de batuta; y, una vez 
conseguido nue e L pueblo baile L a 
Moratoria, estaremos en salvo. 
HL A L T A R E Z M A R R O N . 
YA HAN LLEGADO 
FILTROS 
F U L P E R 
A prueba de g é r m e n e s , con 
cámara para hielo. 
El F I L T R O F U L P E R , es una 
garantía para tomar agua 
fresca, pura y limpia. 
García & Maduro, Ltd. 
G r a n L o c e r í a 
EL AGUILA DE ORO 
CUBA 81, esq. a Sol 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s de c a m a s y c u n a s de bronce y h i erro 
C . 9002 I t . - l l . 
Una visita 
Ayer recibimos la atenta v is i ta que 
nos hizo el s e ñ o r F e m a n d o D. y G i l 
iéi R e a l , p o l í é t i c o prestigioso de las 
Vil la y uno de los Jefes populares 
más caracterizados en aquella r e g l ó n 
en l a que poza de muchas s i m p a t í a s 
y de muv l e g í t i m o s afectos. 
D e s p u é s de departir largo rato so-
bre los asuntos p o l í t i c o s de actuali-
dad, nuestro estimado visitante se 
desp id i ló de nosotros para las Vi l la s 
a donde r e g r e s a r á en breve, d e s p u é s 
de l a m i s i ó n que lo retiene en esta 
capital . 
L e deseamos un feliz viaje. 
S u s c r í b a s e al i s f A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e t e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M O R A T O R I A , E L E C C I O N E S , B I L L E T E S . . . . 
A p r i e t a , r i g o r t i r a n o , q u e m i e n t r a s t ú m á s a p r i e t a s , m á s a f l o j a m o s n o s o t r o s 
L O S P R E C I O S 
SEGUIMOS REBAJANDO E L 50% O MAS EN T O D O S L O S D E P A R T A M E N T O S 
PARA LAS DAMITAS B E L L A S E 
I N T E L I G E N T E S 
Estambres, céfiros, sedas y toda clase de 
materiales para labores finas y curiosas. 
¡ Todos los artículos para tejer y bordar a mitad 
de precio ! 
PARA LOS JOVENES E L E G A N T E S Y 
DISTINGUIDOS 
Camisas, corbatas, cuellos, puños, calcetines, 
etc. ¡Cuanto hace falta para vestir bién! 
¡Todos los artículos del Departamento de 
caballeros a mitad de precio ! 
Nuestra rebaja es de verdad. Haga uaa prueba y !o verá. 
G r a n d e s R e b & j & s e n t o d o s l o s D e p a r t a m e n t o s d e R o p a , S e d e r í a , N o v e d a d e s , e t c . 
" B A Z A R I N G L E S " 
- Admit imos cheques del B a n c o N a c i o n a l -
X E . 16, campo c o m ú n , h i lera 2 fo-
s a 9 . 
Benito Bel las , ái E s p a ñ a , do 22 
a ñ o s . L a B e n é f i c a , fiebre tifoidea. 
E . N 16, campo c o m ú n , h i lera 2 fo-
sa 10. 
Adirana Acosta, de Cuba, de diez 
y nueve a ñ o s , J e s ú s M a r i a 31, tuber-
culosis . N B . 1, campo c o m ú n , hile-
r a 2 fosa U * 
Franc i sco Vera , de E s p a ñ a , de 53 
a ñ o s . Arroyo Naranjo, grippe. N E . Ift 
campo c o m ú n , h i lera 2 fosa 12. 
Jacinto Gener, de Cuba, de 32 a ü o s . 
Puentes Grandes, tuberculosis . N E . 
16, campo c o m ú n , hi lera 3 fosa 1 
Manuel F e r n á n d e z , del Hosp'.ial Mu 
niclpal, traumatismo por a p l a a t a m í e u 
to. N E . 16, campo c o m ú n , h i lera 3 
fosa 2. 
Juan Manuel Bravet, de Cuba, de 
.8 a ñ o s , S a n Miguel 7, suicidio por 
p r e c i p i t a c i ó n . N E . 16, campo c o m ú n , 
h i lera 3 fosa 3 . 
Manuel B . D í a z , de Cuba, de c in-
cuenta y cinco a ñ o s . Puerta C e r r a j a 
73, enterit is . N E . 16, campo c o m ú n , 
hi lera 3 fosa 4-
Socorro H e r n á n d e z , de Cuba, d Í 5G 
a ñ o s , E s t r e l l a 123, arterio c j^ leros i s . 
N E . 16, campo c o m ú n , hi lera 3 lo-
sa 5. 
Antonio Varona , de Cuba, 71 a ñ o s . 
Arroyo ranjo, arterio esclerosis . N E . 
16, campo c o m ú n , h i lera 3 fosa 6. 
Rosa Ramos, de Cuba, de 5 a ñ o s . E s - ¡ E N T E R R A M I E N T O S D E J / DIA 7 
t é v e z 10. n e f r t l s . N E . 6 de segando; ^ de l a v i ñ a de 
orden, h i l era 3 'osa 3 ^ añog( L u y a n 6 263f asistolla- NE 3 
Rosa Canoso, de Cuba, de 10 anos. • tereno de Ruf ina • 
Columbia y Méndez Capote, a t r e p s i a - » n ¿ n d e z ^ "er 
Salustiano L a r r i n a g a . de Cuba, d« 
38 a ñ o s . Corrales 23. bronco pneumo-
16, campo común, terreno 
N E . 6 de segundo orden, h i l e n 3 fo 
sa 4 . 
Manuel F e r n á n d e z , de Cuba, de 5 i ñ (a " 
meses. Cerro 539, gastro enterit is . de é a t a l i n o Samioval 
S E . 4. campo c o m ú n , h i l era i fosa 
2?, segundo. 
Domingo Gulbernel. de Cuba, de 7 
meses, [• y 21, Vedado, enterit is . S E . 
4. campo c o m ú n , h i lera 7 fosa 23. pr i -
mero. 
Mar ía E s t h e r V a l d é s . de C u b i . de 
14 a ñ o s . L a Beneficencia, atreps ia . 
S E . 4, campo c o m ú n , h i lera 7 fosa 23, 
bts;undo. 
J i a n Bu-í?.n!l-) . d.j E s p a ñ a , 6* 31 
a ñ o s . Hospital Mercedes, peritonitis. 
S E 11, ca .apo to.'aun, hi lera 2 fu-
ra f . 
ta l : vo .nU 'a J 
| E N T E R R A M I E N T O S DETj D I A 6 
María M á x i m a Vilá , de Cuba, de 52 
I a ñ o s . San Miguel 179, hemorragia ce-
[ rebral , b ó v e d a 558 de R a m ó n Martí -
nez . 
J e r e m í a s Waddington, de Inglate-
I r r a , de 79 a ñ o s , V i l l a Enr iqueta , a r -
i terio esc leros is . N E . 12, campo co-
' m ú n , b ó v e d a 1 de Facundo Garc ía -
M a r í a L u i s a Mazorra. de Cuba, de 
¡ 62 a ñ o s , T e r c e r a 292, Vedado, ente-
I r l t i s . N O . 5, campo c o m ú n , b ó v e d a 1 
de J o s é R a m ó n Cabel lo . t 
A l i c i a Mar ia Casas , de Sancti Sp ir i -
tus, trece meses. Dragones 16. me-
ningitis . B ó v e d a 461 de Rafae l P l a -
nas . 
Carmen H e r n á n d e z , de Canarias , de 
Ventura Gómez , de Cuba, de 78 afios 
Zequelra 47, esclerosis cardio vascu-
l a r . N O . 2, campo c o m ú n , bóvedid* 
Jacinto F e r n á n d e z Bramoslo. 
Armando V a l d é s , de Cuba, de cua-
renta a ñ o s . Hospital Calixto Garcit, 
tuberculosis. N B , 16, campo común, 
h i lera 4 fosa 10. 
J o s é GInzo' V i l l a r , de España, it 
44 a ñ o s . L a B e n é f i c a , bronquitis. NB. 
16. campo c o m ú n , hi lera 4 fosa 11. 
Mar ía Dolores Cuesta, de Cuba, de 
43 a ñ o s . Hospital Mercedes, fibromt 
del ú t e r o . N E . 16, campo común, hl-
l é r a 4, fosa 12. 
Mar ía L . Reyes , de Cuba, de 40 
a ñ o s . Hospital Municipal , pionefrosii 
N E . 16, campo c o m ú n , hilera 6 fos» 
pr imera . 
Ale jandro Dickens . de las Barba-
das, de 47 a ñ o s . Hospital Calixto Gar-
cía , enteritis c r ó n i c a - N E . 16 cam-
po c o m ú n , h i l era 5 fosa 2. 
Severino D í a z , de Cuba, de 43 afios. 
R o d r í g u e z 57, tuberculosis. NB. 1* 
campo c o m ú n , h i lera 5 gosa 3. 
VIctor lana H e r n á n d e z , , de Méjico-
de 40 a ñ o s , P e ñ a l v e r 12, cardio escle-
ros is . N E . 16, campo común, hilera 
5 fosa 4. 
C o n c e p c i ó n Morera, de Cuba, de Ti 
a ñ o s , A l t a r r i b a 3, quemdeuras. NE-
16, campo c o m ú n , h i lera 5 fosa 6. 
Domingo A l m a , de España , de 2» 
a ñ o s . L a B e n é f i c a , aslstol la. NB. I*-90 a ñ o s , Soledad 17, gastro enteri 
t is . N E . 16, campo c o m ú n , h i l era 3 "1'"°* ^ " T " * * ^ ^ T ^ * « # o campo c o m ú n , h i lera 5 fosa 8 
F r a n c i s c a Gómez , de Cuba, de fosa 8. Josefa H e r n á n d e z , de Cuba, de 32 
a ñ o s , P r í n c i p e 2, miocardit is . N E . 16 
campo c o m ú n , h i lera 3 fosa 9. 
J o s é M a r i ñ a s . de E s p a ñ a , de 40 
a ñ o s . Maloja 195. tuberculosis . N E . 
afios, G l o r i a 198, c á n c e r del estdtni 
go. N B . 16 campo común, hilera 
fosa 10. 
C l a r a A y a l a , de Cuba, de 68 ato 
! E s t é v e z 128. arterio esclerosis. 16, campo c o m ú n , h i l era 3 fosa 10. ' , . . . c ' i 
A„„A ,r .„ ^ „ A „ A ^ A ~ n - S ^ « ' 1 6 . campo c o m ú n , hi lera 5 fosa i A n g é l i c a Fernandez, de Cuba, de 
| 55 a ñ o s . San Rafael 155, arterio es-
i cierosis S E . 16, campo OOmftL hi le-
| ra 3 fosa 11. 
Caridad Rojo, de Cuba, de 77 a ñ o s , 
Santa A n a 2, arterio esclerosis . N E . 
16, campo c o m ú n , h i lera 3 fosa 12. 
Manuela Conde, de E s p a ñ a , de 19 
| a ñ o s . A r r o y o Naranjo, tuberculosis . 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
I t . - l l 
M I N E R A L ywhÍl&l\OCk L P A R A J E 0 L R 
N A T U R A L f mMf/oi*aLÍ*cJ.) E S T O n A O O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n u n H a l V i A U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E y - R O C A f f E f f T / . A g u i a r n ? 1 3 6 . H a b a n a . 
BwbRfccuUrcvwma 
E l D I A R I O D E L A H A B I . 
5 A « «1 p e r l 6 ü c # mejor 
Informado. 
Manuel Cabal , de E s p a ñ a , de 5» 
afios. Quinta Covadonga. fiebre tlior 
í n » - 16, campo común, hilera 
fosa 12. 
B lasa Gonzá lez , de Cuba, de 96 4 
Dragones 42, senilidad". N E . 16. 
po c e m ú n . h i lera 6 fosa 1. . 
Daniel J i m é n e z , de Cuba, de tr* 
meses. Zapata 3. enteritis aguda. >^ 
6 de segundo orden, hilera 4 1°**--. 
Amado F r a n c i s c o Bení tez . de 
! ba, de trece meses. 26 número -
i Vedado- N E . 6 de segundo orden. & 
j l era 4 fosa 2 . , ^ 
i Franc i sco J i q u é . de Cuba. de c 
: a ñ o s , San Cr i s tóba l 29. Infección » 
i tes t ina l . N E . 6 de segundo orden. 
! l era 4 fosa 3 . v d« 
J o s é Antonio V a l d é s . de C 0 ^ , ^ 
seis meses. San Salvador 10. 
enteritis. N B . 6 de secundo ora 
hi lera 4 fosa 4. ^JJ. 
F é l i x Sanz. de Cuba, de dos a » ^ 
San Faust ino 2, Marlanao, S ^ ^ ^ e -
l l t i s . N B . 6 de secundo orden. ^ 
r a 4, fosa 5. . ^ i -
Miguel Romero, de Cuba, oe ^ 
renta y cuatro d ías . Juan A^re ¿jjer» 
ningitis . S E . 4. campo común, 
8, fosa 1. pr imero. meleí* 
John Mac Donald. de India ins ?g 
de 45 a ñ o s , s u m e r s i ó n accidenia; j 
11, campo c o m ú n , hi lera 2 fosa • 
gundo. 
Tota l : v e i n t i t r é s . ^ ^ - ^ 
C e r v e z a m e m e d i a " T r o p i c a r l 
X E . 16. campo c o m ú n , hi lera 4 f^. 
pr imera . ^ 
Adelaida Valledor, de Cuba, de »• 
a ñ o s . Hospital Calixto García, cánJ! 
vaginal . N E . 16, campo común. ^ 
lera 4 fosa 2 . 
Marino HerreraJ de Cuba, de 
a ñ o s . Vives 87, bronquitis 'ssbrA 
N E . 16, campo c o m ú n , hilera 4 1^ 
cinco. ^ 
J o s é Torres , de Cuba, de 65 afi 
Cr i s t ina 38, a f e c c i ó n del corazón im 
16, campo c o m ú n , h i lera 4 fosa"? 
Esteban Montesinos, de Cuba, de "« 
a ñ o s . San J o a q u í n 63. aslstolla. V11 
16. campo c o m ú n , hi lera 4 fosa % 
Genoveva Marrero. de Cuba, de 5« 
a ñ o s , P e ñ a l v e r 98, c á n c e r del 681611»! 
go. E . 16 campo c o m ú n , hilera 4 f 
sa 9. 
Mercedes de l a Noval, de Cuba, H 
tres a ñ o s de edad, San Rafael 2 ? 
bronquitis. N E . 6 de segundo ord» 
h i l era 3 fosa 5. ^ 
F e r m í n Díaz , de Cuba, de cinco m». 
ses, V e l á z q u e a 52, gastro enteriüT 
X E . 6 de segundo orden, hilera tr.¡ 
fosa 6. ^ 
Onedia María P é r e z , de tres meses, 
de Cuba. Damas 57. tox l fecc ión . XR 
6 de segundo orden, hi lera 3 f ^ á 7* 
María C . Xeddemeyer. de Cuba di 
siete meses. Obrapía 55, gastro ente-
r i t i s . N E . 6 de segundo orden hn^ 
r a 3 fosa 8. 
TIburclo Aguirre . de Cuba, de trei 
meses. San N i c o l á s 279. atrepsia. S¿ 
4. campo c o m ú n , hi lera 7 fosa 24 I 
primero. 
María Rosario Gonzá lez , de Cubt 
de 33 d ías , Arroyo Naranjo, enteri-
tis. S E . 4 campo c o m ú n , hilera 7 fo. 
sa 24. segundo. 
Leopoldo V a l d é s . de Cuba, 36 afios. 1 
Hospital Cal ixto García , hemorr 
cerebral . S E . 11. campo común, 
l era 2. fosa 6. primero. 
J o s é del Carmen Ortas. de Cuba, di 
40 a ñ o s , Cerro 472, nefritis crónlc». 
S E . 11, campo c o m ú n , hilera 2 ios» 
6 segundo. 
A g u s t í n Garc ía , procedente del Ne. 
crocomlo, suicidio por arma de fm-
go. S E . 11 campo común, hilera 1 
fosa 7, primero. 
T o t a l : veinticuatro. 
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